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p r o b l e m a s h u l l 
E n una impoí-tante publ icación britá-
üca da cuenta de la celebración en 
vulvid de una asamblea de propreta-
í ios de mira.s de caróón de Espaí ia , en 
u aue además de las peticionas dmgi-
al Gobieino pali-a que éste adopte 
ad idas con el fin de aumentar el con-
sumo del combustible nacional en fevro-
Lrrjles, marina de guerra y en todas 
industrias que sean protegidas ¡por 
Ti Estado; de pedir la derogación del 
reol decreto de (5 do marzo de 1900 que 
r i rmite el establecimiento de depósitos 
notantes para el carbón y que se otor-
. ^KOÍOC íto tarifas de transporteb 
Formaban la abnegada gaamición de 
Koba Daraa, ademíts cte líos ohciales señores 
Gil de Vargas y Puoyo, estos 37 hombres: 
Cabos Gecaráo Poli, Julián Pía y Juata 
A r r o j é 
Corneta Francis¡co Cabezas. 
So'.dadcs Casiano Alegre, Antonio Reyes, 
An.tctmo 'ibrrijos, Aurelio Pineda, Celestino 
Fernández, Francisco Igíesiaa Trifón Gía-
nstíiá, Teodorv, Olivares, Alfonso Lozo, V i -
cente Bonilla, Sebastián Marcelo, Sabino Pe-
rianes, Saturnino Cebaii-cs, Rufino María, 
Remigio Suero, Rafael González, Pedro Mar-
tín, Pedro Palcanino, Nemesio Borsaüo, Mo-frosQ rebajas de tarifas 
r los carbones nacionales, se reco- aesto García, Miguel Tejada, Manuel Cruz, 
^ ' la instalación de fábricas de Lorenzo Jiménez, Juan Jiménez-, Juan So jo, 
r n £ , ¿Uotríca, en la proximidad de Jua" Hayas, Juan Pére7>, Juan Lozo, Gre¡ 
energía tlecunu, c « rio Redondo, Cesáreo Novoa; cabo teleg 
las bocaminas. 
A la aludida publ icación bri tánica 
alarma especialmente la amenaza con-
tra los depósitos notantes, que, por re-
d a general, sirven para almacenar c/tr-
VA« ^.v-tríu-nero. Séanos permitido a nos-
H o j y o t r a s p o s i c i o n e s a b a s t e c i d a s . S u p r e s i ó n d e d o s p u e s t o s 
• • 
Los héroes de KobbaDarsa 
ra que el avión no cayese en poder de los 
rebeldes, que ya estaban a muy corta dis-
tancia, los señores Esteve y Florencio ío 
incendiaron, y arma en mftao se unieron a 
las fuerzas de la posición, que ya salían en 
auxilio de los heroicos aviadores. 
Este episodio no recuerda otro igual en 
los anales de la Aviación española. 
E l comandante general de Ceuta, señor 
Bermúdez de Castro, felicitó, emocionadísi-
mo, a los aviadores. 
Aizpuru felltíita ia los ciefensot'ss da Koba 
Darsa 
Al llegar a Tigazin el alto comisario, for-
maron los defensores de Koba Darsa. E l ge-
neral Aizpuru les dirigió la siguiente a'o-
cución : 
«Soldados dp Koba Darsa: Para gloria de 
España, del Ejórfitto y del regimiento de'. 
Serrallo, habéis sabido resistir la presión 
enemiga y la dura prueba de nmnerosoa días 
de asedio defendiendo la posición que se os 
había confiado, rechazando al enemigo con 
heroíseno ilimitado y sufrendo privaciomes 
enormes; pero aún tuvisteis arrestos para 
Jir en SOCOITO de los bravos aviadores que 
o-
ta- " 
. fiesta Pedro Giner y telegrafista Primitivo 
ê I Salomón. 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zona oriental.—Sin novedad. 
Zonax ocddent-al.—•Situación militar 
en síntesis, resulta javorable. 
Columna Serrano, sin Tio-vedad) y una j>e-
hcj , 
hón extranjero 
otros después de conocer el efecto pro-
ducido por tales ipeiticiones entre los hu-
lleros británicos, fijamos en particular 
zvn P1 establecimiento de fábricas de en ei c^iam^y ^fntAÁÁ An y dejando suministrados estos blocaos de ^ayena pl^rtrica en la proximidad de •'. ^ „ •„ ;• • i energía eiecuit-íi. v" t l víveres y aqua Se comunican dianamenio 
qúcña fraac-ión de la misma, guiada por I h^bfan caído al alcance del fuego enemigo. 
ca?d Baldan kaid Bahali, ha vuelto a ir a j Vuestro ejemnla ha servido de estímulo ]-a-
iio;, evacuando cinco heridos que aili había ,-a. qi,e ]a coiumna del general Serrano re-
las bocaminas. 
Aunque l a iúea no es de hoy, en es-
tos momentos le prosta, actualidad! en 
(Uversos paisea Ja crisis hullera que en 
ellos existe. 
Así, por ejemplo, en ÍAlemania, donde 
l a escasez de combustible durante la gue-
 "<! 
con Loma Verde por caria, y situación esta 
última posición da también espera. 
Bakali, con adictos, ha ¡iccho exploración 
hasta poblado Che.ruda, encontrándolo des-
habitado. 
Se ha convoyado Magán y Mésala, sin 
noredad. 
Columna Grund ha levantado, sin inc'i-r r a y en los primeros tiempos de la post- j ^ 
Yuei?e el optimismo 
E l Ccnsejo del Directorio terminó anoche 
a les nueve. 
Al salir el presidente se limitó a dec'r 
que las noticias de Marrueoos eran cada vez 
más satisfactorias. 
Lo confirmó 1̂ general VaIlespinosa,-dV-
ciendo que eran tan excelentes las noticias 
transmitidas por el alto comisario en cus 
coníerenciss con el Directorio, que permiten 
hacer un juicio optimista de la situación. 
TA heroísmo do la ArlaciÓxi 
TFTTUAN, 8.—La Aviación española ha 
escrito una nueva pdgina brillantísima de 
su historia. 
L a posición de Kob'ba Darsa, blOqueáda 
por el enemigo, necesitaba un socorro inme-
diato. No obstante hollarse una columna de 
nes normales son invendibles por su; es-
casa potencia calorífica, se piensa ac-
tualmente en ese aprovechamiento. 
E n efecto, ordenada, por el ministro 
de Negocios económicos una reducción 
de precios del 10 por 100, el Sindicato 
central del lignito a l emán , despuési de 
protestar, manifestando que cierto nú-
mero de minas habrán de cesar en la 
producción por no poder atender sus 
gastos, prepara., entre otros perfeccio-
namientos en i a producción y uso del 
combustible, el establecimiento de las ci-
tadai fábricasl de energía eléctrica y 
otras de productos quimicos derivados 
del ca'rhón, ambas sRuadas en las pro-
ximidades de las minas, de suerte que;SCJCon.0 s6i0 a ijüómetrcs de distancia, 
se ahorre el gasto del transporte del [ ei enemi-go seguía openiendo una resisten-
combustible, que lo encarece, como se j c ía tenaz. Er: vista de ello hubo que suspen-
sabeí» extraordinaria.ií;ien<.e. • i déree el avano 
No son solamente los propietarios i tMCÍ6n á& ̂  ^ i c e s d*fomov¿s el* Kohh* 
forzara, su empeño y derrotara ni enemigo. 
Por tales méritos me honro y enorgullezco 
de mandares, y para que descanséis os con-
cedo un mes de permií-o en vuestros ho-
gares, mientras que, para premiar vuestro 
vslor, ordeno la forma;< (;n de espedientes 
para conceder la laureada al jefe Jo la po-
sición y la Medalla Militar a! resto de la 
guarnición. ; Soldados! ¡Viva el Bey I ¡Viva 
Espsña! | Vjya el Ejército! ¡Viva la guar-
cabo teleigrafist?. 
énsa de Koba 
iento del cabo 
teelgrafista Pedro Giner, a quV'en toda la 
guarnición elogia. Pedro Giner tuvo que ex-
ponerse a un fuego nutridísimo para man-
tener la oomunieación telegráfica con la co-
lumna do L'nd-Lo.u. Por oiden del coman-
dante general le lian sido impuestos en el 
campo los galones de sargento. 
Episodios de ia Incba 
C E L T A , 7.—De Uad Lau llegó el coman-
danío general, señor Bermúdez do Castro 
con los coroneles de Estado Mayor. Artille-
ría, Ingenieros, Intendencia y Sanidad. Les 
decreto de Prensa 
italiano en vigor 
E l G o b i e r n o d e c i d e i m p l a n t a r 
d e s d e h o y l a s n u e v a s r e g l a s 
s o b r e l i b e r t a d d e P r e n s a 
—o 
(J>e nuestro servicio especial) 
ROMA- 8.—En el Consejo de ministros el 
de! Interior, Federzoni, hizo notar que en 
algunas regiones de Italia aumenta ia ten-
sión entre ios eltemein/tos fascistas y socia-
listUs y comunistasi, ainenazando el orden 
público. Comió a exasperar las pasiones 
contribuyen ola modo notable las poíémicjis 
y las noticias falsas y tendenciosas do par-
te de la Prensa, el Consejo decidió apihcar 
inmedia/tamciite «Si o'ecreto regiamentando 
la libertad de Prensa para evitar abusos, 
q̂ue redactado y firmado en julio del pa-
sado año, no había entrado en vigor. Ade-
más aprobó diversas medidas para güiranti-
zar ei orden.—Daííina. 
* * 
N; de la It.—Las principales disposicio-
ncr, do ese decreto son Las siguientes : 
Los senadores y diputados, cuya inmuni-
dad parlamentaria impide que se haga elec-
tiva su responsabilidad. no pueden ser ge-
rentes responsables de ningún periódico. La 
responsabilidad en la publicación debe te-
nerla el director o U7io de los principales 
redactores. 
No puedin ser gerentes responsable^ de 
los periódicos, 
tuviesen 
a c d o n a l d l l e g 
a P a r í s 
S e c e l e b r a r o n d o s c o n f e r e n c i a s 
h o y t e n d r á l u g a r l a ú l t i m a 
M debate en el Scnado> aplaaado 
hasta el jueves 
•da.f 
y perderán este cargo si lo 
las personas que hayan sido con-
dón veces por delitos de Prensa. 
notirias recibida-s de posición son 
de que l'-a transcurrido el día con absoluta 
normalidad. 
Testigos presenciales do. jo.í combates li-
brados paro socorrer a la heroica guarnición 
de üa.i Tiau narran episodios v csconas <ls> 
hó's prefectos de les provincias pueden, ex-
plicando en el decreto los motivos que tie-
nen para ello, negarse a reconocer como ge-
rentes responsable^ de vn periódico, a las 
peisonas que no reúnan las condiciones se-
ñaladas en los párrafos anteriores. 
E l prefecto puede hacer cuando lo juz-
gue oportuno, una zádverleHcía* al gerente 
responsable de un periódico, sin que esto 
tenga que ver con la acción penal, si ésta 
fuera necesaria. Por último, el prefecto di 
la provincia, una ver. oída la Comisión asr 
sóra que crea rl mismo decreto, puedr di 
clarar destituido al gerente responsable de* 
vn periódico y suspender la publicación d.e1 
.mismo siempre que el gerente o el periódi-
co h-ayan sido condenados, en. un aspaciv 
de. dos eî os, por delitos de Prensa, a pina* 
restrictiva^ de la libertad no inferiores a- seis 
meses, o bren hayan sido advertidos por do* 
veces en rl espacio de un aüo. 
Las noticias falsas o iendenciosas v ar 
tifulos que pueden motivar tóf¡ castigoo pres-
critos en d decreto son aquellos que pue-
dan estorbar la'g buenas relaciones con el 
extranjero y perjudiquen el crédito nacio-
nal e> puedan crear alarvia o turbar el or-
den pxiblico. Lón títulos, ilusiraciones o ar 
tirulos que exciten el odio de clase o a la 
'.dc^Cfb'rdirucia a la» leyes tt órdenes dé la 
!a lucha que demuestran hasta que punto ¡ autoridad o turben la disciplina de los ser-
«vs elevado el ospíritu de 
batientes. 
¡ a s t r e n a s com-
minas de lignito los que han ideado ta-
les planes de aprovechamiento en Ale-
mania; los huilleros atravicsian una cri-
sis aná loga a la do los patronos de las 
minas de lignito desde que se estabilizó 
el marco-renta, disminuyendo las posi-
bilidades de concurrencia del carbón 
rtce, vivaqueando las trop?.s so- "' 
! bre el terreno. Para ver de meiorzr la si- , C^rmáo^ la r.o-umna de acorro llego cerca 
»le la posieion Sítióda, ios deíensorer, de esta, 
que en sus dos terceras partes se hallaban 
heridos, pronnmploren con eñtíiei^eaíb en 
vivas a España, y sin dejar de disparar dê -
de el parapeto nnimabóa a los valientes sol-
dados do la columna Serrano. Los fue.r7^« 
Dai^sa, se dispuso que cuatro aviones, pi'o-
tf.dos por los bizarros aviadores capitanes 
señores Estove, Gallarza y Barberán y te-
nionte Villalba, llevando como observadores 
á Sos señores Ruiz, Alda y Florencio" Díaz.. 
efectuaran un audaz y peügrosfeimo vuelo ¡ de ésta, una vez dentro de la nosición des-
sobre el puerto militar" ccrcadb por nume-j filaron ante los defensores rindiéndoles ho-
| rosísimo enemigo, que. hallábase atrinche- j ñores. E l genera! jefe de la columna impuso j 
alemán en los mercados internaciona-! rado a dos metros de distancia de l£5 alam-; los galones do sargento al cabo rsdiotere-
les, y por ello, para evitar el cierre de hradas. Los aviadores descendieren a la al- gra-fistas, Pedro Giner, que cor.s(antemente ' 
atendió a! servicio por hallarse herido el I 
otro radiotoiegrafist-a, sin que por ello deja- | 
ra <te a'ternnr e-n la. defensa de la posición. 
Ll&ga & Ceata EÜ convoy de heridos 
CEUTA, 7.—Ha entrado el vapor «Re.iua 
Victoria» conduciendo heridos, de los pasa-
dos combates do Uad Lau. Trajo tamb-tén 
los cadáveres de cinco oficiaLcs. 
minas, se piensa en las citadas formas ¡ tura de un metre sobre Kobba Darsa, dejan-
de aprov-eciiamiento de los carbones mi-1 ^ caei; h ^ 0 ? alimentos. 
Las descargas eneanig'as dieron en tierra con los aparatos cítadea. y a pesar de re-
sultar heridos los pilotos señores Gallarza 
y Barberán, siguieron gobernando sus res-
pectivos aparatos hasta aterrizar en las in-
mediaciones de la üíneai d'el Lau. 
E l aparato del capitán É&teve, tajo una 
• nfírales. 
ímportantístnya como lo es la produc-
ción de energ ía eléctrica junto a las ho-
caminas, que p e n n i t i r í á el aprovecha-
miento de carbones de escasa potencia 
calorífica, no lo es menos el uso de ta-
les combustibles para la fabricación de 
producios químicos derivados de la hu-. , . - - • . -
lia, y sobre todo la doít i lación de é s . | f S C r U Í f l T l i O ÚB QlS fTllO 
ta para óibtener aicéite mineral. 
1AI cambiar el cmipleo de un producto, 
cuya industria está en crisis, debe bxis-
' carse aquel que tenga un amplio mer-
cado. 
Desde e îe pinito do vi^ta, l a i^lroduc-
ción de energía elóotrica llena por com-
pleto tales indicaciones por sus raúlti-jrio que Herriot ha d̂ e defender-en ia 
pies empleos, lo miemo para las noce-; Conferencia interaliada de Londre= 




v.pios pi'iblicos o favorezcan los interese-: 
de listados ertra-njeros o Soricdades priva 
da-s con daño de la Patria. Por últíirio, los 
insultos a la familia real, a l , Papax -a la 
"Religión y a la^ instituciones o poderes de 
las potencias am{gas. 
M A Ñ A N A 
empezaremos a publíce r 
hijo d e p a p e l " 
(Nóvela en •¡res partes) 
por 'TIRSO MEDINA" 
ancla mtensa 
voio femenino 
P A R I S , 8 .—El Gpnsejb de ministros 
celebrado esta mañana, en el Elíseo, ba-
jo la pregádienéiá -de Dounicrgue, apro-
bó la nota en que va expuesto el critc-
san 
salto: 
pleo de carbones a bocamina para ta 
producción! de energ ía olccíírica. E l 
tríuiisporte de ésta, aun descontada la 
pérdida de fluido, es mucho más econó-
mico que el del carbón utilizado a lar-
ga distancia de su yacüjiieaitp. 
E n cuanto a la industria transforma-
dora de l a hulla en petróleo, aunque 
todav ía en un período inicial, ser ía do 
sumo interés su estudio y ensayo en Es-
paña . E l cóhtinub progresa del auto-
movilismo y de l a aviación, las aplica-
'clones de 
el uso de combustiblea l íquidos en la na-
vegación, determinan un volumen de 
consumo de los úl t imos verdaderamen-
te cuantioso, en vivo contraste con la 
falta de la .explotación de los mismos en 
nuestro suelo. F igura as í entre nuiestras 
importaciones una partida muy ^ consi-
derable de petróleos extranjeros, que 
'contribuye al desequilibrio de nuestra 
balanza comercial. 
E n este punto de vista industrial la 
orientación la indicara los sustitutivos 
de producción nacional: el alcohol-
benzol, a? que aludimos en art ículos 
anteriores, y el aceite mineral exj raído 
de nuestros, carbones. 
Hay, por últ imo, on orden a l a im-
fr>.rtarión de petróleos una indicación 
hispanoamerícanistaC que no debiera ol-
vidarse. E l intercambio comercial sola-
íncnic se fomenta seña lando Jos articu-
les de importación de l a nación con Ta 
que se intenta el intercambio, opin es la 
contrapartida natural de nuestras ex-
portaciones ; y. siendo el petróleo pro-
'ducto abundante en varia.? repúblirns 
hispanoamericanas, nada m á s natura) 
que adquirirlo (íc ellas, siguiendo las 
5 nfíp i racionen de un 
ino práctico,, 
poi 
g í s l a t i v a s . 
DICE - RESUMEN 
E l trabajo ignorado (La Real 
Academia de Medicina por den-
tro) , por el doctor Zúñiga Ga-
rrudo Págí 3 
íi Cuentos do la vida española 
tractores en la agiácultura, i| («MH¿sta-ipas>), por Nicolás 
González ¿uiz Pág. 3 
Del color de nñ cr-istai (Batallas 
de verano), por tlVrso Medina». Pág. 3 
Crónica de socieiad, por «El 
Abate Farias Pág. * 
Cotizaciones de Boisss Pág. 4 
Noticias Ptó. í 
Deportes Pág. 5 
Real Gitío do San Lorenzo de 
E l Escorial Páf»- G 
—«o» 
II MADRID.—Primo de Rivera api ara 
!| día su viaje a MeÜlla.—Llegan a 150 mi-
li llones la cantidad impuesta en la Caja 
¡¡ Postal, quo cuenta r)20.CC0 imponentes.— 
[̂ oma de posesión del nuevo fiscal del Su-
premo de Guerra y Marina (páá. i ) , 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Mussóliñi lia decidido 
poner en vigor el decreto roglairientando 
la lil>e"tad de la Prensa.—En ol Congreso 
demócrata yanqui Ib candidatura de Smifch 
gana terreno.—Macdonald ha llegado ayer 
a París. I;as conferencias con ITerriot 
i continuarán hoy (peinas 1 y 2). 
—«o»— 
I E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
i rológico Oficial).—No «Je hacen pronósti-
' eos para boy. Temperatura máxima ín 
Madrid, 31,4, grades y in:niina. 15,2. En 
provincias la máxima fué de 37 prades 
en Sevilla. Córdoba y Jaén, y la rnín'ma 
de 10 ca Palé acia y Burdos. 
Ingla'erray el Mediterráneo 
Los problemas al día 
h; spn n o a m ene an i í 
«Malte, pmW oentral del Mediteirdneo 
y del camiro del Este, es el eje del sis-
tema inglés de proíecdón de las comuni-
caciones. Convenientemente fortificada y 
guarnecida, exiiende el dominio c, todo el \ 
pedazo da mar comprendido entre Túnez, 
Sicilia, Grecia y Oirenaica. Pero la dis-
baaoíai eaitro Gibraltar y Malta y entre Mal-
ta y Alejaníina* en Egipto son demasiado 
grandes y dejan espacios demasiado largos 
del camino hacia el Este a merced de los 
portairbadores. I)et aquí el deseo inglés de 
establear una cadena de bases fijas y de 
bases eventuales oonstituídes de tal modo 
quo flanqueen y dominen las r.onas de don-
de puede surgir la ofensa. Esla. cadena se-
ría estratégicamente ideal, dada la coníign-
raoión. geográfica y política del Mediterrá-
neo, si frese constituida así: Gjbmltar. Ma-
llorca, Msifca, Corfú, Suda (en la isla de 
Creta). Alejandría. Evidentemente, esto es, 
por ahora, una exposición hipotética do la 
solucMn. del problema inglés; pero relacio-
nándolas con las maniobras de primavera 
de Pel'cnsa (eó Mallorca), con el recidente 
cnvfo de fuerzas navales a Corfú, con mo-
tivo del oeníenario de Byron, y con el cons-
tante apoyo de Inglaterra a los» diversas 
Gobiernos griegos, puede per objeto de re-
Sex»ón para el porvenir. Grecia representa, 
en lo que se refiere al Mediterráneo orien-
tr.I, un conspicuo factor, «iinque sea de va-
lor pasivo, que nosotros los italianos debe-
mos tener en cuentar por las concesiones 
quo puode hacer a eug fieles amigos, aun-
que no sea más quo por gratitud y devoción. 
lingliaterra noresita estar pegursi 'en el 
Mediterráneo, y el n.umonto de su flota en 
este mar depende de aquella necesidad y 
no tieo-if carácter agresivo para ninguno. 
Decir osto bien claro Os un deber. Pero 
queda el hecho de que Inglaterra, si ha 
tenido oua renunciar al principio del <T\vo 
Pmvcr Standard» en ©] mímelo con el re-
fuerzo enviado a la flota del Mediterráneo, 
viene casi tt crear un «Two Power Stan-
dard» en este mar interior, y pues este he-
cho intoWsá mucho s nosotros los italianos, 
bien está eaberlo, «umque no sea más que 
como noticia.» 
L i s o b r e r a s ele V a l e n c i a o r g a n i z a n 
u n a c a m p a n a 
—o 
VALENCIA. S—8e han bocho ya públi-
as las conchisionos de la Confederación do 
más principales, 
de cuestiones de 
al censo eiudtoál 
cuanto al primero, 
la Confederación ha acordado intervenir de 
manera activa on las elecciones para el 
Instituto de Reformas Sociales o para cual-
quier otro organásmo social en el que tea-
! ga representación la mujer, y trabajara 
siempre para conseguir la victoria, o, si 
ésta no fuere posible, para lograr ei entre-
I nc.mietitq de las fuerzas catóhfcas femeni-
nas. Respecto al censo político, se ha acor-
dado organizar un cuerpo de propagandis-
tas, que estimulen ,.y activen la inscripción 
de la mujer en el censo municipal: hacer 
vúbüco el aplauso al Directorio por la con-
cesión del voto a la mujer; hacer constar 
que éste no es un derecho, sino ua deber, 
y pedir que se conceda también a la mujer 
casada. Finalmente, se ha acordado ifas-
iruir a las obreras en las obligaciones y 
dcreclíos que les concede su nueva situación 
política. 
Otro punto importante de las conclusiones 
de la Confederación es el perfecoionamien-
<o espiritual de las asociadas, para conse 
guir el< (\cual se recomiendan bibliotecas, 
conferenc>.s y prácticas piadosas sobre todo. 
ímlMo MIÑANA 
3 í M O M E J O R A 
V A L E N C I A , 8.—El señor Simó conti-
nua en el mismo estado de gravedad ai 
bien con leve tendencia a la mejoría. 
m todas partes de Ivipaua sé reciben 
t-oleg:ramas preguntando por su estado 
de saluu. 
tfítiDIOGRAilA E S I ' E C I A L ÜE E L DEüATE) 
i'Altib, «.—Las interpelaciones sobre po-
lítica exterior, y, por cousiguieuta, oi discur-
so uc Poiácaró un el Senado, han' quedado 
aplazadas hasta el jueves, de modo que He-
rnot yodt-j, preseniarso en Ja Alta Cámara 
con ioá resuacados quo so hayan obtenido en 
la entrevista celebrada con oi primer minis-
tro inglés. Sin embargo, las oposiciones que 
no olvidan Jo ocurrido con ei comunicado de 
Chequers no so coatentarán probablemente 
con quo se les diga que hay acuerdo, sino 
qno exigirán Jos términos del mismo por lo 
menos, en sus Jíneás generales. Porque has-
ta ahora sólo se sabe cuncretamente quo co-
mo en tiempos de Poincaré, Curzon y Bo-
nar Law, Inglaterra y Francia están de 
acuerdo en lo quo so refiero al íin de su po-
lítica, pero difieren profundamente en cuan-
to a los medios que hay que emplear para 
lograrlo.. 
,Las divergencias entre ios dos países son 
tan grande^ que ol memorándum exponien-
do el punto de vista francés que habrá ser-
vido do base a las discusiones Je hoy, no 
será publicado con objeto de que Ja opinión 
mundial no conozca toda la extensión de Jas 
mismas. Parece que en el documento Fran-
cia mantiene con leda, su autoridad a Ja Co-
misión de reparaciones, pero con objeto do 
atenuar las deseoníianzas que los ingleess 
sienten hacia ese organismo is© trata de dar-
le un presidente norteamericano, y es posi-
ble también que ¡̂ o piense en crear un Co-
,m¡té de perios que asesoraría a la Comisión 
Je reparaciones en el caso de que hubiera 
jüé estudiar alguna falta de Alemania. 
E ! primer ministro higlés llegó hoy por la 
tarde y poco tion^po después empezaba la 
conferencia con' Herriot. Como Jos comuni-
cados publicados boy n'p tienen importancia, 
bago caso ómiao de olios hasta ef romuni-
•ado final quo ha de indicarnos cuál ha sido 
el resultado de la conferencia.—T. de H . 
(De las Afrenci^s) 
MACDOXALI) E N PARIS 
PARIS, 8.—A Jas diez y seis y cinco mís-
ter Macdonal. primer ministro inglés, acom-
pañado do si;- l'jyrs Crowe, secretario per-
manente del ministerio de Negocios Extran-
jeros; el coronel Water House. jefe de su 
Ga-inete "y . Mr. Salby, secnotario de Mac 
donaíd. ha llegado a la estación del Norte. 
'Al descender del tren ha sido saludado por 
el embajador de Inglaterra, e' ministro del 
Interior y yajrios nue;T.brr»<; del Gabinete. 
Fd primer ministro ir^lós ha sido conduci-
do a una sala de espera, donde a los pocos, 
minutos se ha juntado M. íTerríñr, que ve-
nía del Senado. T»-. dos personajes se han 
so.ludado, cM-rechándese muy cerdiahnsníe 
la mano. 
Juntos han salido de la estación entro las 
aclam aciones del publico, dirigiéndose al 
Quai d'Oiisay, llegando a las diez v seis y 
cuarenta y finco. Inmediatamente ha empe-
zado su conferencia, en la quo no tienen 
otro testigo que iutérpro+o. 
L A PíííMERA REUNION 
A las ocho de ia noche se lia interrumpido 
la conferencia que Macdonald y líerriot ha-
b-an iniciado esta tarde. Se ha publicado el 
siguiente comunicado: 
«Los señores Macdonal y Herriot han 
eanudado su conversación en el punto rms 
mo en que la habían dejado en su entrevista 
de los Checquers. 1/a, conversación proseguirá 
esta noche y mañana por la mañane.» 
A Jas nueve y media de la noche han vuel-
to a reunirse los j>rimeros ministros do In-
glaterra y Francia. L a sesión de esta noche 
durará hasta las once. 
Mañana por la mañana continuarán. Mac-
donal proyecta salir para Londres mañana 
mismo por la tarde. 
D I V E K G E N C I A S PROFUNDAS 
PARIS, 7.—La opinión pübiica francesa so 
muestra impresionada por la exquisita co-
rrección del señor Macdonal; pero al mismo 
tiempo se muestra agitada y estima preciso 
llegar a un acuerdo previo con Inglaterra, va 
• > sin esto es inútil ir a la conferencia de 
i.ondres, de la cual sólo podría salir acaso 
una ruptura. 
E l memorándum de contestación a las su-
gestiones británicas, en cuyo documento irán 
debidamente precisados los puntos de vista 
de Francia, será enviado a los embajadores 
de la república francesa en Jas distintas na-
ciones aliadas para que hagan entrega de él 
a los respectivos Gobiernos. 
E>] documento no será publicado probable-
mente, pues se juzga inútil subrayar las pro-
fundas divergencias que existen entre los 
puntos de vista francés y británico. 
E L m N I S T R O I ) E AVIACION INGLES 
E N PARIS 
E s preciso llegar a un acuerdo previo con 
Inglaterra, do carácter militar para el c-aeo 
de quo Alemania faltara a sus compromisos, 
y con la condición de que otro organismo 
que no fuera la Comisión do Reparaciones 
tomara nota de las «faltas» de Alemania. 
Acerca de este último punte se considera 
necesario ceder al criterio británico, on ob-
jeto de no perder la eventualidad de un pac-
to de alianza. 
Debe concederse gran importancia a la 
misión de que está encargado el ministro de 
Aeronáutica de la Gran Bretaña, el cual so 
encuentra actualmente en París, con objeto 
de conferenciar con ©l ministro de la Guerra, 
general Nollet, acerca do la cuestión relativa 
a la seguridad de Francia. 
Finalmente. Inglaterra parece que se mues-
tra preocupada en la actualidad por Jas no-
ticias llegadas a su conocimiento de quo 
Alemania procede ahora a la construcción de 
aeroplanos. 
MACDONALD, OPTIMISTA 
LONDRES, 8.—El primer ministro. Mac-
donald, convocó anoche a Jos periodistas in-
gleses, exponiendo los fines de su viaje a1 
París. 
L a entrev is ta de P a r í s 
E l ambiente internacional parece m á s 
sereno, después de la lormenta quv si-
guió a las efusiones francoinglesas de 
Chequers. Los esfuerzos de Macdonald 
para convencer a Jos franceses de que 
su presideiute del Consejo no había si-
do e n g a ñ a d o y de que Franc ia conser-
var ía yolena libertad de acción para 
mantener sus puntos de vista ea la Con-
ferencia de Londres y, sobre- todo, el 
acto, tan pol í t ico como cortés, del jefe 
laborista, yendo en persona a Paría a 
ofrecer seguridades, y explicaciones, han 
producido una reacción cordial y me-
jorado notablemente la situación de He-
rriot. Por otra parte, l a visita de Mac-
donald ha hecho suspender hasta el 
jueves el anunciado debate, alejando la 
amenaza que en estos momentos críti-
cos y de apasionamiento suponía para 
el mismo Herriot el discurrió de Poin-
caré. 
Sin embargo, l a bonanza del ambien-
te no cala ipor ahora en el fondo del 
problema, cuyos términos esenciales y 
antagónicos se dibujan con mayor vi-
veza, a medida quo so repasan m á s ve-
ces con el intento de llegar a la ansia-
da solución. Loa extremos de cortes ía de 
Macdonald y la suavidad formal de las 
notas inglesas no logran ocultar el pun-
to do vista británico, que, aferrándose al • 
informe Dawes y enfocando la caitestión 
con un criterio económico predominan-
te, quiere a toda costa aislar el toma 
de las reparaciones y resolverlo por en-
cima do cualesquiera otras dificultades 
que no amenazan do una manera direc-
ta a Inglaterra. Por el contrario, F r a n -
cia, a pesar cíe todos los lirismos, no se 
aviene a desglosar el ramo de las re-
paraciones de l a pieza principal del pro-
ceso ; teme ante todo por su seguridad, 
teme después no hallar precio a sus con-
cesiones, si so ventilan separadamenl ^ : 
desconfía, en fin, de la justicia de un 
tribunal neutral y prefiere seguir sien-
do juez y ;parte en l a Comisión de re-
paraciones. 
E n swma, los puntos de vista ing lés y 
francés son tan peculiares y distintos 
con Macdonald y Herriot, como lo fule-
ron con Lloyd George o Bonar L a w y 
Poincaré . Mientras de una manera au-
téntica y precisa no se declare, pues, 
en cuál de esos pnnto.s cede una u otra 
dio las partos, o amibas, no se .habrá da-
llo un solo paso firme hacia la concor-
dia definitiva. ¿Se in ic iará la trans^r-
ción en las actuales conferencias de Pa-
rís, que ayer a? prolongaron por m á s 
de cinco horas y han de proseguirse hoy 
todavía? Los auspicios bajo los cuales 
dieron comienzo no pormiteji promesas 
tan felices. Entretanto, las protestas dfe 
mutua amisítad no pasarán de ser el 
anuncio de un arreglo' a ú n lejano y dos-
conocido. 
P e í i o d i s tas r e vo /uc ionar ios 
El periódico checo ^rager Presse» publica 
un telegrama de Moscú, según el cual aca-
ban de obtener el titulo profesional, después 
de tres años de estudios, los 32 primeros 
alumnos de la escuela oficial de periodismo, 
creada por el Gobierno sovietista. IJOS nue-
vos diplomados, de los cuales 25 pertenecen 
al partido comunista, mientras los siete rea-
tantes no tienen filiación política determi-
nada, serón destinados, desde Juego, a refor-
zar la redacción de los diarios oficiosos de 
provincias. 
S'i se tiene en cuenta la tendencia domi-
nante en Jas organizaciones de la Tercera 
Internacional a exchür a los intelectuales de 
todos los cargos que permitan una determi-
nada influencia en las masas; si se observa 
la clasificación ideológisa de los nuevos pe-
riodistas salidos de las esquíelas del Estado 
y el campo en que van a desarrollar sus pi i 
meras actividades profesionales, habrá quo 
deducir que el Gobierno bolchevista no busca 
tanto el adelanto técnico del periodismo por 
la formación integral de periodistas como la 
creaciém de un arma formidable de propa-
ganda societaria, que afirme hasta en los éil-
timos rincones de Rusia los ideales revolu-
cionarios. L a escuela de periodistas, a las 
órdenes de Rykow y Zinowieff, no elevará 
ciertamente el nivel de la Prensa en el país 
de los soviets; pero sí la convertirá en el 
factor más poderoso de difusión de las ideas 
con que los dictadores de Moscú envenenrm. 
con éxito innegable, a los núcleos trabajado-
res, dentro 3' fuera de las fronteras de Rusia. 
Aun mirado, pues, tan sólo como instru-
mento de propaganda, el valor de la escuela 
de periodismo se revela con fuerza incon-
trastable. Para que una idea arraigue en sec-
tores extensos de opinión, con un nivel cul-
tural me.dio poco elevado, se precisa una in 
tensa labor persuasiva, que a la continuidad 
del esfuerzo sepa unir esa variedad de moü-
vos. que sólo proporciona el contacto diario 
con la vida, en sus múltiples aspectos, a 
través Ae ia Prensa periódica, y que exige 
una formación intelectual adecuada, .que no 
proporciona en la actualidad niniruna de las 
carreras que nutren las filas del periodismo. 
El Gobierno revolucionario de Rusia nos 
da una lección de buen sentido, que ojalá 
no sea desperdiciada por quienes so preocu-
pan en E<;paña de la propacranda católica. 
ni a para participar en la Conferencia que 
debe <íe!ebrarse el día 10 del mos actual. 
Macdonald sufre una bronquitis, y el he-
cho de que, a pesar do su dolencia, haya 
emprendido el viaje a París, demuestra enán 
vivo es su deseo dei disipar '.iimediatamente 
todo equivoco perjudicial para la buena mar-
cha de las relaciones francobritánicas. 
ESPERANZAS 
P A R I S , 8 .—El momento político está, 
embargado por la conversación Herriot-
Macdonald, que so está celebrando. L a 
per^podiva fie un acuerdo es- cada vo/. 
m á s proba-blc, pues s é tiene el conven-
cimiento de (jue Macdonald ésta de 
acuerdo con el Gobierno francés en quo 
nada hay. ojie mooificar en el Tratado 
Mariana reapareceré i 
P a o o e ¡ F e o ^ 
•o ñj 
Declaró que no cree cju© entre Francia c 
Inglaterra haya surgido estes días una sitúa-
¿Ó j ción difíoi'l; pero, deseoso ante todo de res-
%l I tablecer la inteligencia entre ambos Goiver-
*o „„, i.. „ r • • J i i i i JIÜ.UÍI. nu - y . u u u UHJIIIUI/UÍT cu ei i ra iauo 
8 5? para la «na^.u.n de plan recomenda- Vorsalles. Si . (iespuós de la Confe-
S5 a V S ^ ^ ^ lí M c i a <N L c * t ó Alemania incurrió-
9 vx r'x- • w i - , ( r a PU nuevas faltas de cumnliraiento so 
E l Gobernó inglés eshma que oa pimtos; 1Cjdfi que se a g i e r a a l a C c ^ 
cuya solución perece mas particularmente 
^ i delicada entre Erancia e Inglaterra son los 
relativos al organismo que debe «ncargarse 
de comprobar debidamente las fsitas de Ale. 
mania, a la cuestión de la segundad terri-
torial y sus garantías, a las tropaa de ocu-
pación del Ruhr y a la invitación a Alema-
[Contínúa al final de la 6.a columna.) 
. , , .• , r a en nuevas faltas Q( inglés eshma que los puntos? pueidé .,drrL¡Lir ^ m 
perece mas particularmente mi9i6n (|e reparadones un mfe ftro d*)
los Estados Unidos. L a solución qweda-
V'K como siempre, a la dl.Hcmtfán do los 
aTlado-s. Se debe conschlnrar que cuando 
Macdonald regrese, a Londres quedará 
creada una atmósfera m á s benigna pa-i 
r a la inaugurajeión dq l a Conferencia 
de Londres. 
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-FFV-
Hoy llegará el Monarca a Madrid. Un recorrido por la 
fronlcra. Despedida entusiasta 
SE)' • 
Doscientos cchents, y cuatro kilómetros 
en una jornada 
SEO DE IJEGEL , 8.—EU Ja jornada de 
ayer su majestad el liey y sus acompañau-
tes recorrieron 284 Idlómetros que, sumados 
a los .recorridos el sábado y el domingo, ha-
cen 040. E l recorrido regio en el viaje por 
Cataluña se aproxima a un total de húó-
metros. 
Entre los actos do ayer destacan por su 
importancia y el entusiasmo popular que los 
¡nepiró, la manifestación do Vieila y el re-
cibimiento tributado al Soberano eu Seo do 
Urgel. En la primera de estas localidades el 
chófer que conducía el automóvil real, llama-
do Antonio Sambent, presentó al Roy a su 
padre, vecino de Vieila, Don Alfonso, diri-
giéndose al viejo, le dijo: «Puede usted es-
tar contento, l-iene usted una alhaja.» 
Entre las Comisiones reeibidas por el Rey 
hay una del pueblo de Barasana. Este pue-
blo desaparecerá al realizarse las obras del 
pantano do Aragón y Cataluña y los comisio-
dados solicitaron que se indemnice al vecin-
dario. Otra Comisión del pueblo de Belar-
que pidió al Rey la apertura del puerto de 
Vieila y la construcción del ferrocarril a Ri-
ba gorza. 
Durante todo el viaje desde Pobla de Se-
gur, donde se celebró un banquete en la 
Central producaora de don Emilio Rín, hasta 
Basclk, donde el Rey y su séquito fueron 
obsequiados con un «lunch», todos los pue-
hlos han rivalizado en agasajar a su majes-
tad el Rey, distinguiéndose entre todos ellos 
Oliana, en el que se reunieron gran número 
.de somteiistas do toda la comarca. A todo 
:lo largo de la carretera que atraviesa el pue-
blo se había construido un túnel de follaje 
y bombillas eléctricas. 
En el Palacio de! señor Obispo de Seo de 
TJrgel dió nnoche el Prelado un banquete en 
honor del Soberano. E l salón en que se im-
provisó el comedor había sido adornado con 
exquisito gusto. Además de las personas del 
séquito real se sentaron a la mesa el señor 
Obispo do Solsona. el primer síndico de An-
dorra y el gobernador civil de Lérida. 
Una música amenizó el banquete desdo el 
patio central aol palacio. 
E l Rey, a pesar de la actividad de trabajo 
que está desplegando durante el viaje, se 
entera detalladamente de las incidencias do 
la vida nacional. De hora en hora recibe des-
• pachos en los que desde Madrid se le pone 
; al corriente de la situación. 
E l Rey llega a la frontera.--Entusiasta 
recibimiento en L!)yla 
PUIGCERDA, 8.—A las nueve de la ma-
ñaña salió ei Pey para 'Llivin. y las pobla-
ciones de la Gerdcña, &.iaad'o aclamad'; a 
»u paso por Puigcordá. Eu el puente inter-
nacional le esperaban las autoridades fran-
oesas do Bourg-Madame, que invitaron al alcalde, manifestó que recoge muy gustoso 
Monarca a prolongar su excursión a torri- i 1 ^ peticiones, y que para garoaat-a de que 
torio fraucés. E l Rey los manifestó que Jo así lo haba de hacer, lo ̂ companaoa un dc-
era imocsible hacerto, por apremies de ; logado del Gobierno, el cual tomaría buena 
tiempo i ñót-a de todo lo solicitado. 
Desde el puente interna lar. tú, por un ca- I Seguidamente, y en francés, el Rey se di-
.minc noutr i l . rasando con territorio fran- ngió al prefecto de los Pinncos Orenteles 
*cés, marchó el Re-v a Lüvia . último pu0. I para rogarle que transimtaera al Gobierno 
v i i -o - i " i i i' -i J - , i francés su agradecimiento por naber dispues-
blo de España, donde se le tributo un r e -I T1" " o , , \_ Í „ „ 4 . « _ 
c" ' 
Rey 
ron, además del séquito real, el alcalde de 
Puigcordá, el diputado provincial señor Prest, 
el prefecto do los Pirineos Orientales, el co-
misario y el alcalde dei pueblo francés do 
Bourg-Madame, el presidente de la Audien-
cia de Gerona, el jefo de la Compafiía Trans-
pirenaica, los diputado^ señores Basols, Rl-
poll y Puig, el vicepresidente del Fomento 
del Trabajo Nacional don Federico Bernar-
des, don Emilio Junoy, ol Prelado d© Seo 
de Urgel y otras autoridades. 
Españoles ante tedo 
Con permiso del Rey, el alcalde de Puig-
cordá leyó un discurso, diciendo que desearía 
que sus palabras fueran reflejo de la grati-
tud y admiración que el vecindario de aque-
lla villa y comarca sentían hacia Ja persona 
del Monarca; pero que ya era buena prueba 
de ello el éntúsia&íno con que el pueblo ha-
bía recibido la visita de su Monarca, demos-
trando con ello al mismo tiempo su profundo 
españolismo. Podéis tener la seguridad—dijo 
al Monarca—de que este rincón do España, 
cercano a la raya de la frontera, da la sen-
sación siempre y ante todo ei mundo de que 
es esencialmente español y do que su mayor 
orgullo eu precisamente este timbre del amor 
patrio. 
Sin embargo, ahora como siempre, después 
do fomentar un intenso amor patrio. Puig-
cordá siente el anhelo de ser una población 
culta, cosa que realiza, ya defendiendo e! 
valor do su suelo, ya procurando su propio 
negrandecimiento, que es, al ñn y al cabo, 
la base del engrandecimiento nacional. 
Dió el alcalde después las gracias al Mo- { 
naroa por haberse dignado favorecer a esta 
región con la concesión del ferrocarril do Ri-
poli-Puigcerdá-Lós-Thermes y la de la nueva 
carretera de Ripcll a Seo de Urgel, mani-
festando ai mismo tiempo la confianza que 
ten^a en que Había de continuar el regio 
apoyo hasta lograr poner a (Púigcerdá al ni-
vel de los pueblos más adelantados, para lo 
cual urgían reform?s en las escuelas nacio-
nales, la tfaeda do aguas potables y la con-
cesiijui de los créUitos nocesarics para la 
construcción de la nueva estación. 
Terminó el alcalde con vivas al Rey y a 
España y dedicando un recuerdo al ejército 
que lucha en Africa. 
Discurso del Rey 
El Monarca contestó al discurso del al-
calde, manifestando que sentía que sus pa-
labras no pudieran expresar su profundo re-
conocimiento por las demostraciones de afec-
to que había recibido de .los pueblos do la 
Cerdcña, cosa quo era doblemente meritoria 
si se consideraba su situación íranteriza. Sin 
embargo, hizo constar también que nunca 
había dudado del españolismo de Cataluña. 
Respecto a las mejoras que había pedido el 
2 
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Ultima c o n í e r e n c i a de 
Go'coechea en Cuba 
«La psicología de la guerra» 
L A PIABANA, 8.—En el Círcudo Mi l i t a r 
se ha celebrado una brilUintísima fiesta de 
despedida en honor del señor Goicoechea, 
asistiendo a ella ol Gobdcrno, gran número 
ce jreneraics f jefes dei Ejérc i to y nume-
roeas personalidades esp'añoUls y cubanas. 
E l ministro die Justicia pronunció un 
elocuente discurso de despedida, desp-ués 
del cuai el señor Goicoechea pronunció su 
ü l t ima conferencia, sobre el tema «Psico-
logía de La guer ra» , extendiéndose en consi-
deraciones sobre ei impemiismo^ el mil i ta-
rismo y el nacionalismo. 
_ Las ovaciones fueron constantes, repi-
tióndpse con más entusiasmo, si cabe, al 
terminar la conferencia e l orador. 
A Jas doce de 1-a noche salió el señor Goi-
coechea para Nueva York, dond.e embar-
ca rá para España. 
Vista de una causa sindicalista 
Asamblea provincial de U . P.« 
,.' j -o - i " i i i. -i 4 ' , i francés su agradecimiento por naber mspues- caiistas s  ,    i i ^ w - . h 0 - " ^ - « i , , „ . 
., : - i F ' ,. , , • to mío las autoridades de la comarca fronte- muerte nlr.miento no superado en entusiasmo. L i : w l lu" ̂  , , . . . : r, , 1 4. • /r „ i ; riza francesa asistieran a todos los actos or- i obrero e  cruzó las ralles entre vítores Y ncla-. 1̂/-u•. iI"lil^í"J' . i - j j ^ ^^«ñ,!,.^ ¿-t 1 i J. , , T. , , ,:' tran'zados ñor las autoridades cspaiiolas es. pasado, naciones constantes. Desde las veclí-nas se ; n^1--'-'1"^ JÔ  w i „ i ^ . 
soltaban palomas y so arrojaban flores. 
Cuando el Monarca llegó a la puerta de 
la iglesia de iS«nta María, el párroco, doc-
tor Serra, leyó un discurso, haciendo cons-
tar quo no «s ahora la primera vez que 
caudillos insignes y pegonas reales pisan 
el suelo de esta ahora modestísima aldea, 
quo antes fué población importantísima, Mu-
nicipio romano. ,Seie episcopal, cabeza do 
la Cerdeña y había sido fundadifli por Hércu-
les Livio y reedificada por Julio César. Se-
gún consta en documentos fehacientes—con-
tinuó el párroco—, en esta llanura, libraron 
César y Pompeyo terribles l>atallas. Lf?s mu-
rallas que cercaban esta ciudad fueron arra-
sadas, y sus hablantes pasados por 1 
su nonor. 
': Manifestó además ol gran cariño que ha 
sentido siempre hacia Francia, e hizo votos 
para que la cordialidad entre ambas nacio-
nes dure siempre. E l . desde luego, manifestó 
que cooiiera con ello con su ejemplo, pues 
jamás dejan de ostentar sobre su pecho los 
colores do la Medalla Mili tar francesa. 
E l prefecto de los Pirineos Orientales, por 
toda contestación a estas palabras del mo-
narca, dió con gran energía un viva al Rey-
de España. 
Salida para Yích 
"Desde Ptdgcerdá marchó don Alfonso a 
arra' Ripoll, donde hizo una breve visita al his-
rK ar' i tórico Monaster'o, y escuchó después en la 
ZARAGOZA, 8.—En la Audiencia ha eo-
menzado a verse la causa contra los sindi-
calista  Luis Muñoz y Antonio Mur por 
del policía López Solórzano y del 
Arcas, ocurrida ol 12 do junio del año 
Por no haberse presentado los abo-
gados defensores, señores Martí y Barrio-
bero. la. Sala ha nombrado nuevos defen-
sores a los abogados señor Freison y Eche-
verría. 
E l fiscal eaF.fica los hechos de delito com. 
piejo de homicidio y atentado y de homici-
dio simple. Por el primer delito pide para 
los procesados la pena de diez y ocho años, 
dos mesesy veintiún días do cárcel, y por el 
segundo catorce años, ocho meses, y un día. 
En la cárcel, donde se celebra la vista 
de la oausa, so han reforzado las guardias. 
L a cruz de Beneficencia a cinco Cardias 
OL viles 
ZARAGOZA, 8 . — H a sido concedida la 
cruz de Beneficencia, en atención a su com-
portamiento durante la inundación del año mas por ol cruel Abderramán I I I . El rey | \̂Q,ZÜI pública algunas sardanas interpreta-
aragonés Wamba rescató esta ciudad des-I ^ p0l. una banda de música,, entre el cía-1 pasado en San Juan de Mozarrifar, a los 
pués de admirables victorias. i ̂  
Del pateó por L l iv ia de Carlos V son tos- e 
tigos las prenda^ que ostentan los sacordo-
t e i presentes. Una Peina de España, en 
rias ñor una oancia ae IIUIMCV... CÍIH-C i r , — "«-ion i-<« iviuzmniur. a ios 
moreo del vecindario. Desde Ripoll siguió cabos do la Benemérita Domingo Paño y 
ál Rey hacia Vich, a donde habían ido a I Nicolás Plá_ y a los guardias Blas Domín-
recibirle él gobernador, general Lossada, y,guez, 
distinguidas personalidades de Barcelona, 
época reciente, se -retiró también a ©sta po- ¡ ofrinando una caravana automovi lista. 
•pra-ncisco Sala y Eamóu Avala. 
Nuevo diputado proyincial 
blacdón, donde pasó diez d ías : pero que un 
Rey magnánimo so digne salir do su remo-
ta cpípital para visitar esta poblác>5n. se-
parada de la Patria p̂ >r una franja de te~ 
rronO extranjero, en viaje rnolesto. impul-
sado sólo por el amor de- sus subditos: es-
to, sofior, no lo vieron nuestros antepasa-
dos llivianos. El Mon€*"ca, fx>n emoción pro-
funda, contostó agradeciendo el discui-so del 
párroco y pidió una copia ele él para llevár-
sela como recuerdo. 
Después se cantaron diversa»; comno-sieio-
nes rel'eiosas y dió la beridioión al pue-
blo el Prelado de Seo dft Urgel. 
L l iv ia prever ta animadísimo aspecto, y 
ne nota en ella la presencia de muchos fran-
ceses. 
En rasa del vicepresidente del Fomento 
d<J Trabajo, don Fed-erico Pem ardes, se 
ofreció un «lunch» al Rey y a sus acompa-
ñan tes. 
A l salir el Mon-r.r'-n. do Ta población fué 
objeto de una despedida indescriptible. 
* * * 
BARCELONA, 8.—A los diez y media de 
la mañana salió ei Key do Luvia. Eu oí 
puente mtemaoiona-l saiiérou a ssiudarie lo& 
vecinos de los pueblos comarcanos írauoc-
efts y al llegar el Monarca a la ñuca de 
don Emilio Junoy, íue obsequiado con éslc 
con un «cok-tail». 
E l señor Junoy hizo saber al Monarca que 
en aqu 
do e 
ZARAGOZA. 8.—Ha sido nombrado rué-
Llegó el Monarca a las cuatro y media vo diputado proVncial el periodista don Joa. 
d© la t-r-rde, y ora esperado a la entrada de • q^fn Mateo, siendo su nombramiento muy 
la ciudad por las autoridades, los niños ae (bkm acogido. 
las escuelas y numeroso gentío, que pro- [ . , 
r ^ j E I c a b b A h n í r í a - M e H l I a , r e p a r a d o 
A L M E R I A . 8—Kan sido reparadas las 
averías del cabio telegráfico Almería-Melilla. 
Inmediatamente so restableció Ja comunica-
i ción. 
en /.amora 
ZAMORA, 8.—En Benaventp se^celebró 
ayer mi importante mi t in de iuiióh Patrió-
tica. E l teatro se llenó vi ondoso entre el 
P'úbíioo persoaás de tedas jas clases sociales. 
Entre los asistantos se hallaban ei presidente 
de la Diputación, provincial y ei aácaida 
de Benavente, 
Habiaion el señor Callejo, presidente de 
la Unión Patiriót-ica Castellana y otros ora-
dores. 
Terminado el mi t in so reunieron bajo la 
presidencia del gobernador los alcaides de 
todos los pueblos dcii partido para tratar del 
criterio quo ha de informar la confección de 
los nuevos presupuestos provinciales. 
En Fuente de la Tinaja quedó constituí-
do ©1 Comité de Unión Patriótica, así como 
en otros partidos. 
Se prepara una Asamblea provincial para 
designar el Comité directivo. 
* * * 
OVIEDO, 7.—En el Gobierno militar soba 
celebrado ura reunión para estudiar la or-
ganización de la Unión Patriótica-. E l ge-
bemador dio a conocer el manifiesto que, 
suscrito por ed Comité provincial, se hará 
público mañana. * 
El Comité dcsignedo es provisional, pues 
una vez constituida la Unión será elegido 
definitivamente. 
E l gobomador manifestó que se recibían 
numerosas adhesiones. Dirige el Comité pro-
vinicial el presidente de la Diputación, don 
Rogielio Jove. En breve so formarán Comi-
tés en los partidos judiciaíes, y subcomités 
en los pequeños pueblos. 
Fiestas en 
A s i s t e e l A r z o b i s p o d e S a n t i a g o 
e i m e s 
o • 
rrumpió en vítores y aclamaciones. Des 
de la recepción f i i el Ayuntamiento 
don Alfonso a! palacio episcopal, donde fué | 
obsequiado con un «lunch» por ol Prelado, 
doctor Muñoz. Seguidamente visitó el Mu- | 
seo Diocesano, deicando grandes elogios a 
la obra, por la cual felicitó al Prolado. 
Hacia Manrcüa 
A las set's menos cuarto salió el Monar-
ca para Manresa. adonde llegó precisamente 
a la hora 'de abandonar los obreros el tra-
bajo, por lo cual la animación a- la entrada 
de lai ciudad y en las calles era extraordi-
naria. Se habían levantado dos arcos de 
triunfo y toda la ciudad estaba engalanada. 
En las afueras esperaban las autoridades-. 
Desde Guix c-ustodiaban la carretera los so-
matenes. 
A las ocho menos veinte llecró el Monar-
ctí a! Ayuni amiento, donde lo dió la bien-
venida el alcalde, quien pidió a don Alfonso 
que en otra visita mas detenida quo haga 
a Manresa traiga también a la reina Victoria 
y que se concedieran honores a la bandera 
del Somatén de Manresa, que tomó parte 
en la batalla del Bruch. 
E l Eey prometió interesai-se por la últi-
ma petición, y poco más tarde se dirigió 
ei mismo sitio había estado coíiuem < parIll tomar el t i en especial que ha de lle-
_ i general Primo de Rivera :a víspera v le a Zrragoza. En la estación rindió lio-
del golpe do estado od 13 de septiembre. A j jj-.v^g ima compañía de Cazadores de iReus. 
las once de la- mañana llegó el liey a Puig-j obn bandera y música, y todas las autor!-
cerda, deudo le esperaban las autoridades, i dade-s y nuaneroso públlfco aclamaron a don 
el pueblo en masa y muH-itud de gentes de j ĵ ¡fCí,-1?0) r,\ arranear ol tren sonreía y 
todos los pueblos coicarcauos. Ei comercio j saludaba desde la ventanilla. 
imbía levantado dos arcos y lo mismo ha-1 rj»r3,s aocíclentes de «atcmóTll!, — Dos agentes 
bían bocho el Ayuntamiento y algunas otras ^ p0i{ca muertos.--"!ftíios heridos 
entidades, pudiendo decirse además que to-
i&s las casas estaban engalanadas. Desde 
Llivia acompañaban al Bey, además de su 
séquito, él prefecto y el subprefecto del de-
partamento francés de los Pirineos Orien-
tfcles. 
E l alcalde de la ciudad dió la bienveni-
da a don Alfonso, quien se dirigió inme-
diatamente a la- iglesia de la Patrona^ del 
ewsblo, donde se cantó un solemne Tedeum, espués mM-chó ol séquito roal al Ayunta-
miéüAK>, siendo el Monarca constantemente 
aclamado per !os campesino^ que se amon-
tonaban a lo largo de las calles que había 
de recorier el Roy. 
Un ftloftíd'e sa aé^diUa ante el Réy 
E n la hora final del viaje regio, después 
de babor recorrido a salvo más de 800 kiló-
metros, lian ocurrido tres sensibles sucesos. 
En el kilómetro 85 do la carretera de 
Yich a M-mresa, cerca del paraje denomi-
nado do Coll de Sivspina-, volcó, en un A'ira-
j«. un automóvil ocupado por varios a-gen-
tes de la ronda áél Roy. Resultaron muer-
tos el ir.-spectov señor Guijarro y el agente 
don Pablo Campos, y heridos do gravedad 
los agentes señores Carvajal y Mayoral. E l 
chófer y el agenta señor Casas resultaron 
ilesos. Los heridos fueron socorridos inme-
diatamente por una niña que venía de una 
CRsa- de campo próxima y per los sacerdotes 
don Jaime Güell y don Vicente Subirán?-, 
La recención en el .Ayuntamiento resultó | que- con unos niños habían salido a la ,r.v-
en extremo emocionante, pues en ella des-j rreto-ra pa r í p r e ^ c i a r el paso del Rey. 
filaron con su traje típico todos los alcal- Los sacerdotes dieron la absorucion a los 
des de los pueblos do la Cerdcña, dando esto a ñ o r e s Guijarro y Campos, que. todavía 
lugar a detalles muy pintorescos. Un alcal- P i n t a b a n «eñalos do vida. Después llegó 
de al pasar delame" del Rey se arrodilló y i automóvil, c-n el que venia el director 
s don Alfonso se dirigió 'Vanguardia», señor Prfu, con tres 
' ítócrafos. En él automóvil marchó un stt «antiguó. R-ntonce 
a él, y levantándolo del suelo, le besó las 
JasníM 1 «a-cordote a recoger 
Terminada k recejx-ión, fué obsequiólo el "egó al m:.emo tiempo que otro m¿-
al m « d i c e de Móyii,, 
E'iiierro del conde de Guaqui 
SAN SEBASTIAN, sT-Se ha celebrado el', 
entierro del conde -de Guaqui. E l cadáver 
iba encerrado en un fé re t ro de caoba, que 
llevaba encima ei birrete de la Orden de 
SaiñtÚJgo, y fué sacado del hotel María 
Cristina a hombros de ¡os nietos del finado. 
Inmediatamente se organizó ia comitiva fú-
nebre, al frente de la- cual marchaba la 
Banda Municipal, a la que seguía el cicrc 
de la parroquia de San Vicente, con cruz al-
zada1. 
Formaban la presidencia dei duelo ei go-
bernador, el alcaide, el presidente de l'a D1-
piixtación, representantes de la fund?eión 
G-oyermche. el Cuerpo consular, los fí.imilia-
res del difunto, numerosos ar i s tócra tas y 
un inmenso gent ío . 
Cerraban la comit iva varios coches, que 
llevaban basta 15 coronas fúnebres . 
VJJJLAGABCIA, 8.—So celebraron con 
inusitado esplendor las tradicionales fiestas 
del Santísimo Sacramento, a la que dió 
realce con su presencia el Arzobispo, doc-
tor Lago, quo había llegado la víspera, 
acompañado por una caravana- de 30 auto-
móviles, en los que venían el alcalde de 
esta ciudad, el delegado gubemativó y, una 
Comisión de cofrades. 
En Catoira y Carril se tributaa-on gran-
des njanifestaeiones de simpatía al Prela-
do, en cuyo honor se celebró, a su llegada 
a Villa-garcía. uñía solemne recepción en el 
I Ayuntamiento, con asistencln- de la corpo- I 
¡ ración municipal en pleno, las_ autoridades 
civiles y militares, las Asociaciones piado, 
sas y numeroso público. 
E l Prelado bendijo por la tarde la. coci-
na económica establecida por el Ayunta-
miento. E l domingo celebró ipsa pontifical, 
y asistió por la fca.rde a la procesión, que 
revistió una solemnidad como no sO ro-
cuerda desde hace tiempo. En la presiden-
cia iba el señor Arzobispo, ocho canónigos 
do la Catedral do Santiapp; la corporación 
" municipal, el presidente de la Dip.utac;ón, 
y, en nombre del gobernador, el delegado 
gubernativo. 
Dura-ntq estos dícs so han quemado es-
pléndidas fueges artificiales y ha habido 
vistosas iluminaciones. 
A las fiestas han acudicio miles de per-
sona» de los pueblos vecinos. 
LONDPv.ES, 8.—Contestando a una car-
ta publicada hace d í a s en. el Times, en 
la que se emit ían juicios h a l a g ü e ñ o s pa-
r a España, ©1 misino periódico en su 
úl t imo número inserta otra misiva!, en 
la qu;o se dice: 
«Acabo de regresar del Sur de Espa-
ña , y mis inupresaones son completa-
mente contrarias a las de vuestro ca-
municante. E n todas partes hemos en-
contrado buenos hoteles y excelente ali-
mentac ión e higiene. H a llamado mi 
atenc ión el aspiecío de limpieza de mu-
jicr-es y niños . 
Los trenes son lentosi, pero los coches 
es tán tan limpios como los nuestros, y 
los precios son barat ís imos . 
Recomiendo a los turistas un viaje 
por Andalucía , donde gozarán contem-
plando -soberbios palsajeis y monumen-
tos, disfrutando de un clima ideal. Sus 
habitantes son extremadamente amables, 
y es tán siempre dispuestos a servir a 
un ingles.)) 
La Semana Social de Reines 
e 
«El problema de la tierra y l a 
cecnoaaía nacional» 
P A E I S , 8.—-La decimosexta Semana So-
cial de Francia se celebrará en Eennes des-
de el 28 de julio al 3 de agosto. 
E l tema será «El problema do la tierra 
y la economía nacional». 
Para el desarrollo de este toma ee han 
preparado 18 lecciones a cargo do las más 
eminentes personalidades de la Acción Social 
Francesa y do los historiadores católicos más 
distinguidos, una multitud de sesiones de 
documentación, en! donde so explicará a los 
congresistas la organización de las Asocia-
ciones eatólicoagrarias de Francia y Bélgi-
ca y la forma etí que han sido resueltos di-
versos problemas p.gríeolas, y, por último, 
varias conferencias populares. 
Presidirá la Semana el Cardenal Charost, 
que predicará en la misa del Espíritu Santo 
con que re inaugurará la Semana. 
un hno 
ÑAUEN, 8.—El hijo menor del presiden-
te Coolidge, de diez y seis años de edad, 
falleció hoy a consecuendia do un envenena-
miento de la sangre produdido por la in-
fección de una rozadura en un pie que se 
causó jugando al «tennis».—T. 0. 
uerían secuestrar un 
de Mac 
bureaos 
Monarca con u» fcknuerdo, al que asistie- [Continúa cd. final de la 3.s columna.) preso de Madrid. 
SAN SEBASTIAN, 8.—El infante don 
Jaime marchó a Burdeos een su profesor 
señor Anbelo. Hasta la frontera fueron áóónxT 
gasagsiKMapKga^^ j pañár/Jole su majestad la reina doña Cristi-
dico do Tarrasa, los cuales certificaron " l a i na, el Principe de Asturias y el capitán ge-
defunción de les dos agentes y curaron a los «eral do la región, quo llegó anoche a San 
heridos, «no de los cuales sufro la fract-u- ' Sebastián para cumplimentar a la Berna 
ra de la clavícula izquierda. ' madre. 
Más tarde llegaron lós automóviles de la I *"*•'' ~ ' ; T " 
comitiva regia. E l Bey se condolió xnncho; La RSÍfia G H \ ñ Embajada 
por el accidente, y recordó que el inspector 1 N 
señor Guijarro le bahía salvado la vida al 
detener en la calle de Alcalá a Sancho Ale-
gre. E l Obispo de Vich ror.ó un responso so-
,bre los cadáveres, que fueron trasladados 
n- Manresa. También fueron trasladados a 1a 
misma ciudad los heridos en camillas do la 
Cruz Boj a. 
Otro accidento ocurrió en el kilómetro 78 
de la oarreteta de Bipoll a Vich. TTn auto-
móvil ocupado por don José Fús te r direc-
tor de la Compañía Transpirenaica, y por 
el señor Meso, gerente de la Sociedad Cons-
truecionee y Beiería. chocó contra un árbol, 
destrozándose. E l chófer resultó con heri-
án* graves en el pecho y en la cabeza y 
!or? eofiores Fús te r y Mesa con heridas lo-
res. 
A la entrada en Manresa un automóvil 
ttropelló también a un guardia civil , el cual 
resultó con -diversas losiones de considera-
ción. 
E l gobernador de Zafa^oza a TawUenta 
ZARAGOZA, 8.—Esta noche ha marchado 
* Tardienia el gobernador para recibir al 
Roy, que vendrá en tren de Mames?;, y lle-
írará a Zaragoza a las dos de la madrugada. 
Desde la estación del Norte pasará el Mo-
tiaroa a la del Mediodía para tomar el ex-
e s p a ñ o l a de Londres 
LONDRES. 8.—-La reina doña Victor ia 
ha henrado hoy Ta Eknbajada española en 
Londres, asistiendo a un banquete ofrecido 
por el embajador de España, señor Merry 
¿el Val . y asa esposa. 
Después se celebró una pequeña recep-
ción, a la que concurrieron ún icamente las 
«.fnistftdes ín t imas de la Reina de España. 
ína mala madre presa en 
Zaragoza 
También será perscg-nhla ía usura 
ZAEAGOZA., 8.—El gobernador, siguien-
do su campaña contra La inmoralidad, ha 
éncrcoéiadó a una madre quo tenía en mala 
vida a dos bijas do quince y diez y seis 
años, respect'-'-amente. Las muchachas han 
sido recluidas en el asilo de las oblatas. 
También se propene ol gobernador ins-
peccionar las escás de préstamos liara evi-
tar que se cometan abusos en perjuicio de 
las clases indigontes. 
pjck 
L a Policía dcticDe a dos bandidos 
NUEVA YORK, 8.—-La es^^sa de míst&r 
Mac Cormick; sonador por Ihincias, en au-
sencia do su esposo, que se encuentra/ eu 
Europa, recibió una carta do unos malhe-
c-bores, amenazándola con que secuestrarían 
a su hijo, do ocho años, sino recibían en 
el plazo do ocho días una suma equivalen-
te a 80O.COO pesetas. 
l ia señora de Mac Cormick dió aviso a- la 
Policía, y fingiendo aceptar el ul t imátum de 
los bandidas, les anunció que determinado 
día quedaría depositado un saco con la su-
ma citada. Dos do los f-asciñérosos se di-
rigieron al punto indicado, siendo apresa-
dos por la Policía. 
s misioneros alemanes en 
las iú¿i 
(¡RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 8.—El secretario británico de 
Colionias ha enunciado que los misione-
ros alemanes podrán ejercer su minis-
terio de nuevo en las colonias inglesas. 
T . O. 
crítica dei 
Nueva York, junio, 1924, 
Un nuevo arte ha sido creadó en 
ns y reconocido oficialmente: la crin 
ca del vestido. m' 
J ^ v r e ha existido esta erítica, pero 
en privado y no como arte, sino en for 
ma muy. vaga e indeterminada Usted 
ve a una dama con un vestido que le 
gusta y dice: ¡Qué bello vestido l ; ne. 
% r J T C 0 m a * * - P ^ r a , escultura, 
\ P Z r 0 36 c0nf0™a con deeir: yqué 
bello l , o ¡que feol, sino que estudia su 
tema y le somete a las leyes o reglas de 
la técnica de cada arte. 
S i hay críticos que estudian en articu. 
los de diarios las novelas gtte se mibh. 
can, los cuadros que se pintan, los edifi. 
nos que se construyen, los mármoles 
que se esculpen, ¿por que no ha de ha-
ber críticos que juzguen los vestidos que 
se hacen? ¿No son los vestidos obráis de 
arte? 
Pronto veranos en los diarios parisi-
nos una columna dedicada a esta nueva 
crítica. 
Este arte novel ha sido recibido con en-
tusiasmo general. Los grandes modistos 
aplauden la idea de que los diarios lia-
gan la critica de sus obras de arte, y van 
a inaugurar salones públ icos para la ex-
hibición de sus creaciones en maniatties 
vivos. Cada traje l levará un nom/bre, co-
ma lo lleva cada cuadro o cuida escub-
tura. 
Pero ya se cmtiTicia que la critica no 
se ha de circunscribir a los trajes (pie 
se exhiban en los salones oficiales o se-
mioficiales, sino que ha de entenderse 
a todos los vestidos con que las grandes 
damas aparezcan en público. 
E l estreno de un drama requerirá en 
un diario un critico para el drama mis-
mo, un crítico pao-a los actores y varios 
críticos para los vestidos de las damas 
m á s prominentes. 
Y si algo conocemos la ncctitrateza fe-
menina, podemos anticipar que el crüi* 
co de trajes será el rttds leído. 
Garios QüIHCY 
BADAJOZ, 8.—Diariamente so reciben no-
ticias de incendios ocurridos en el campo. 
E n Villanueva del Fresno se -ha incendia-
do la dehesa comunal, queanándosa la mayor 
parte de las mieses que lertenecían a ios-
vecinos. 
Las Compañías de seguros s& muestran muy 
preocupadas, ya que en este último inceaidio 
han perdido más de 70O.0G0 pesetas. 
L a Benemérita y agentes de la Compañía 
do 'seguros indagan, las causas dei inceaidio 
y se han practicado ya algunas defeeaicio-. 
nes. 
* « « 
JIAEN, 8 — E n el pueblo d& Bailén e© han 
quemado 400 fanegas de cebada, propiedad 
de don Juan Hernández, el cual ha sido 
detenido como autor del incendio. 
Tenía asegurado el grano en ©1 doble de, 
su valor. 
GERONA, 8 — E n la bahía de Rosas se 
hallaban ayer los acorazados «Jaime I» y «Al-
fonso XIII;» y los cazatorpederos «B-ostaman-
te» «Cadarso» y «Villamil» que marcharán 
a Mahón, Palma, Alicante y Cartagena. L a 
ío ta la mandará el ainiranta Ribera, que ar-
bolará la insignia del Almirante en el «Jai-
me I». 
Atropellos^—Un t r a n v í a <3e la Ciudad L i -
neal alcanztf a Nicolasa Ruiz Martínez, de 
sesenta y cinco años, causándola lesiones de 
pronóstico reservado. 
—En la calle de Sevilla el «auto» núme-
ro 13.069 M. atrepelló a Victoria García 
González, de siete años, la cual sufrid gra-
ves lesiones. 
E l chofer, Silverio Llano Romeral, que 
gui?!ba el vehículo, fué detenido. 
— E l automóvil 7.572, conducido por En-
rique Mart ínez González, atronelló a Va-
lent ín Rscarte Mart ínez , de tre inta y tres 
años, habíl tanté en General^ Porlier. 35, y le 
produjo lesiones de coní iaeracióa . 
Los Que r i ñ e n — E n u n a ^ l á b e r n a sita en 
Vistillas, 13, r iñeron el propietario del es-
tablecimiento. Jo-sé García Tárrafra, de cua-
renta y dos años, y Antoni'o Montesinos 
Rubio, de treinta y uno. 
E l primero resu l tó con lesiones graves 
y el sefrundo con lesiones <ie pronóst ico 
reservado. 
Intoxicación.—En le Casa de Socorro de 
Palacio fué asistido José Sánchez Grao, de 
veintiséis años, sin domicilio, de una grave 
intoxicación, producida por. cocaína. 
Matarife herido. — Cuf-ñdo desempeñaba 
sus funciones de matarife en el matadero 
de la calle de Toledo, recibió una cornada 
de una vaca Pedro Navidades Grilb, de 
quince años, y sufrió una herida de pro-
nóstico reservndo. 
Niña lesjonadf).—Al tender ropa en la 
azotea de su domicilio, Verónica, 12, se 
cayó Encamac ión Amicí García; de diez 
años, produciéndose la fractura de una cos-
tina' , „ 
lesionados en nn rnclco.—En e] psseo 
de María Cristina volcó la «moto» que 
•guiaba Amador S?.nz Diez, y que ocupaba la 
madre de éste. 11 Smacia Saturnina I>íez. y 
u-n'hermano del mismo, que se llama Angel, 
de ocho años. 
Todos resultaron con lesiones, siende de 
carác te r grave las sufridas por Saturnina. 
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Se pone en oonocimiénfc 
a parlí'r del día 14 del presente mes do 
julio, y durante las horas de siete de la) 
tarde á nna de la noche, esta Sociedad va 
a estableen- los dos siguientes servicios es-
peciales, sin perjuicio de los de carácter or-
dinario que viene realknndb: 
Primero. — Entre GLORIETA DE QUE-
VEDO-SOL-PUENTB DE VALLECAS, ópli-
cando la tarifa corrente entre Glorieta 
de Quevedo-Sol o viceversa, y la única 
de 16 céntimos para cuaquier distancia en-
tro Sol-Puente de Vallecas o viceversa. Dis-
co número 14. 
Segundo.—Entre VENTAS - ROL - ESTA. 
CIÓN D E L NORTE, con tarifa única do 
15 céntimos para cualquier distancia entre 
Ventas-Sol o viceversa y Sol-Estación del 
Norte o viceversa. Disco número 52. 
Les coches dedicados a esto1; servicios es-
peciales llevarán como distintivo en ambas 
plataformas un cartel que así lo indique, £0-
bre fondo blanco. 
PARIS. 8.—Juegos olímpicos. Final de la 
carrera lisa de 800 metros: 
1. LOWE (Inglaterra) , en un minuto cin-
cuenta y dos segundos dos quintos. 
2. Martin (Suiza). 
3. Elcke (Estados Unidos). 
¡p * * 
PARIS. 8.—Final do saltos de longitud: 
1, H U B B A E T (Estados Unidos), 7,745 
metros, 
2, Oudin (Estados Unidos), 7,275 metros. 
3, ilan^en .(Noruega); 7,250 metros. 
sj: tjí 
PARTS, 8.—Atletismo. Lanzamiento de 
pesos. F ina .—Ha quedado en primer lugar 
Houser (Estados Unidos), 14 metros 993, y 
en segundo, Har t r an í t (Estados Unidos), 14 
metros 985, 
^ W - A Í Í O • S X Y ^ ú m . M I A EJL DEBÁTE: (3) 
Miércoles 9 d« jitílo de 3321 
" O 
L a H e a i A c a d e m i a d e M e d i c i n a 
p o r d e n t r o 
—o-— 
- -Para quó sirven las Reales Academias? 
•Rccha. osta pregunta al público, que. solo co-
uooe ias bocieüacles por las mamfestaciones 
más o menós aparatosas de su vida extonor, 
dirá oue las Academias sirven para que se 
teúnm unos señores encopol-ados con; bandas 
v ¿Wecoraciones; y para servir de oscepara-
a Ja vanidad humajia. Sin embargo, ¡qué 
.nto más equivocado y que ignorancia 
más iamentable la cjuo se tiene de estos ai-
vo< c e n t r é científicos 1 , ^ 
Les Reales Academias rinden positiva uti-
lidad a Ja Patria, y .quienes en ellas ingre-
san reciben, sí, la consagración de su carro-
ja científica, pero también cargan sobre su 
SjteJigóqoia un trabajo constante y oculto que 
ri¿4io ha de agradecer n i pagar y que os el 
obligado tributo ai codiciado honor de. ser 
académico. 
Descorramos hoy el velo de la ¡Academia 
de las Ciencias Módicas, en cuyo funciona-
mionto no eo parece a ninguna otra, y que 
es, por razón del oficio, ia que más conozco. 
Tuvo su origen en el año 1732 en una cul-
tnima tertulia de rebotica de la oficina del 
íarmacéutico don José Hortega-, establecida 
cil la calle de las Huertas, donde se reunían 
cas que adquirieron tai imponancia, que la 
peña de amigos se transformó, primero, en 
«Tertulia Literaria Médica», y dos años des-
pués íuó erigida en «Real Academia de Me-
dicina» por el rey Felipe V , a quien se de-
bo también la creación ea la misma época do 
las Academias de la Lengua, de la Historia, 
de San Fernando y el Real Colegio de Far-
ruacéutioos. , 
Consta hoy de cincuenta académicos de 
número, de los cuales, cuarenta son médicos; 
seis, farmacéuticos; dos» veterinarios, y dos, 
doctores en Ciencias. 
Los tres cargos más importantes de esta 
docta Corporación, que como piedras sillares 
sostienen el edificio de la Academia, son los 
tres primeros números da su lista, por esto 
orden: don Angel Pulido, el fecundísimoj-u-
blioista, cuya producción medica, literaria y 
social alcanza, la cifra do 128 obras; es se-
cretario perpetuo y el decano de los acadé-
micos Don Angel Fernández Caro, iiitege-
Se ofrecen noticias ciertas 
de Hispanoamérica 
o 
U n a o f i c i n a i n t e r n a c i o n a l d í i n í p r -
m a c i ó n i n s p i r a d a q u e í r a b a j a r á 
" e n e i b u e n e s p í r i t u ¡ e s p a ñ o l " 
C o n f e r e n c i a s y p e l í c u l a s pe.ra 
A m é r i c a c e n t r a l 
E l señor Qeachamps expone sus placcsi 
—o— 
E l ilustre diplomático y publicista domi-
nicano don Enrique Deschampe, dió ayer 
una conferencia en la Unión iberoamerica-
na para exponer detalles de la oficina de l u -
forrnación internacional que va a establecer 
en París. 
Más que conferencia fué una charla en to-
no intimo y familiar. 
Comenzó diciendo qeu él calificaría su idea 
de genial si se lo hubiera ocurrido en diez 
minutes, pero es obra de ocho años de me-
ditaciones y trabajes. 
—Vamos a hacer—dice—de médicos de la 
iiumanidad. Porque la humanidad padece la 
enfermedad do lo sensacional, y cuando no 
hay nada sensacional, los periódicos tienen 
que inventarlo. De este ansia morbosa ve-
nimos siendo víctimas los americanos, y es-
to es k> que vamce a deshacer y a impe-
dir. 
He logrado la unanimidad de los Gobier-
nos hispanoamericanos para mi idea, y to-
dos los días recibiré noticias cab'-egráficas de 
los acontecimiontos de su vida que intere-
sen al mundo. 
Claro es que si hay revoluciones, lo di-
remos, pero si son diez los muertos dire-
mos que son diez, y no los elevaremos al 
centenar, y si es solo una algarada o un 
motín, n'o aparecerán como revoluciones gra-
ves. 
Pero hay en esto algo más trascendental. 
América necesita gente blanca. Necesita la 
inmigración buena, que es la espontánea; 
no la embarcada en reoiuta y por suges-
tiones. 
Allí falta gente y en Europa hay plétora. 
Mi pais, donde cabe siete veces Suiza, 
y que, según Humbold, puede sostener doce 
milioues de habitantes, sólo sostiene un mi-
llón, y Guando en Europa so sopa que en 
América hay algo más que revoluciones y 
fusüamion'os, la gente irá a América. 
Respecto a España, haremos una gran la-
rrimo'caballero, cuya venerable figura acre-' bor de simpatía, completamente desinteresa-
cienta el prestigio de la Academia, es vice-1 
'presidente, v el director de la Corporación 
'don Car los 'Mar ía Corte™, de vida profn-
s;onal y política tan conocida como admira- derosa empresa española, la Compañía Trans-
da, porque a mí no me da nada nimgún cen-
tro oficial. 
Realizo mi obra con el apoyo de una po-
SMiTH GANA TERRENO 
E n la 88.« roíaclou obtuvo más suíraslos 
que Mac Adoo 
—o— 
NUEVA YORK,, 8 .—La Convención demó-
crata continúa en el mismo callejón sin sa-
iida. 
En la sesión de ayer, que duró hasta ho-
ra muy avanzada, se verificó el 87 escru-
6* 
é i a í a s t r i p a s < i 
irürUador i * todo indefouso 
J l̂ número de votos alcanzados ayer por 
Mac Adoo fué menor al de los anteriores 
escrutinios, no obteniendo más que '¿'¿'¿ vo-
tos. 
Lr;; partidarios de los deimís candidatos 
han declarado que están dispuestos a seguir 
la Jucha contra Mac Adoo y a votar en con-
tra suya para demcstrarle que su candida-
tura se halla condenada al fracaso. 
* * * 
N'UEVA YORK, 8.—La 88 vuelta de es-
crutinio de la Convención demócrata ha da-
do los siguientes resultados: 
Smith, 363 votos; Mac Adoo, 315 y me-
dio; Ranston, 28. 
Smith gana terreno continuamente. 
tancia do la histórica villa do paspo y en 
ol corazón de la áspera y leal tierra ara-
íinio sin resultado alguno satisfactorio, apla- ¡ gouesa, vive uu amigo mío, filósofo campe-
záudose, por lo tanto, la Convención hasta sino. Son ya sus añas do los más avanza-
dos, camino de la cumbre de la vida, v mu-
cho su saber e inagotable su bondad. Siem-
pre son fructíferas las horas que, a solas 
con é.\, frente al solemne campo silencio-
fío, discurren en plácida y amen'a eonversi-
ción. Cuando «las penas y el bullicio de la 
ciudad, huyendox. voy a refugiarme junto á 
mi viejo amigo, vuelvo oprifcrfeádo el espí-
r i tu , templada Ja voluntad y con más valor 
para sostener la tremenda lucha diaria, más 
tremenda si se defienden a Ja vez Ja vida, 
el honor y Ja conciencia. 
La última vez que vi a mi amigo, hace 
algunos meses, dimos un largo paseo. Al He-
a un punto en que el camino se tor-
En el pueh-lecito de i'abara, a poca dis- chachos y ma».M 
animal a su alcance. Llegó ia guerra y el 
casi desierto: la matad con 
LA ROSARIO S. A 
S A N T A N D E R 
U n a C o m i s i ó n e x t r e m e ñ a a M a d r i d 
BADAJOZ, 8.—Hoy ha marchadd a .Ma-
drid la Comisión provmciaJ, presidida por 
a' presidente do Ja Diputación, para gestio-
nar algunas mejoras para Ja provincia. 
pueblo quedó -
ios cristinos, la otra mitad con los de don 
Carlos. Román desapareció también, sm que 
se supiese a qué ejército se unía y desean-
do cada cual que no fuese al propio por no 
tener lan detestable compañero, ni coinci-
dir en ideales con tamaño facineroso. Pasó el 
tiempo sin que nadie viese el pelo a «Ma-
Jastripas», y con esta misteriosa desaparición 
coincidieron una serie de audaces robos. Des-
aparecía el ganado; eran forzados los cajo-
nes de las viejas cómodas, donde dormía ta! 
cual pehicona salvada- del naufragio general; 
los campesinos eran asaltados al volver de 
vender sus hortalizas o sus legumbres en Jos 
pueblos vecinos... Y todo esto lo realizaba 
un solo hombre que llevaba ia cara tapada 
con un pañuelo, ni más n i menos que en 
¡as películas de ahora. «Nihil novum sub 
solé.» 
—Como si :.!o viera el del pañuelo pol-
la cara, era «Malastripas». 
—No me vayas destripando la narración. 
Ya verás. 
—Siga usted. 
—Pasaron meses sin que ios honrados ve-
cinos de Fnhara hallaran medio de librar-
se de aquella pesadilla. E l bandido parecía 
poseer dones diabólicos, se presentaba im-
peníídamente, desaparecía como por encan 
to v no había manera de echarle e¿ guan-
da, bajo cuya presidencia ha conquistado la 
•Academia nuevos lauros y renombre univer-
sal. 
Reúnese Ja jAcadoania públicamente los sá-
bados en sesiones literarias; los jueves, en 
conferencias por académicos y profesores na-
cionales y extranjeros, y en recespción so-
lemne, cuando es elegido algún nuevo miem-
bro. Su junta de gobierno, o sea el pleno, su 
Comisión directiva y las siete seccicnes en 
que está dividida se reúnen privadamente 
para despacho de los asuntes corrientes y 
para discusión de los informes que consti-
tuyen el nervio de su actuación, de esa la-
bor oculta a que antes me refería; pues la 
•Acrdemia do Medicina es solicitada por to-
das las ramas de Ja Administración para 
evacuar informes en tal cantidad, que al-
gunos aüos llegan a sumar 118 los expe-
dioates que recibe de los distintos minis-
terios, especialmente del de Instrucción pú-
blica, en materias tan complejas y diversas 
como las siguientes: reclamaciones de maes-
tros excedentes por enfermedad, para ser re-
puestos en sus plazas; expedientes de acci-
atíántica, que sólo me ha puesto como con- Loícl 
dic.ióu que figura en la .escritura, que «la 1 
nota predominante de la nueva empresa sea I 
el buen ospírilu español». 
Esta es una fíosa que no costará a nin-
gún Cobiemo un solo centavo, y que, sin 
embargo, tiene un nervio de producción eco-
nómica. 
Yo empiezo por emprender en breve uu 
viaje a Ceutroamérica para dar conferen-
cias sobre el progreso de España. Habrán 
d© creerme, porque soy un carácter des-
interesado, porque no nací en España ; soy 
español solo por el corazón. 
Para reforzar mis palabras llevo una pri-
morosa película, en la que so recoge cuanto 
JiabJa do progreso en Sevilla, J3arce-loua y 
Madrid. 
Estas conferencias me Jas están organizan-
do los ministerios do Instrucción pública de 
los respectivos países, y serán tan gratuitas, 
que si hay que pagar algo en los teatros en 
que se den, lo abonaremos nosotros. 
Voy a cuarenta y dos ciudades, y en ca-
da una de ellas repejliré tres veces mi con-
s i n f ó n i c a 
¿entes del trabajo remitidos en gran mime-; ferencia, una para la alta sociedad, otra pa-
ro por gobernadores civiles y Tribunales i n - ; ra el público en general y otra para los n i -
dustriaJes: consultas de Tribunales mixtos de ños de Jas escuelas. 
quintas; ídem del Instituto de Reformas So. 
cíales sobre jomadas,. clases y modos de tra-
bajo; informe de obras científicas para ser 
declaradas de utilidad pública o do mérito 
en la carrera del autor; reclamaciones con-
tra honorarios médicos y farmacéuticos; in-
; formes médico-forenses sobre varios extre-
\ mes, por ejemplo: nulidad de testamento por 
incapacidad, etc., etc.,; ídem de admisión 
í en España do aguas medicinales y especí-
. fieos extranjeros; ídem sobre registro de mar-
¡ cas en el de la Propiedad industrial; ídem 
sobre nuevos procedimientos terapéuticos, so-
bre higiene, sobro profilaxia, etc., etc. 
Además de todos estos oficiales, despacha 
! informes a requerimiento particular, que no 
escasean, siendo esta enorme labor llevada 
•personalmente por los académicos, quienes 
•6© reparten los expedientes, según la espe-
cialidad de cada uno, y para llenar cumpii-
damente estas ponencias, de las que dopen-
de siempre el bienestar, el porvenir y la 
i vida a voces ó.¡¿ los interesados., tienen que 
, estudiar ol asunto en su doble aspecto téc-
nico y legislativo, que es discutido en la sec-
ción correspondiente, primero, y en el pleno, 
después, saliendo los informes revestidos de 
una imparcialidad y de una autoridad técnica 
indestructibles. 
Como se ve, las relaciones oficiales de la 
Academia con el Estado son continuas y de 
ftnimordiaJ. interés. Pero no se oircimscribe 
su vida a ser una rueda del complicado me-
canismo de la Administración; su actuación 
científica, propulsora de laa ciencias médi-
cas y baluarte del prestigio español, os el 
verdadero terreno donde la actividad de este 
organismo se desenvuelve eu todo su esplen-
dor. 
En sus sesiones literarias &8 mantienen 
discusiones de elevado sabor académico so-
bre los últimos adelantes y observaciones 
de la clínica, por prestigiosos profesores de 
número y corresponsales, on los que so apre. 
cia la simpática tendencia renovadora del 
elemento joven, sierrspre a la vanguardia del 
ejército de la salud, con la prudencia y Ja 
reiloxión do los maestros encanecidos en. el 
ejercicio de la Medicina. Por su tribuna des. 
filan las primeras figuras de la Medicina 
Universak, quo acuden a Madrid atraídas por 
la fama do nuestros sabios y para mante-
ner ei cambio intelectual iniciado con posi-
tivo provecho con las principales naciones 
do Europa y (America. 
La Academia publica en su «Anales» os-
tas conferencias y las sesiones literarias, y 
además edita, por lo menos, un tomo anual 
de la «Biblioteca de Medicina clásica espa-
ñola», de la que han aparecido ya cinco vo-
lúmenes. 
Establece todos los años concursos de pre. 
mioo y recompensas de distintas fundacio-
nes, por trabajos científicos, además de so-
corros; los anunciados en su sesión inaugu-
ra! del año corriente alcanzan la suma de 
81.544 pesetas, siendo una tarea penosísima 
pera los académicos Ja adjudicación de los 
.promios por tener quo leer «de cabo a ra-
bo» las docenas do trabajos voluminosos que 
de presentan para cada tema y compulsar 
KUS méritos. 
Uno do los privilegios más importantes 
eonferidOB a Ja Academia de Medicina os la 
publicación da la «Farmacopea Españolny-, 
código de interés, no fiólo nacional, sino 
universa*, en. e! eral trabaja actualmente una 
Comisión especia! integrada por cuatro far-
anaceuticos, seis médicos y un vetorinario. 
para redactar la nuova edición, que, a juz-
gar por Ja orientación que se da al trabajo, 
ÍCojfánúa al í imü de la ¿oLumiia.) 
Voy a pedir dinero en todas estas ciuda-
des; un centavo a cada niño para hacer el 
jardín a una egregia escritora: Concha Es-
pina do Serna. Mo parece un delicado homo-
naje a España, a la escritora y a ese bello 
rincón de España, quo es Santander. 
En la película desfilarán ante el público 
americano los más grandes escritores y ar-
tistas españoles, porque quiero llevar allí pa-
ra que los conozcan, BUS retrato.* vivos. 
Ahora voy a leer, por pura vanidad, pá-
rrafos da una carta de don Ricardo León. 
En esta carta se felicita al señor Les-
chamips por haber sido designado académico 
correspondiente de la Española y expresán-
dole el deseo de todos, eoipuesto por el se-
ñor Maura, de que en su próximo viaje haga 
gestiones para crear en lo^ países america-
nos las ÍAcadomios correspondientes. 
Esta carta—terminó—, estas adhesiones, 
apoyos y simpatías, son más de lo que yo 
pude soñar. He cogido la gloria, y ya abra-
zado a ella parto para mi empresa. 
Asistió una distinguida concurrencia, en 
la oiia abundaban las señoras. 
I m p e r i o s a n e c e s i d U d d e f a v o r e c e r es tas e x c u r s i o n e s a r t í s l i c a s 
Ya están do vuelta de su campaña prima-
veral por Galicia, Asturias, León, Salaman-
ca, Zaragoza, Pamiplona y Granada, la «Sin-
fónica»; por Andalucía y Levante la «Fi-
larmónica/). E l recibimiento entusiasta que 
obtienen en todas partes, do verdadera an-
sia de buena música, nuestras dos grandes 
orquestas; Ja afición que engendran; la cul-
tura que esparcen, en una palabra, el bien 
que producen es tan eficaz y palpable, que 
ha llegado el momento de hacer algunos co-
mentarios sobre estas manifestaciones de mú-
sica noble y elevada que irradian de Ja ca-
pital a casi todas Jas regiones españolas, y 
quo no sólo no son protegidas como debieran 
serlo, sino que sufren mi l estorbos y difi-
cultades, que. de continuar, muy bien pudie-
ran dar al traste con estas bienhechoras ex-
pansiones artísticas y hasta socavar esa unión 
espiritual que ata, rige y alienta estas co-
lectividades, y sin Ja cual no cabe la exis-
tencia de ninguna orquesta de importancia. 
Hoy por hoy, las dos espléndidas orques-
tas con que contamos en Madrid formadas 
a fuerza de estudio y perseverancia, están 
pasando por una situación muy crítica y de-
licada: de un lado, no pocos de los instru-
mentistas de cuerda encuentran en los gran-
des hoteles y restoranes do lujo mejores 
sueldos que los que las orquestas proporcio-
nan y con menos trabajo y responsabilidad; 
y ante esta risueña mejora material son 
muchos los elementos que desertan, deser-
ciones que hay que cubrir con otros ele-
mentos nuevos, que neoesifau tiempo y es-
fuerzo para dominar el repertorio y «fun-
dirse» en el conjunto. De aquí nace una 
inestabilidad quo daña a la moral de la or-
questa, teniendo que ensayar para unos po-
cos obras que dominan todojj los demás; Jo 
que supone recargo de trabajo sin fruto, pues 
a nuevas deserciones, nuevss reposiciones y 
nuevo trabajo. De aquí naco también el 
«desequilibrio» que necesariamente ha de in. 
fluir en la perfección de las ejecuciones. 
Por otra parto. Jos que no «claudican» tie-
nen que ayudarse tocando en Jas orqüostás 
do otros teatros, a veces de pequeña catego-
promete ser un verdadero monumento y una i rja) L.on e] evidente perjuicio que supone e' 
cosa completamente nueva y original, no só-
lo comparada con Ja actuaJ vigente, sino cor 
las extranjeras. 
La Comisión lleva dos años sobre la ma-
teria, y tal vez tarde otros dos en darlu 
cima; una ver. planeado el trabajo, se dedi 
ca a hacer papeletas, que supone gran es-
fuerzo personal, porque cada una requiero 
investigaciones y estudios, cálculos y cotejo 
eon las farmacopeas extranjeras, pruebas y 
ensayos de la fórmula, lodo ello en el Labo-
ratorio particular del académico, y. por fin, 
discusión y aprobación de la misma en el 
nono do la Comisión. Hasta ahora van he-
chas unas m i l , y el peso de ¡a larca, lo lle-
van, como es natural, los farmacéuticos. 
También tiene la Academia la obligación 
do publicar la «Tarifa oficial pava la tasa-
ción de medicamentos», que siempre so edi-
ta al mismo tiempo que la Farmacopea, ex-
cepto ahora, que por orden del subsecretario 
de Gobernación ha terminado una que sus-
tituve a la vigente, en la que se han au-
mentado considerablemente el número de me-
dicamentos y *as fracciones para tipos da 
tasación, 
• * * 
Ho aquí reflejada Ja vida interna de la 
Real Academia de Medicina; gracias a la 
admirable organización de la Secretaría, en 
ia quo ayudan al doctor Pulido, el oficial 
técnico don Javier Cortezo y el personal ad-
ministrativo, más reducido y con sueldo in-
ferior al que disfrutan en otras Academias, 
puedo liquidarse toda la labor sin agobios, 
sin retrasar el despacho de los asuntos más 
que el tiempo preciso para su tramitación. 
Y ahora, lector amable, asómbrate. Este 
centro consultivo y científico, que mantie-
ne el pabellón de las ciencias médicas es-
pañolas a igual altura que las de otras na-
ciones, tiene de dotación... ¡46.000 pesetas! 
No podrá decirse que el Estado es esplén-
dido con la Acndomia. que por falta do 
niúinerario tiene que dejar sin publicar las 
Memorias premiadas en sus ccncursos. que-
dando así inédito tanto trabajo meritísinio. 
Sirvan estas líneas do justo homenajo a )a. 
alta Corporación, cuya vida interna he re-
ve'ado y ante la que todo buen patriota de-
be descubrirse con respeto, por ser la man-
sión d/vnde loe sabios trabajan const-antemen-
te por Ja gloria de España y on provecho 
do la sociedad entera. 
Doctor ZURIGA CERKUDO 
_ diario doJ estilo fino que exige el 
concierto sinfónico a la ordinariez que im-
pera en la música teatral; y respecto a los 
profesores de «viento» (metal y madera) to-
davía necesitan ingresar en Jas Bandas Mu-
nicipal y de Alabarderos, a fin de poder ro-
unir con varios sueldos pequeños, uno de-
coroso, el imprescindible para poder vivir. 
Este es el. cuadro que ofrece la compo-
sición del personal de nuestras orquestas, 
fialvo los que pertenecen a la del Teatro Real, 
a la Pical Capilla o son pi-ofesores del Con-
sei-vatorio, que son los menos : éstos son los 
privilegiados, los próceros de la clase. Y 
cuando llega el momento do empreadei una 
excursión, que para toda la corporación re-
presenta un poco do vida y -holgura, y para 
Ja cultura musical de la mayor parte de 
las regiones, que no les es posible sostener 
organismos tan acabados, una enseñanza ad-
mirable y iitiiiVfma, es cuando surgen los con 
flictos y las dificultades al solicitar los per-
misos en las Bandas de Alabarderos y Mu-
nicipal, permisos que se consiguen o no 
se consignen, y que aún obteniéndolos siem-
pre, son de una manera restringida e incom-
pleta. 
Esto mismo año la Orquesta Sinfónica ob-
tuvo una subvención del Directorio para ir 
a Roma a dar dos grandes conciertos, y este 
viaje, de verdadero crédito artístico para 
España, no so pudo realizar por no haber-
so podido resolver de un modo satisfacto-
rio este eterno problema do los permisos 
que radica casi exclusivamente en las dos 
Bandas citadas, pues los profesores que to-
can on «cines» y teatros vencen mejor esta 
dificultad: ponen y pagan un sustituto y 
quedan libres. 
No puedo entrar en detalles y pormeno-
res quo, además de enojosos, podrían herir 
susceptibilidades, y tal intención está muy 
lejos de mi án imo: al restringir estas l i -
cencias sus motivos hay, respetables: pero 
desde el punto de vista alto que debe mi-
rarse esta cuestióiii, que es el de extender 
la afición y la comprensión de la música, de 
alimentar necesidades espirituales que por 
todas partes se sienten; y quo en su esfera 
de acción no es otra cosa que crear cul-
fcura y hacer patria, lodo lo demás ha de 
considerarse de índole secundaria, que debe 
supeditarse al interés principal, por lo me-
' nos. hasta resolverse el problema de un mo-
definitivo, y que no puede ser do otro 
naba en una especie de cahejón entre altos 
taludes y hacía un recodo brusco, mi amigo 
so detuvo y exclamó : 
—Aquí, en esto mismo lugar que pisamos 
ahora tú y yo, so verificó hace años un 
acontecimiento que conmovió a toda esta co. 
marca. 
—¿Qué fué ello?—esclamé con el mavor 
interés, esperando una sabrosa historia. " 
—La redención de «Malastripas» dijo mi 
amigo—. Y añadió: «Malastripas» fué un 
temible bandido que puso pánico en toda la 
gante de estos contornos, hace ya casi ca-
¿i. un siglo... Verás : eran Jos "azarosos y te, ni aun dando, como se dieron, alguna* 
penosísimos días de la primera guerra civil . ! batidas. La autoridad, guardadora del orden. 
Media España luchaba contra la otra me- harto tenía que hacer con guardarse a sí 
dia. Los campos estaban abandonados. La i misma de los desmanes do blancos y ne 
seguridad personal no existía... Eran faino- i gros' y â comarca empezó a sentirse ate-
os y mganfficos tiempos para uu bandido i rrorizada ante la incesante repetición de los 
delitos. Así las cosas, la pobre mujer del 
ausente «Malastripas» despertó un día con 
sus gritos desgarradores al empavorecido v«. 
cindario. Fd bandido de Ja cara tapada aca-
baba de penetrar en la casa, robando de al 
Jado de la triste madre un niñito—su hij:^-
de dos años do edad. Este suceso aclaró par-
te del misterio. La mujer de «Malastripas» 
era pobrísima, y el bandido no podía buscar 
un rescate; no cabía otra explicación sino 
que el bandido fuese «-Malastripas» en per-
sona. 
—¿Lo era? 
—¡Ten paciencia, curiosón! Mejor dicho, 
cesa ya de tenerla, porque voy a sacarte 
de dudas. E l bea;dido era, en efecto. «Ma-
lastripas», quo había robado a su hijo, a i 
decir de la gente, para nada bueno. La po-
bre madre del n iño éntermó del disgustol y. 
falta do cuidados y atenciones, falleció po-
cos días después. E l mismo de su muerte 
h.-zo su entrada en Fabara una partida car-
lis oa, al mando del coronel Mondragón, es-
pecie do gigante, valeroso y aguerrido, que 
tenía fama de hombre terrible. Los vecinos 
acudieron a él y le rogaron que los salvase 
de aquella continua zozobra, apresa-ndo al 
bandido. E l guerrero prometió complacerles, 
acompañando su promesa de espantosos ru-
gidos, voces y juramentos. Todos adivina-




—¿Se les escapó? 
-4No. 
—Pero... 
—¿Quieres deo'firme contar? Mondragón 
cogió media docena de sus hombres, y aque-
lla misma noche so puso en campaña. A l 
día siguiente «Malastripas» caía en la tram-
pa. Ajeno a la que se había armado en 
contra suya, el beedido bajó al camino y 
se puso en aceoho. Cuando se disponía a 
desvalija^ a un pobre campesino, cayeron 
audaz y aprovechado. Así lo comprendió en 
Fabara. Ilomáu Castillo, al que el pueblo 
apodaba «Malastripas» con mucha razón, co-
mo casi siempre que el pueblo ha usado 
eso apodo. Mis paisanos lo usaron para apli-
car!^ a Román, prefiriendo ser justes a ser 
originales, inventando otro apodo menos co-
mún. . . Pero quizá no te interese esto. Abre-
viaré. 
—De ningún modo. Haga usted el favor 
de seguir contando con todo detalle. 
—Bueno. Pues Román era llamado el «Ma-
lastripas» porque las tenía más negras quo 
el más negro hollín. En ol pueblo era tor-
mento do parientes y amigos, temor de mu-
l i a r m e m e a e n p r o v i n c i a s 
modo que por el de la subvención oficial del 
Estadoj a falta del Estado, Jos Municipios, 
y a falta da éstos, capitalistas particula-
res; de un modo o de otro así lo tieneni re-
suelto en todas Jas naciones cultas. Como en 
España Ja música está muy Jejos de poder 
contar con protectores, capitalistas, y los Mu-
nicipios son raros y contados los que pueden 
atender sus propias necesidades artísticas, 
para una acción goneral en toda España 
hemos do esperarlo únicamente del Estado, 
cuando Jos Gobiernos se percaten de ia po-
derosa influencia educativa que la música 
encierra y se convenzan de la ineludible ne-
cesidad de protegerla y extender su radio de 
acción. 
Hasta que esto llegue menester es que to-
da dificultad desaparezca, que todo inconve-
niente so allane, que el apoyo quo se- recla-
me se otorgue con buen dcoeo y voluntad 
pronta, porque es mucho el bien que pro- | gobro el ba,ld:do los soldados de Mondra«ón 
ducen es.as excursiones de nuestras erques-1 y 3o maT1¡,ateron> s¡n darle lugar & deten-
tas por tecas las regiones de España, las dorso: Mondragón se aproximó: «¡Hola, 
más . ayunas de arte, y por esta bienhecho-! i,u6na pi0Za!—tronó con voz horrenda— 
ra influencia, de incalculable importancia a | Ca¡stc en el ^¡¿0 y te quedan diez mi-
la larga, todos tenemos la cbbgación de aten. 1 nufcCs d& vida_ Te |0s doy para que salves 
der y velar. I 6¡ ídnia, si eres capaz de un sincero arre-
Y como aún quedan muchas cosas que de-¡ pentimiento.;» «¡Perdón!», gimió «Malastri. 
cir, quédense para otra crónica. | p { i S > > _ «x© quedan ocho minutos», fuá la 
Y. A R R S G U I I respuesta del inflexible coronel. «¡ No robar 




ré más! ¡Seré hombro honrado!», clamaba 
el bandido. «¡Buena ea esa! ¿Te figuras 
que soy bobo? Te cogí y ya no te escapas.» 
'ñn i n ' i r i IfW <<T'e'ng0 un ĥ 0 de doe años una' 
. X J I I p c u c i , CWYa> y s¡ y0 no VOy ¿î  morirá allí 
abandonado.» í?o vióf a Mondragón ponerse 
verde y sus bigotes se erizaron. «¿Qué dice 
esto facineroso?», exclamó con espantosa 
voz. «Dice Ja verdad, mi coronel—respon-
dió uno—. Robó a su hijo hace pocos días, 
y lo tiene con él.» «Qtiet inos diga dónde 
es un preparado 
ideal para favorecer ¡a diureoe, di- . noso{.ros lo recogeremos.» «No quie-
eolver lee concreción y ̂  depósitos j ̂  COl) firmeza «Malastripas». 
úrieoa do los órganos y ce las ce- j €¿Q,jé dices, miserable?», tronó Mondra-
liilae 
Doülor P O R T I L L O 
A la opinan de tan ilustre Doctor hemos 
gón. «Que no diré dónde ostá mi hijo. Pue-
den matarme.» Nadie podrá pintar el apo-
calíptico furor de Mondragón. Aulló, pateó, 
juró, sacó el sable y se •r.cercó a.] bandidi 
La 'Terapéutica moderna nos ofrece un | ̂  a tu ]ÚÍ0 7 hagas de él mi hombre hon-
remedio sin igual, el «Uromii», que. con jara ¡ raff0-> ^4SÍ 1(>< haré», dijo hicónicam^nle 
unanimidad les Doctores preconizan como el | «Malastripas». Re alejó de allí y no volvió 
único antiúí'.co capaz de prevenir y curar i a sabérsa do él. 
iertas enfermedades. —'¿f*9 ^'he si cumplió su palabra?-*—prp-
El sistema es sencillísimo: no hay m á s ' ÍT-"1**» tras unas pausa que exigió la emo-
quo tomar durante algún 
por día. un vaso de a,c;ua 
Nuevo avión de guerra francés 
T0UL0U.SE. 8.—En el a e r ó d r o m o de 
Fra i i caz íü se ha verificado hoy l a prue-
ba def ini t iva de! nuevo av ión de guer ra 
cuatrimotor, en t c r a jnen í c metá l i co , que 
puede transportar, a á á n á s del pasajero 
y el pi loto, 1.000 kilos de carga, con tres 
ametralladoras. 
Nic-Iás GONZALEZ RUIZ 
rnpo. dos veces • ' ii;''J-
fresca con una! -~La cumplió. Hace unos meses murió 
cncharadita-abundanl-a de Uromi!. Tnstamá-1 ari;'- »:n ancianito venerado de todos. Pe le 
ncamente transformaréis el agua on mine- tuyo siempre por el hombre más W — 
ral, delieiosa-monte diurética, quo calmará i do Ja comarca. Era el hijo do «Mala-str!-
vuostra sed, y de una manera agradabilísi-j pas». 
ma arrastrareis hacia- la orina todas las im-
purezas de la sangro, que son el germen de 
vuestros males. 
Esto es la verdadera cura fácil y econó-
mica que deben hacer en verano los que 
se preocupan de la salud, y, sobre todo, 
quienes sufren do Artritismo', Reúma o Go-
ta, pues se verán libres de nuevos ataques 
durante el inviomo. 
LEA USTED LOS VIERNES 
Bibliografía "Voluntad" 
El príncipe de 6a!es irá 
a Norteamérica 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 8.—El Principe de Gales ha 
acopiado, l a inv i t ac ión que se le hiao 
paj-a asistir a los part idos de ipolo an-
glovancpns, qpute se j u g a r á n en septiem-
bre en Lon.g Is land. 
Después , el P r í n c i p e v i s i t a r á e l Ca>-
nadá.—-T. O. 
D E L COLOII J}E Mí CítlSTÁL 
:allas d e ve rano 
Sü7i ciertamente loublca los ¿sfuerzo* 
que hacen- MJU'IIUS liombrcs ingenioso.'! 
y benéficos para librarnos de las mos-
cas, tü^tá es xtreciswmcnle el liempo de 
lucha contra ellas. E n cuanto se ini-
cia la invasión óc tan molestos y nu-
merásos bichos surgen por todas par-
tes aparatos y proeediniiciilos mortife-
ros, que nos pennUcn emprender una 
vigorosa conlraoj'ensiva, gracias a lii 
cual poco antes de diicíeiivbre. ya hemos 
acabado con el encinigo. 
Todos los aparatos de caza y desü uc-
ción tienen eficacia. Pueden ustedes dr.~ 
cidirSe por unos o por otros de los que 
anuncian en la seguridad de que hacen 
una buena compra. Claro es que par.; 
malar moscas por ríqiifragió no hay 
nada corno la sopa, ni se ha inventado 
aún yas-ta para cazarlas que pueda 
competir ventajosamenle con una fuen-
te de natillas. E n las fondas estos dos 
S'C.n los procedimientos preferidos, a pe-
sar de sus inconvenientes^ que privan 
al viajero de senlir a legría viendi 
muerto al adversario. 
Pero todos los aparatos de caza, in-
dos fos papeles pegajosos, todos los pro-
ducios intoxicantes, tienen un gravisi 
mo defecto común, que me permito sz-
ilaiar a los indusirialcs para que estu-
dien la manera de corregirlo. E l defec-
lo consiste en que los animalitos difun-
tos quedan a lea vista, y sufre el cora-
zón de verlos y el estómago también. 
No me atrevo a exagerar (aunque en es-
to de exagerar soy bastante dtrevido), 
diciendo que a la vez padece la concien-
cia ante el espectáculo de la hecatomibe 
que hemos producido. E s posible que la 
rníuerte sea pena excesiva para el deli-
to de las moscas. Acaso debiera ensa-
yarse el sistemM correccional en cajas 
penitenciarias háfyil'meni'.e construidlas. 
De todos modos, las corrientes huma-
nitarias han conseguido ya hace mu-
cho tiempo suprimir la publicidoxl de 
Vas cíjecucipnes capitales,. evMando al 
pueblo el doloroso espectáculo de ver 
ajitstncias, a l que, sin embargo, sigue 
siendo más aficionado que a los cuplés. 
¿ P o r qué igualmcnle, y en virtud da 
los mismos sentimientosí no se nos aho-
r r a la desagradable contemplación d-e 
mittares de moscas ajusticiadas en ho-
jas de panel untado! Dentro de las tien-
das esto produce tan penosa impresión, 
como ver los bichos en pleno y discul-
pable festín sobre los artículos más u 
menos comestibles. Es necesario QUJP es-
to acabe. Agucen su ingenio los químicos, 
ideen átras pastas venenosas que lle-
guen incluso a hacer agradáble lo que 
hoy repugna. Quizás sea mucho pedir-
les que transforman en florecillas a las 
mascas una vez difuntas. Pero, por io 
menos, hdganl-as desa-parecer química-
mente y de un modo definitivo. 
Y , si es posible, empléense también en 
inventar pasttís pegajosas y mortíferas 
que nos libren de los rifefuos, ¡ esas otras 
moscas que tampoco nos faltan n i n g ú n 
verano ! 
Tirso MSDXKA 
aviador muerto y dos 
mecánicos 
ALBACETE, 8.—En el accidente de avia-
ción ocurrido en Alcaraz ha resultado muer-
to monaieur Boajassi. profesor de la Escuela 
de Aviación. 
Hoy llegará su cadáver, que será trasla-
dado al Ayuntamiento. 
I/os dos mecánicos que iban en el aparato 
resultaron heridos. 
LA D O & DEL vmm 
es el d inero s ino , la s a -
l u d l a que permite a l hombre 
d i s t r u í a r de l o s encantos de la v ida 
L o s m a y o r e s estragos son los que 
insensiblemente produce el raquit i smo 
infanti l , l a a n e m i a en l a adolescencia , 
l a d e p a u p e r a r o n en l a juventud y l a 
nenrastenia en l a edad m a d u r a . 
T o d a s esas terribles enfermedades 
s e curan-radica lmente con el uso del 
r e c o n s í i í u y e n í e 
H I P O P O S F i T O S 
T r e s c u c h a r a d a s al d í a bas tan p a r a 
consegu ir en poco tiempo u n a c u r a -
ción dehnitiva, 
Mis do 30 «ñci de é*ito crecIerths.--Apro-
bndo por la Rea! Acaíftmia rio Madíciiia 
ALCALA, 31, MADRID 
v m m %i oiJis IE eiQiiiEi 
desde 18 i^esetas al año. l ibre de impuestos 
pelicJoso en el café, té, lecho... 
Una copila en todo inomento predispone 
a la más agradable actividad. 
w.«! raí ; í imulapel 
a ^ e í i í o y l a d i g e s -
í idn y v igo r i zap 
a l opgariisrnQpop 
faciliíaple gpan can-
ü m i n a . 
A 
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Nucstm Sefiora del Milagro 
,' & 11 será el sai.to do la condesa de Mar-
auina, naarqu^sa d© Sofraga, 
qul ' gau Jnan GaaJbcrto 
¿ 12 serán los días del d^que de la 
'Roca y ddl conde de las Navas. 
^ Sau BucnaTentura 
I B l dfe 14 serán los días de la señorita 
Barón ¿ * * l f ™ \ r r o y o > Fernündez Du-
^ ^ t ó a t i / o . » y Q - a l t . üba-
'"J'0 ^ r f t d¿ este mes l=s s i g o i e n t » »>-
Do marqués «o î e ^ ^ 
^ ^ r f ^ - c ó ^ y solicitando que se, le 
Miguel García de Pareja y NM^rro 
Í5o marqt * 
lio ¿o 1711 
dre de ella, siendo testigos don Luis Fer-
nández Hcntoria, don Antonio Botín, don 
Pedro Ceballos y don Ramón^ Muñoz. 
Descames muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Los duques de Alba 
Anoche, en el sudexpreso, salieron para 
París y Londres. 
E n a¥?x>sto serán huéspedes de sus majes-
tades en el palacio de la Magdalena, en 
Santander. 
A fin'al del mes que acabamos de men-
cioniaa- harán un interesante viaje de recreo 
por los Estados Unidos y California, que 
durará varios meses. 
Bajaron a l'a estación a despedirles los 
duques de Híjar, MedinaceW, Aliaga y 
Lerma. '.• 
Las duquesas de Andrla, Durcal y viuda 
de Santo'Mauro. 
Los marqueses de la Torrecilla, Santa 
Cruz y Rafal. 
Las maroueeas de Hoyos y dte Camarasa. 
L a condesa de San Martín de Hoyos y 
La vizcondesa de Peña Parda. 
Nombramiento 
TV. marqués de Sales, creado en ÜO (te ju E1 m,arquís del s ^ i n o ha sido nombrado 
ñn ?e 1711 a íavor de don José « ^ ^ T T ^ »vjteesecretário de la Orden mistar de San 
Mirada y Vázouez de Monüraffon. por don 
iviiií-r.^-i1 J » - , , Pro-tirtifiá v Atienza. 
Mariano Gómez tol»Uit«^J 
01 De conde do Mejorada, concedido en 1710 
n ian Siarón Venegas de E s p i n é . , por dona 
l l S l S y y Marín dei VfMe. marquesa 
de Sol anda. 
Torres 
;ñoz y Torres Cabrera. 
I Ha tenido luga el del hijo del directer 
¡áe «El Noticiero», de Zaragoza, con JoS6 
'María Sánchez Ventura. ,. 
E i neófito recibió los nombres 
i M ^ a y Marcial, apadrináindoie don Alfonso 
del Val y su hermana Isabel, 
i Alumbramientos 
| L a baionesa de Sahasona ha a ^ 
con felicidad una niña, y ia cOTisorto de don 
'Pedro Wnt de Mora (nacida Mariana Iviscn 
ly Sánchez Rcinate)/un mnc. 
; —Ha dado a luz con toda felicidad una 
'preciosa niña ü'a distinguida espesa de nues-
j t ^ ^ r i d o amigo don Manuel-de la.€aeva. 
! I lS iban los padres y abuelos nuestra ca-
'rifiosa felicitación. c 0 ¿ ^ 
I E n la iglesia de San Fermín de los Na-
varros recibió ayer mañana la P^^era co-
munión el primogénito de os ^ ^ | e 
Santa Cruz, Alvaro de Silva y F^rnancez 
de Honcstrosa. , „ 
i E l templo, adornado con profusión de llo-
res y pLantas. ofrecía brillante _ aspecto. 
Oílció en la misa y pronuncio «na elo-
cuente plática el padre Fedenco Cun^w-
Los invitado? a la piadosa ceremonia fue-
ron luego obsequiados con un espléndido 
'desayuno en el palacio de la duquesa vmua 
de Santo Mauro, abuela materna col aris-
tocrático niño. Bodn 
E l virtuoso y respetable señor Obispo 
de Santander ha bendecido la unión ao la 
bolla señorita Carmen Cabrero y Pcrabo con 
don Francisco Muñoz Botm. 
L a ceremonia religiosa tuvo efecto en la 
ifiesia de San Boque. 
Les anadrinaron la madre de él y el pa-
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Juan de Maíta. 
E n la misma Orden ha ingresaao el conde 
do Rodezno. 
Viajeros 
Han salido: para Cádiz, don Eustaquio 
Salcedo y Hancock y su distinguida hija 
María Luisa; para Corvera (Santander), don 
Luis de Arco y de Rueda y su bolla espo-
sa (Isabel Monfort y Alonso Casaña); para 
Soria, el vizconde do Bza y su distinguida 
familia; para Hendaya, el marqués de Le-
ma y sus hijos, Manuel y Vitoria; para 
Ceuta, los marqueses de San Vicente, que 
van a reunirse con su hijo, don Pedro Jor-
dán de Urríési v íct ima de grave acci-
dente; para Figuerra da Foz, don Fabián 
Lozano Reyes; para San Juan de Luz: el 
ministro de China y la señora de Yon; 
para sus posesiones de Salamanca, l'a con-
desa de Cabarrús y sus preciosas hijas. Car-
men, Clotilde y Teresa; para Salinas, don 
José Rodríguez de la Flor y Solís; para Za-
raúz, los duques del Infantado e hijos, 
los duaues de la Vega, marqueses de 
Aguilafuente, y los suyos, y las marquesas 
viuda de la Rambla y Barzanallana; para 
Vichy, don Ramón Azqueta; para San Se-
bastián, la señora doña Ignacia Bernaldo 
de Quirós, viuda de don AlejanrVo Pidal y 
Mon. doña Natividad García Vivanco. don 
Antonio Fernández Bordas ,y distinguida fa-
milia, don Antonio Isasi y los condes de 
Aguilar y Montenuevo y las suyas; para Pa-
rís, la señora viuda de Rubio Argüe-lies y 
les marqueses de San Miguel do Bejucal; 
para Segovia, don Juan Monteverde; para 
Londres, el marqués de Victoria de las Tu-
nas; para Fuenterrabía, don Jorge Ccrbi y 
Asensi; para San Rafael, ios duques de Bi-
vona; para Limpias, el conde de A'box y 
don Gregorio Eguilicr y familia; para Vigo. 
ía señora doña Manuela Gasset y Chinchi-
lla, viuda de don Alvaro López Mora; para 
Rayat, la condesa de Alcubierre, marquesa 
viuda de Monistroi; para Arciniega, don An-
tonio Garay y Vitórica y familia; para In-
fantes, la duquesa viuda de San Fernando 
de Quircga; para Cabanzón, don Sebastián 
Gómez Acebo y Torres; para Castilnuevo, 
Primo de Rivera aplaza u n 
día su viaje a Meülla 
E n la Oficina de. Precsa do la Preeidenicia 
oomunicarorí ayer que el marqués de E s -
tella ha aplazado su viaje a Afriüa hasta el 
jueves, con objeto de poder enlazar en Alge-
ciras con eú vapor correo do Ceuta, y no 
verse obligado u pernoctar en la primera 
población. 
* * •» 
Con el marqués de Estella despacharon 
ayer mañana en el ministerio de la Guerra 
los subsoenetco-ios de Estado, Gracia y Jus-
ticia, Gobernación, instrucción, púbíioa y 
Trabajo; los vocalesi del Directorio genera-
les Gómez Jordana y Hormosa, y el vice-
presidente del Consejo de la Economía Na-
cional, señor Gastedo. 
Por la tardo recibió al embajador de Ita-
lia y al señor Vergara, gobernador del 
Banco. 
Toma de posesión del general 
Los A r c o s 
Ayer tomó posesión do la Fiscalía del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina el 
general Los Arcos. 
, Tanto el nuevo fiscal como el' saliente, se-
ñor García Moreno, cambiaron con este 
motivo frases muy cor^itales. 
E l último obsequió a siis compañeros con 
un «lunch» de despedida. 
E l general Los Arcos pasó luego a cum-
plimentad al ' presidente del alto Tribunal 
y al subsecretario de la Guerra, 
PROPUESTOS PARA L A L A U R E A D A 
E n la sesión que hoy celebre el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina se estudiarán 
la propuesta de ascenso a favor del capi-
tán don Antonio Garategui y los expedien-
tes de apertura de juicio contradictorio pa-
ra la concesión de la cruz laureada de San 
Fernando a favor del capitán don Federico 
de la Paz, teniente don José Lucena, sar-
gento don Andrés Yuste y soldado don Ani-
ceto Rincón. 
También ae examinará la mejora en la 
pensión de dicha cruz a favor del soldado 
don José Guiiién. 
Vagón-correo con sacas para 
América incendiado en ruta 
Entre las estaciones do Illán y Cebolla 
se incendió el vagón precintado que condu-
cía la correspondencia para América, el cual 
iba enganchado al correo expreso de'la fron-
tera portuguesa que salió anteayer de la 
estación de las Delicias a las ocho j¡ med;u 
de la nicche. 
Parece probable que el incendio fuese ori-
ginado jor alguna chispa del hogar de la má-
quina que se introdujese! por la ventanilla 
en el oooho-correo. 
Se quemaron 10 sacas de correspondencia. 
Una cuchillada por la espalda 
E l agresor, detenido 
Inopinadamente fué agredido por la espal-
da de una cuchillada Hilario Conde Mart-í-
Ciento cincuenta millones 
en !a Caja Postal 
• o— 
E l n ú m e r o d e i m p o n e n t e s p a s a d e l 
m e d i o m i l l ó n 
Niños, mujeres y ohrcros, ios que más 
ahorran 
Nota oficiosa; 
«Con motivo do haber llegado a 150 m'.'-
llones do pesetas la cantidad que los impo-
nentes tienen depositada eu la Caja Postal 
de Ahorros, su Consejo do Administración 
so rouinió ayer en coñuda íntima particular, 
para solemnizar un hecho que revola el acier. 
to del Estado español, creando su Caja Pos. 
tal y ofreciendo a los quo ahorran dinero y 
lo consignrjn en libretas postales la garantía 
de su propia firma—no hay mejor deudor 
que el Estado— y, además, la garantía de 
los fondos públicos donde se invierto ©i ca-
pital de la Caja. 
L a Caja Postal de Ahorros es hoy la ins-
titución que tiene mayor número--íle impo-
nentes, alcanzando en la actualidad ii)20.CüO, 
en números redondos, correspondiendo, on 
primer término, dentro de la-a clasificaciones 
profesionajes, a los niñea menores de ca-
torce años, después a las mujeres y a Jos 
obreros y luego a los empleados, loa estu-
dientes, los comerciantes, los sirvientes, los 
militaros y los industriales, artistas, aboga-
dos, labradores, maestros, marinos, médicos 
y propietarios, que son los principales clien-
tes de la Caja dd Estado. 
'No hay ejemplo de un progreso tan rápi-
damonte acusado como el de la Caja Postal 
de Ahorros, qne señala cerca do veinte mi-
llones do pesetas cerno promedio para cada 
año, desde 1916 en que se constituyó, ni 
hay institución en España que disponga de 
más de mil oficinas como la mencionada en-
tidad, que puede por eso recoger les más 
modestas economías, conforme fué razón do 
su vida, según la ítey de Bases de 1909. 
nealmeníe pueden sentirse satisfechos los 
que rigen y administran la popular y res-
petada institución, hoy la más fuerte de las 
de ahorro, y es de esperar que la. proírresión 
contmúo ininterrumpida, porlque España 
muestra Cada día más elementos de trabajo 
y producción, y, por tanto, so determinará 
mayor ahorro en las clases populares a que 
nos hemos referido.» 
53 r% 
don Francisco Soler; para Sepúlveda, don ! Bez. / e ^ ^ ^ ^ t r o anos oependiente de 
Valentín Sánchez de Toledo; para Gavarnie. ^ *ieada «^ablecida en el 14 de la calle 
• Para devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con e'- agua de colonia 
L A CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno de! aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Veáta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Meülla, Alfonso X l i l , 23, y autor, N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
Temporada, 1.° de Sullo a 15 ele s-eptiembj-c 
Excelentes aguas. Escrofulosis reumatis-
mo, herpes, avaricsis, eniermedades de la 
mujer, esterilidad, neurastenia, corea e his-
terismo. Deliciosa estación de verano. Gran 
parque. Clima de montaña, 780 metros. Pen-
sión completa, 12,50. Habitaciones y cha-
ilet, por temporada Informes y folletos: Ho-
¡os condes de Peralta; piara Cercedilla, den 
Manule Romero Girón y familia; para Lla -
nes, el marqués do los Altares; para Avi-
íés, los marqueses de Perrera y familia, y 
para Santander, las señoras viudas de Iba-
rra y de Aguirre y don Angel F . Pérez E i -
zaguirre. 
Enfermo 
E l marqués de Casa Real de Córdoba está 
mejor del grave accidente automovilista que 
sufrió ha pocos días. 
E l paciento es hijo de los marqueses 6e 
Donadio y hermano de doña Ana Fernández 
de Lieneres v do la Viesca, casada con el 
marqués de Villabrágima, y del de Nájera, 
esposo de doña Isabel Fernández de Villa-
vicencio y Crooke. 
De?eamos el pronto y completo restable-
cimiento del lesionado. 
Sol lc í t f tü 
E l ex ministro señor Ruiz Jiménez ha 
solicitado del ministerio de Gracia y Jus-
ticia que los tres hijos, Joaquín, José y 
Enrique, habidos de su matrimonio con la 
distinguida señor.», d'oña Antonia Cortés y 
Rodríguez de Llano puedan llevar como pri-
mer apellido los dos de su padre. 
Fallecimientos 
E n Barcelona ha fallecido la .marquesa de 
Dos-Aguas, hija única dei marqués de Gai-
tero. 
— E n Bilbao ha muerto den Juan de 
Ibarra. 
Ambos eran muy apreciados. 
A sus respectivos dcudbs enviamos sentido 
pésame. 
' E l Abate FARIA. 
El Sr. Manzanares procesado 
E l juez del distrito del Congreso, don 
Lu'is de Blas y Rivera', instructor del su-
mario abierto por denuncia de la señora 
condesa d'e Niebla contra su adlministrador, 
don Lorenzo Manzanares, que hai desapare-
cido sin entregar la caja, de la que se cree 
fa'^a millón y medio, ha dictado auto de 
preces amiento y prisión, con carácter de 
incondicional, contra el inculpado. 
L a reserva con que se llevan las actuacio-
nes no permite agregar otros detalles; mas 
parece que ni desaparecido se le acusa 
tel Leones de Oro. Carmen> 30, Madrid, del dtofcSe delito de falsedad y estafa. 
La mejor estación balnearia del m-ando por la eficacia de 
sus aguas, á i t e s dl^cf^eoíes de los «sáfate tó riñósi y 
de la trfijijá. Hacen expyisar en fodos los cases ei ácido 
úrico 9 cíiran radícalmeruf© tos célicos nefrííScos. El clima 
es maravilloso para las personas débiles, pties respiran 
allí a pleno pulmón las nieblas yodadas dei Cantáorico, 
tan sedantes y tónicas para los temperamentos nerviosos 
esmeradísimo servicio 
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do fácil manejo y oíerna duroeió&, que economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el oon-
eumo de jabón y suprimo ol desgaste de la ropa. Devolvemos el importo si a los ocup 
días do uso no le satisface. 
jstación española. Precio, 45 pesetas, y por 2 más se ronite a cualquier 
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del Barco, en la cual vía se desarrolló el 
suceso. 
Hilario pasó a la Casa de Socorro, donde 
se le asistió de una herida de pronóstico re-
servado. 
E l agresor huyó antes de que pudiera ser 
visto; mas la Policía logró más tarde dete-
nerle. 
Se llama Dionisio del Toro Gil , que vive 
en Torrijos, 71, y el herido asegura que fué 
él quien le agredió. 
a d i o í e l e f o n í a 
Programa de las cmJtdoacs para hoy 9 do julio: 
MADRID (Radio-Madrid),—De diez y media a 
doce y media de la noche: 
Primera parte.—«Souvenir dos Alpes», 'iJoehm 
(flauta, sc,üor Doncel, acompañado al piano por el 
soüor Valle); il>u lling an moineu i''ui¿'or (Sobu-
mann, op. 42); «Serenatas, G . Pierue, para cloji-
neto y piano (clarinete, señor Meuéndcz; piano, se-
ííor Valle). 
Intermedio.—Hora, oficial y previsión del tiempo. 
Segunda parte.—«Bella ca duormo, E , Nardella; 
«Canción del ruiseñor:»; «Mattinata», do P. Torti; 
«Posares» {canción española), Alvarcz; Conferen-
cia por el gran orador don Alfonso Sunra. 
Tercera parte.—Concierto por la banda «Radio-
Madrid»: «Escenas pintoresca-s, núm. 2¿, Massenet; 
«Alborada», Veiga; Serenata do la «fantasía moris-
ca», Chapí; «El fiailo de Luis Alonso» (intermedio)» 
Giménez; Pasodoblo «Gerona», liópez. 
LONDRES (2 L O ) , GG5 metros de onda.—4 a 6, 
Programa do música clásica: orquesta y barítono.— 
6 a C,45, Scalón infantil.—7, Jioletín de noticias. 
Pronósticos meteorológicos. Conferencia por míster 
Wiliiam Ilcnry WiUiamsou.—8,15, «La llanta mági-
ca», de Mozart.—9,20, Compañía de comedia.—10, 
Segundo boletín de noticias. Conferencia por sir 
Malco'.m Delevingno.—10,30,' Orfeón y banda del 
Bavoia. 
BIRMINGHAM (ü Y Z ) , 475' metros.—3.30 ? 
4,30, Concierto.—5 a 5,30, Sesión femenina.—5,35 
a 0,30, Sesión infantil.—7, Boletín de noticias. Pro-
nótiticos mei«orolügicos. Conferencia por H.. C. Ln-
c\y/.—P», Programa misceláneo.—8,15, «La flauta 
mágica».—9,30, Recital dramático.—9,40, Canciones 
al piano.—10, Conferencia por oir Malcolm Dele-
vingne.—10,30, Banda del Savoia. 
BOURNEMOUTH (C BM), 385 metros.—3.45 a 
5,15, Concierto. Conversación para señoras.—5,15 a 
G,15, Sesión para niños.—0,15 a 6,45, Conferencia 
para estudiantes.—7. Boletín de noticias. Pronósti-
cos meteorológicos.—8,15 a 11,30, E l mismo pro-
grama que la estación de Londres. 
CAKDÍFF (5 WA), 351 metros.—3 a 4, Orques-
ta del Capitel Cinema.—5 a 5,45, Sesión para sc-
fioraa.—5,45 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín 
do noticias. Pronósticos meteorológicos.—7,15, Con-
ferencia per miss Eleanor Vaehell.—8, «El tapiz 
mágico» (relatos do viajes).—9,39, Selección por la 
orquesta.—7,45, Sesión do canto por la soprano E l -
B'e Cocrance.—10, Conferencia por sir Malcolm De-
levingne.—10,35, Banda del Savoia. 
MANCHESTER (2 Z Y ) , 375 metros.-3,15 a 5, 
Concierto de banda.—5,45 a G, Cartas infantiles.— 
6 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín de notician. 
Prtraáslitíos meteorológico?..—7,45, Ci(arteto.—8,15, 
«La flauta mágica».—9,20, Canciones.—10, Confe-
rencia IOT sir Malcolm Delevingne.—10,35, Banda 
del Savoia. 
& B E R D E E N (2031)), 495 metros.—3.50 a 5. 
Concierto instrumenta!.—C a 6,30, Sesión infantil.— 
7, Boletín do noticias. Pronósticos meteorológico?. 
Conferencia por míster Wíüiam Williamson.—7,30, 
Lectura en español, por Charlos Davidson.—8,15, 
«La flauta mágica».—9,30, Bailables per «Jazz-
band».—9,40, Canciones.—10, Conferencia por sir 
Malcolm Delevingne.—10,35, Bailables.-10,45, Can-
ciones.—11, Banda del Savoia. 
GLASGOW (5 SC). 420 metros.—3,30 a 4,30, 
Cuarteto y mezzo-soprano.—4,45 a 5,15, Sesión para 
señoras.—5,15 a 6, Sesión para niñes.—7, Boletín 
de noticias. Conferencia por,míster WdJliaDtt William-
scn.—7,45, Koche clásica por la orquesta, solistas y 
voces.—8,15 «La flauta mágica».—0,S0, «Tres can-
ciones. Sbakcspeariananí, por el barítono.—9,35, 
«Himno al sol»,—9,40, Canciones míaticas.—10, Con-
ferencia por sir Malcolm Delevingne.—10,25, Banda 
del Savoia. 
9 medallas reliRiosas en oro y 
U plata.—Joyería Pérez Molina, 
C. S. Jcrónimc, 28. esauina Liaza Canabjas. 
i l l l 
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Ppcs;doncia.—Disponiendo se reserve en el nuevo 
ejercico económico el importe de los aparatos an-
fi!>:cs que construyo para la Marina ía Casa, Soper-
ma-rine do Southcmpten, y quo todavía no ha entre-
gado. 
Idem se abonen las cantidades quo sa indican en 
concepto do asistencia, por cada reunión plcnaria 
celebrada, al presidente y vocales de la Comisión en-
cargada do redactar los regiameníos paja la ejecu-
coón del estatuto municipal. 
Idem re hagan las ad-.ciones qne se iadkon al 
articulado do los vigentes prosupuestos para el co-
bro de cuotas y patentes que han do satisfacer por 
la Caja de Emigración. 
Gracia y Justicia—Declarando a don José María 
Pemil y Márquez cesante del cargo de auxdiar de 
primera, clase do Administración civil, oficial cuarto 
a extinguir de la Subsecretnría de este ministerio. 
Marina.—Disponiendo qv.o per los cónsules de la 
nación en los puertos extranjeros, o?pccia]monto en 
los do Norteamérica, so remitan a la Dirección 
general de Navegación relaciones de los nombres 
y circunstancias de los desertores. 
Hacienda.—Resolviendo el expediento incoado por 
don Ramón de la Sota, presidente del Consejo de 
Administración de la Compañía Siderárgica del Me-
diterráneo, en solicitud de un préstamo de 15 mi-
llones de pesetas del Banco do Crédito Industrial. 
Real orden (rectificada) disponiendo se publique 
en este periódico oficial, para quo rija oon carácter 
provisional, la plantilla del Cuerpo general de Ad-
ministración de la Hacienda pública. 
Gobernsción.—Aprobando el reglamento y progra-
ma para las oposiciones a plazas do subdelegados do 
Medicina. 
Prorrogando por un mes la licencia que, por en-
fermo, se encuentra disfrutando don Antonio Y&-
fiez Arroyo, oficial de tercera clase de Administra-
ción owil del Gobierno do Córdoba. 
Concediendo la excedencia a don José' Raull Be-
llido, agente del Cuerpo de Vigilancia de la provin-
cia de Madrid. 
InstPJCCión püblica.—Concediendo a los eefiores 
que se mencionan, en concepto de premios de apre-
cio, las cantidades que so indican, por haber obte-
nido primeras, segundas y terceras medallas en la 
Expos-oión Nacional do Bellas Artes del año actual. 
Disponiendo se adquieran por las cantidades que 
se indican las obras que so mencionan, premiadas 
con primeras, segundas y terceras medallas en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes del año actita!. 
Aceptando el donativo do obras que, con destino 
a la Biblioteca del Real Instituto de Jovellanos de 
Gijon, ha hecho don Baldomcro González Valledor, 
doctor on Medicina y ex consejero de Instruoción 
pública., y disponiendo se den las gracias al referido 
donante. 
Nombrando a don Francisco de P. Amat y Villa l-
ba catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Central, para sustituir a don 
Francisco Javier de Salas y González en el cargo 
de vocal competente del Jurado calificador de las 
obras presentadas al Concurso de la Biblioteca Na-
cional. 
Disponiendo so 1c reponga en la situación de jubi-
lado con sustituto personal a-don Alvaro de Tmeo 
y Casanova, catedrático do Matemáticas del Insti-
tuto do Jerez do la Frontera. 
Aceptando el donafcivo hecho por don Efrén Díaz 
Valiosa, con destino a la Bibliotcoa do la Universi-
dad do Salamanca, do un libro titulado «Historia 
de la composición del cuerpo humano», y disponien-
do se den las gracias al mencionado donante. 
Aprobando el expediente de oposiciones a ingreso 
en el Magisterio naoional, oorrespendiente al Recto-
rado de Salamanca. 
Resolviendo el expediente incoado por doña María 
de los Dolores Cué Cantero, maestra que fué do Vi-
Uanueva (Oviedo), reclamando sobro la adjudica-
ción do la escuela do Celoria, en la misma provin-
cia. 
Prorrogando por quince día-a la licencia que por 
enfermo so encuentra disfrutando don Antonio Ji-
ménez Alvarez, ayudante de Artes Gráficas. 
Disponiendo so proceda con toda (brevedad a con-
vocar los «Concursos Nacionales» quo han do celo-
brarse en el ejercicio corriente. 
Trabajo.—Autorizando la creación do una Junta 
de Casas Baratas en •Tcrdesillas (Valladolid). 
Declarando en estado de liquidación forzosa a la 
Sociedad do seguros «Hesperia». 
Disponiendo se inscriba a la entidad «Castellón 
Vital, S. A.» en el ramo de Reaseguros de Incen-
dios y Marítimos. 
Idem ee inscriban en el registro creado 
por la ley de 14 do mayo de 1998 las entidades de 
seguros «lia Preventiva Nacional» y «La Pecua-
ria, S. A.» 
Declarando cesante a don Manuel Méndez Domín-
guez por no haberse posesionado do su cargo de 
auxiiiar de segunda clase en el Gobierno civil de la 
provincia do Falencia. 
üispeniendo quo por delegación del director gene-
ral de Trabajo y Acción social, llevo la firma do 
los asuntos de la referida Dirección general el sub-
director de la misma don Felipe Gómez Cano. 
Idem quo la Compañía denominada «La Urbana 
y E l Sena» sea inscrita- en ol registro especial de 
las autorizadas por oste ministerio para svistituir al 
patrono en las obligaciones quo le impune la ley do 
Accidentes del Trabajo. 
Prorrogando por un mes W licencia quo por en-
fermo sO cncueutra disfrutando don Santos Gonzá-
lez Conde, auxiliar do primera clase de oste deparla-
mento. 
MADRID 
i por 100 Interior.—Serie F , 70,55: E , 
70,50; D, 70,80; 0, 71,50; B , 71,30; A, 
71,50; G y H 71,50. 
4 por 100 E'iterior.—Serie F , 84,80; E , 
84,80; D, 85,50; C, 86; 3 , 86; A, 86. 
4 por 100 Amortlzable.— Serie A , 89,25. 
5 por 100 Amortizable.—Serie E , 96; D, 
96; C, 96,25; J3, 96,25; A, 96,25. 
3 por 100 Amortizable (1917).—Serie E , 
96,25; D, 96; C, 96; B , 96; A, 96,25. 
Obligaciones ciel Tesoro.—Serie A, 101,60; 
B , 101,55 (mayo) ; serie A, 103; B , 102,30 
(febrero) ; eerie A, 102,30; B , 102,30 (no-
viembre) ; «erie A, 103,05; B , 102,85 Jal/ril) 
Ajuntamionto de Madrid—Vill-i ¿ladiid 
1914, 88; ídem, 1918, 87,50; íde a 1923 94* 
Marruecos, 73,75. 
Códulas hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100, 90,10; ídem, 5 por 100, 100; cédulas ar-
gentinas, 2,475. 
Acciones.—Banco de España, 563; Espa-
ñol Crédito, 149; ik'o de Ja Plata, 45; Cen-
tral, 105; Tabacos-, 241; Fénix, 290: Explo-
sivos, 358; Azúcar preferentes, contado, 92; 
fin comente, 92,50; ídem ordinarias, conta-
do, 40; fin corriente, 40,50; E l Guindo, 107; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado', 
315; íin corriente, 317: Nortes, contado, 324; 
fin corriente, 324; Metropolitano. 194. 
Obligaciones.— Azucarera (bonos), 99 ; 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 102; Alicantes, 
primera-, 284; ídem F , 80,40; ídem G, 
101,35; ídem H , 94,25; Nortes, primera, 65; 
ídem segunda, 62,75; ídem quinta, 64; ídem 
6 por 100, 102; Valencianas Norte, 96; Can, 
írano, 76,05; Tánger-Fez, 96; Asturiana, 
100,75; Peñarroya, 98; Transatlántica (1920) 
99,85; ídem (1922), 103,50; Metropolitano.' 
G por ICO, 104,50; Chade, 99,75; Minas del 
B-if, A, s/d, 90,50; Compañía L a Cruz. 
99,50. 
Moneda oxtranjepa.-^Francos, 38,70; ídem 
belgas, 34,15; libras, 32,63;, dólar, 7,525; li-
ras, 3215. 
BILBAO 
Altos Hornos, 128,50; Explosivos, 359 (pa-
pel) ; Norte, 323; Banco de Bilbao. 1.675; 
Vizcaya, 1.28O;50; Unión Minera, TTiS; H , 
Ibérica, segunda, 490. 
PARIS 
Pesetas, 258; liras, 83,25; libras, 84,33; 
dólar, 19,40; francos suizos, 348; ídem bel-
gas, 88. 
NOTAS INFORMATIYAS 
No tan animada como la precedente trans-
currió la reaanión de ayer, en la que la Deu-
da reguladora detiene su marcha asoeuden-
íe, y aún pierde algunas pos.Viiones quo en 
nada quebrantan la firmeza do su situación. 
Esté retroceso on les cambios es general eñ 
los valores dol Estado, perdiendo 10 cén-
timos ol Interior. 25 el 5 pof 100 amortiza-
ble antiguo y 35'el 5 por 100 nuevo. Sólo el 
Exterior se cronuncia en atea y mejora 30 
céntimos. 
E n los valores de crédito sigue predomi-
naudo la finneza, subiendo el Banco de Es-
paña tres duros y repitiendo su cotización 
los restantes nogociedos. 
E n ol grupo industrial se advierte muy 
poco movimiento y menos seguridad en los 
cambios de las Azucareras, que pierden una 
peseta y 25 céntimos les preferentes y or-
dinarias, respectivamente. 
Los ferrocarriles, más animados que los 
anteriores días, prosiguen elevando sus pre-
cios, y ganan 1,50 los Alicantes y seis pe-
setas los Nortes. 
E l cambio internacional sólo cotiza en al-
za de 30 céntimos los francos. E n cambio, 
las libras, pierden 21 céntimos y los dólares 
cinco y medio. 
4» «• -» 
A más do un cambio so negocian : 
Obligaciones del Tesoro de febrero, a 102,40 
y 102,30; ídem do abril a 102,80 y 102,85; 
Villa de Madrid (1923) a 93,50 y 94 : Taba-
cos a 241,50 y 241; ob!ig::iciones Alicante, 
serio EL a 93,75 v 91,25 y cédulas argenti-
nas a 2,47 y 2,475. 
e re * 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
100.000 francos a 38,70. 
25.000 francos belgas, a 34,15. 
25.000 liras a 32,15. 
Dos partidas de 1.000 libras a 32,05 y 
32.63. 
5.000 dólares a 7,525. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. E S T A D 
G E N E R A L . - P o c a variación experimentó el rg ^ 
to 4e la presión atmosférica durante laa úlSS 
veinticuatro horas; la temneratura va ea anm« 
DATOS D E L CESEíiVATORIO D E L E B R o j 
Barómetro, 7G; humedad, 73; voloaidad del rUaM 
eu kilómetros por hora, 28; recorrido en las veinti 
cua"tro horas, 313; temperat-nru: máxima 30 2 I 
doe; mínima, 20; mcd:a, 25,1; suma de'las'desv^ 
ciones diarias de la temperatura media desdo pjj' 
mero de año, 1G5; precipitución acuosa, o 0 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS T R E V I J A K O 
L ñ COLONIA FRANCESA—Con motivo de i» 
fieeta nacional, el excelentísimo señor embajador de 
Erancia rooibiri a, la colonia francesa de Madrid 
el lunes 14 del presente mes, a las once do la ma. 
ñaña. 
B I B L I O T E C A S P O P U L A R E S E N MEJICO.— | 
L a secretaría de Educación pública ha distribuido' 
en el último ©omestro entro las bibliotecaa popuij.!' 
res que existen en diferentes sitios de la repúblic» 
70.000 libras y gran número do folletos y penó.' 
dicos. 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O — E n f| 
extranjero han laiktrdo les siguientes subditos es.í 
pañoles: 
E n IxxSn de Nicaragua, Damián Nogués y Tau. 
let, natural do Barcelona, soltero, y nacido en J] 
año 1858. 
En Losado (Virginia), Franoisco Ruiz Ros. di 
veinticuatro años, natura! de Beiniz (Almería). 
E n Sainos, Segundo Jimémez Tejedo, soltero, 
veintisiete aflos, natural de Na-vacepcda. 
E n Pau, Fortunato Romero, natural de María; y: 
E n la Habana, Podro Gómez Somoza, natural 
Lugo, de ochenta afios, empleado. 
E L R E P A R T O E N LOS CENTROS 3ENEP1. 
C O S — E n c! Gobierno civil íaciiitaron ayer la BR 
guíente nota: 
«El eobernador ¿c Madrid, don Ignacio de Peüal. 
ver, acompañado del secretario y del cajero habih-
tndo, han dado comienzo al reparto del cuantioso 
logado de doña María Muruvo ¡Maurefa, importan-
te 806.734,1-1 pesetas, entre lo? cst-ablecimientos v 
centros de Beneficencia, designados de comúiwB 
acuerdo entre el Ealionte gobernador, excelentísuntfa 
señor duquo de Tetuán, y la Junta provincial dolí 
Beneficencia, dando así el mayor relieve a tan al.<l' 
iTir'sta y beneficiosa ceremonia, y girando, a la TC¿, 
una risita, de inspección a d:chos centros l«2nóficosj-
VISITÁS A L 'GOBERNADOR.—Han visitado aí 
gobernador el general Martínez Anido, el director 
general de Seguridad y todos los delegados guber-
nativos, con quienes trató el señor Peñalver de 
aplicación do la amnistía en la provincia. 
NUEVO F E R R O C I R R I L M E J I C A N O — C o n t ^ 
mían activamente los trabajos on el tramo de vía 
que rmirá L a Quemad* y Jalisco con Tepic, po-fl 
niendo en comunicación d'rccta l&s ricas regiónos*! 
del Noroeste onn el centro de la república. 
Este tremo cerá «ólo de 159 küómctrcs, y ha-brí i 
que construir 30 túneles y numerosos ¡mentes para I 
atravesar Sierra Madre. 
Se anuncia la terminación de la obra para fin de 'J 
año, annqne no so ha real zado hasta ahora más 
que una tercera parte. 
T E N I E N T E S Y A L F E R E C E S . — E l «Diario 
0!jcia!> dol ministerio de la Guerra ha publ!cadoi| 
la siguiente drcnlar: 
«Con objeto de unificar los destinas a Cuerpo 0« 
los alféreces y tenientes recientemente promovidos 
a estos empleos por haber terminado sus estudios 
en las respectivas Academias mil'tares, ee obser-
vará lo siguiente: 
Primero. Las distintas secciones do este minis- j 
terio cubrirán por riguroso orden do puerto en h 
promoción de salida las vacantes que existiendo en í 
los Cuerpos armados y servicios que do ella depen- . 
dan, deban ser cubiertas, con arreglo a las exigen- . 
cías del servicio, por los nuevos oficiales, les I H * , ! 
en el plazo de diez días, cursarán a este minís-l 
terio las oportunas papeletas de petición de d€9-l 
tino, redactadas en la forma hoy vigente para Ies 
demás jefes y oficiales. 
Segundo. Todos estos oficiales deberán haBam 
presentes en sus Cuerpos el día 1 de! próximo mes 
do agoste.» 
Sacas robadas en Correes 
Ha sido detenido un joven llamado Tomás 
Aman Cuesta, que vive en San Bernabé, 14,3 
por llevar unas sacas de las utilizadas e n | 
Correos para las expediciones de correspon- * 
dencia. 
E l detenido dijo que las sacas se las en«J 
tregó Gil Fernández Marchona, encargado de 
una carbonería sita en Olmo, 34, en la qne, 
al ser registrada, so hallaron otras cinco sa-
cas, cuya procedencia no supo Gil explicar. , 
I 
-me 
DIA 9—Miércoles—Santos Cirilo, Obispo y már-
tir; Alejandro, Zenón y compañeros mártires, y 
Santa Verónica de Julianis, virgen. 
La misa y oíic'o divino son de la Dominica pre-
cedente, con rito simple y ixSot verde. 
Adcracldn Nocturna—Sagrada Familia. 
Cuarenta H o r a s—E n la iglesia del Carmen. 
Cprlo da María.—Del Rosario, en las Catali-
nas (P.) , Olivar, San José, Santo Domingo, Pa-
sión y San Fermín de los Navarros. 
Parroquia ele la Almudena.—A las ocho, misa de 
comunión general par» la Hermandad del Rosario. 
Asilo de San Jí>s¿ de la Montaña (Caracas, 15). > 
Do cuatro y media a siete y media do ía tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
NOVENAS A L A V I R G E N D E L CARMEN 
Catedral—A las siete, misa de comunión, reserva 
y ejercicio do la novena. 
parroquia do la Concepción—A laa siete do la 
tardo, exposición do Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el pa'lro Barrios, escolapio, reserva y 
salve. 
Parroquia do San Audrés—A las diez, misa can-
tada con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, rosario, ser-
món por don José Juhá, ejercicio y reeorva. 
parroquia do San Ilciefonao. — A las diez, misa 
solemne con eermón por el señor Aranda y novena; 
por la tarde, a las siete, manifiesto, rosario, ser-
món por el señor Nieves, ejercicio, reserva y salvo. 
Parroquia de San Jcrón'jno—A las ocho y me-
dia, exposición do Su Divina Majestad, rosario, 
plática por el señor García Colomo, «jercicio rcaer-
Ta y salve. 
Parroquia do San J036.—A laa diez, misa canta-
da con exposición do Su Divina Majestad; por ¡a 
tarde, a las siete, manifiesto, ejercicio, sermón por 
el señor García Valcárcel, reserva y salve. 
Parroquia cío S&Ú Martin.—A las diez, misa can-
tada con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde a Ia3 siete, manifiesto, rosario, eermón por 
el padre Frutos, escolapio, reserva y salve. 
Parroquia de San Ramón (Puente de Vallccas).— 
A las siete y media de la tarde, exposición do Su 
Divina Majeátad, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, ejercicio, letanía y salve. 
Parroquia del Salvarto?.—A las diez, misa can-
tada; por la larde, a las siete y media, manilicsto, 
estación, sermón por el señor González Rodrgo, 
reserva y salve. 
Parroquia do Santa Teresa.—A las siete y media 
de la tarde, exposición do Su Divina Majestad, ro-
saro sermón por don Rafael do Juan, ejercioio, 
reserva y salve. 
Buen Suceso A las ecis y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el señer Suárez Faura, ejercicio, reserva y 
salve. 
Calatravas.—A las once y media, misa y ejercicio 
de la novena. 
Carmen.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, exposi-
ción do Su Divina Majestad; a laa diez, misa can-
tada; por la tarde, a las siete, rosario, sermón 
por el señor Mugueta, ejercicio y procesión de re 
serva. 
CPISSO do la Salud.—A las siote y a laa ocho, 
misa, rosario y novena; a las once, misa cantada 
con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las eiete, manifiesto, cetación, rosario, ser-
món por el Eeñor Sanz de Diego, ejercicio y reserva. 
Capilla de Santa Toresa (plaza do España).—A 
las ocho, misa con motetes y novena; por la tarde, 
a las siete, exposición de Su Divina Majestad, KV 
eúrio, sermón por el padre Esteban de San José, 
carmelirta descalzo, ejercicio, reserva y gozos. 
Pontificia.—A las ocho y media, misa y novena; 
por la tarde, a las siete y media, ejercicio y re-
serva. 
San Pascua!.—A las diez, misa cantada; por !a 
tarde, a las fleis y media, estación, rosa-rio, sermón 
por él señor Grima, ejercicio, reserva y salve. 
J U E V E S EUCARISTICOS 
ParKxjUlas—San TiOrenTO: A las ocho—San Se-
bastián: A las ocho—Santa Bárbara: A la» ocho 
Santiago: A las ocho.-San Jcrtormo: A las ocho 
V media—Purísimo Corazón do María: A las ocho 
y media-Salvador y San Nicolás: A. las ocho-
Los Dolores: A las ocho y med.a 
mesiss—Agustinos Recoletos: A las ,ocho y me. 
dia fiJ¡«a do comunión—Buen» Dicha: A las ocho 
v media misa do comunión general, con exposición. 
Calatravas A Ixe ocho y media.—Capuchinas y Car-
boneras A las siete y ocho, con exposición.-Co-
mendadoraS de Santiago: A las ocho y media.-Es-
clttvas del Sagrado Ccrazón (poseo de Martlnc 
Compoj)! A las seis, con sermón por el padra 
DICZ Q. J Hospital de Snn Francisco de Pauis 
(Cuatro Caminos): A las ccho.-Hospital del Car-
n)Cn- A las ocho.—Jesús: A las siete, siete y rio 
dia y ocho.—Pontificia: A las 60:3 y a las ocho, 
COn plática per los padres Cordero y Martínez, 
rerpectivaroento.—San Manuel y San Benito: A ' 
las siete y a las ocho y media.—San Pedro: A 
laB ocb0- c * * 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
P A R A I I O Y 
— u — 
LATINA.—10,45, L a dama do las camelias. 
APOLO.—11, L a bejarana. 
FRONTON J A I ALAI.—10,-íy, Partido a pala: 
Amorcbieta I I y Pérez (rojes) contra Begoñés, I I 
y Ermúa (azules). A pala: Solozábal y Zara-ndona 
(rojos) contra Izaguirro y Amorcbieta 1 (azukfí). 
JARDINES D E L B U E N RETIRO—10,30, Cino-
matógrafo, variedades y banda militar. 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no. 
eupone su aprobación ni recomendación.) 
¿3 
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H A D E I S — A 2 0 X T T — y ú x a * ^Aui E : L - D E I S A T E : 
(5) Miércoles 9 (lo juHo de 1924 
L c s J u e g o s O l í m p i c o s d e P a r í s . N u e v o s « r e c o r d s » m u n -
d i a l e s . P a d d o c k y a n o e s e l h o m b r e m á s ve ' .oz 
. • E E i 
F O O T B A L L 
* B E A L SOCIEDAD GIMNASTI-
CA ESPADOLA 5 tantos. 
Astupaetón D ^ r t i v a Ferroviaria. 0 — 
Dada la calidad de estudiantes de los ju-
radores de la veterana Sociedad, KOIO lian 
Quedado en la Corto tres titulares do su r n -
mer equipo., que. unidos a los nuevos refuer, 
zos que h:ui reciL'tdo, jugaron con los cam-
peones del {-rupo B, proporcionando un Luen 
partido al ))úblico que acudió al campo de 
la Gimnástica. 
Cinco tantos a cero, tcdos de buena ÍBC-
tura, fueron producto del buen juego gim-
nástico, quo los ferroviarios Ino pudieron 
contrarresiar, aun poniendo en la lucba to-
do el ardor y codicia en ellos acostum-
brado. ' 
Do los. veRcedoree se destacó el trío cen-
•tral del ataque, los dos Goiburu y Abras, 
que, do actuar en el pesado campeonato, lia-
W í a n preperctonado más de un triunfo a los 
blanquinegros. 
De los medios rayó a buena altura Serra-
no, que ba recupo .r. vi o su buena forma, sien, 
do' también digna de mención la actuación 
del novel Alcántara. 
Equipos.: 
K. S. G. E.—Sandio, Valmaseda—Estéha-
DCZ, Sanc-ho—Alcántara—Son-ano, Ureña— 
J. Goiburu—Abras—S. Goiburu—Torres. 
D F.—Zoruoza. Juan Antonio—Ginós, 
Jsre'ño—F. Sáez—David, Barroso—Mengua! 
—Eniz—Aviles—M. García. 
* !? * 
Rebultados de bx* partidos quo, por falta 
5e espacio, so dejaron de publicar en uues-
tpa «Página» de ayer: 
E n Buígcs: 
DEPORTIVO, do GastiUa-Lasálle, d© 
Falencia 5—1 
E l Almantti-: 
Umansa F . C.-Ruzafa ' F . C , de Va 
leucia 1—1 
E n Castellón: 
DIOPORTIVO-Selección Corvan Ies-Cas-
talia 2—0 
E n AUoanta: 
C L U B D E NATACION-Gimmistica.... 4—1 
SOL DF.POBTIVO-SIavia Madrileño. 5—i) 
E n Sevilla: 
SAN ROMAN-Iboria F . C -.. 4—1 
E n ¥!lla¿arcía: 
UNION SPORTING, de Pontevedra-
Villagarcía F . C 4—1 
E n Famplcna: 
Real Unión, des Irún (CAMPEON D E 
ESPASA)-Osasuna, de Pamplona... 0—0 
TIRO D E PICHON 
BURGOS, 8 — E l premio del Ayuntamien-
to lo ganó don Jaime Andrade. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Atletlomo 
PARIS, 8 E l resultado de IGI final de los 
C I E N METROS fué el siguiente: 
í , ÁBRAIIAM (Inglaterra). Tiempo: diez 
segundos tres qu;ntos. 
2, Senolts (Estados Unidos). 
3, Porrit (Nueva Zelanda). 
4, Eov/man (Estados Unidos) ; 5, Paddock 
(Estedos Unidos), y 6, Murcbison (Estados 
Unidos). 
a i * 
N. do ia Ti.—Los resultados de otras Olim-
piadas sobre esta misma distancia fueron los 
slgirteatos: 
1896 (Atenas).—1. ^. E . Burk© (Estados 
Unidos) . Doce segundos. 
10O0 (París).—1, F . W. Jarwis (Estados 
Unidos). Once segundos. 
1004 (San Luis).—1. A. Ilahn (Estados 
ün'dos) . Once segundos dos décimos. 
1908 (Londres)—1, R. E . Walker ÍÁfri- _ 
ca del Sur). Diez segundos ncbo décimos, i 
1912 (Estocolmo)—1, R. C. Craig (Es-
tados Unidos). Diez segundos ocho cecimos. 
1020 (Ambercs)—1, Cb. W. Paddock (Es-
tados Unidos), Diez segundos ocho déci-
mos. 
«Record» mundial: Ch. W. Paddock (Es-
tades Unidos), en diez segundos un quinto, 
establee!do en 1921. 
» 4 « 
PARIS, 8.—El resultado del SALTO D E 
ALT'TRA CON IMPULSO fué el siguiente: 
1, OSBORN (Estados Unidos) : 1,98 me-
tros. 
2, Brown (Estados Unidos). 
3, Lewden (Francia). 
IS * * 
N. do la R.—Resultados de otras Olim-
piadas : 
1S96 (Atenas).—!, E . H . Clark (Estados 
Unidos) : 1.81 metros. 
.ÍO'CO (París).—1, J . K . Baxter (Estados 
Unidos) : 1,90. 
1001 (Ssn Luis).—1, S. S. Jones (Esta-
dos Unidos) : 1,805. 
1008 (Lcndres).—1, C. Leahy (Irlan-
da) : 1,775. 
1012 (Ef-tocolmo)'—1, A. ,"W. Richards 
(Estados Unidos) : 1,93. 
1920 (Ambores)— í , R. W. Landen (Es-
tados Unidc-s) : 1,985. 
«Record» mund:al: Becson (Estados Uni-
dos) : 2,0144 metros. Establecido en 1914. 
« » « 
PARIS. 8.—Resultado de los CUATRO-
CIENTOS METROS (vallas) : 
1, T A Y L O l l (Estados Unidos). Cincuen-
ta y dos eegundcis. tres quintos. 
2] Vilen (Finlandia). 
3, Riley (Estados Unidos). 
4, Geo André (Francia). 
« » * 
N. de la R .—L o s resultados de esta prue-
ba de CUATROCIENTOS METROS (valias) 
en otras Olimpiadas fueron: 
1900 (París).—1, J . W. Tewkosbury (Es-
tados Unidos). Cincuenta y siete segundes 
&3Ís décimos. 
1904 (San Luis).—1, H . L . HUlman (Es-
tados Unidos). Cincuenta y tres segundos. 
19QS (Loncj-es).—1. M. C. J . Bacon (Es-
tados Unidos). Cincuenta y citaco sesun-
dos. 
1920 (Amberes)—1, F . F . Loomis (Es-
tados Unidos). Cincuenta y cuatro segun-
dos un quinto. 
«Record» mundial: F . F . Loomis, en cin-
cuenta y cuatro segundos. Establecido en 
el año 1920. 
Como se ve, esta prueba la han ganado 
siempre los norteamericanos. 
E l tiempo de Taylor representa el actual 
«record» mundial. 
Tiro de pichón artillolal 
PARIS, 8.—En la clas'Ccación final do las 
pruebas de tiro sobre pichón de arcilla figu-
ra en primer lugar el equipo de los Esta-
dos Unidos, con oQo puntos. 
Siguen Finlandia an segundo lugar, y «ex 
equo» Canadá, con 360. 
E l equipo francés se ha clasificado en dé-
cimo lugar, con 320 puntos. 
Esgrima 
PARIS, 8.—Esta mañana continuó el tor-
neo olímpico de esgrima a espada, siendo 
•sstos los resultados: Francia vence a los 
Estados Unidos por 9 a 6 y un «match» nu-
lo; Italia vence a España por 10 a 5 y nn 
«match» nulo. 
» » o 
PARIS, 8.—He aquí el resultado de los 
encuentros de esgrima a espada últimamen-
te celebrados: 
Portugal vence a los Estados Unidos y 
Bélgica vence a España. 
Estados Unidos y España quedan elimi-
nados de la «poule», en la que tomarán par-
te Francia, Italia, Bélgica y Portugal. 
Tiro 
PARIS, 8.—He aquí la clasificacSón por 
naciones del torneo olímpico de tiro: 
1, Estados Unidos, 10 puntos; 2, Cana-
dá, 5; 3, Finlandia, 4; 4, Bélgica, 2; 5, Sue-
cia, 2, y 6, Austria, 1. 
Poutafchlon 
PARIS, 8 — E l resultado de esta impor-
tante -prneba fué el siguiente: 
1, L E T I I O N E N (Finlandia). 
2, Solfay (Hungría). 
8, Legendre (Estados Unidos). 
4, Hunger (Suecia) ; 5, Leño (Finlandia) ; 
6, Kaer (Estados Unidos), y 7, Letliin^n 
(Finlandia). 
* * * 
N. de !a R . — E l «pentathlon», o conjunto 
do caco pruebas, comprende lo siguiente: 
salto de longitud con impulso. 
de la jabalina, 200 metros, lanzamiento del 
disco y 1.500 metros. 
* * * 
PARIS 8.—Durante la disputa de las 
pruebas del «pentathlon» el1 americano l e -
gendre ha batido el «record» del mundo, 
consiguiendo un salto do longitud de siete 
metros 765 milímetros. 
* * * 
N de la R — E l anterior «record» pf**e-
necía desde 1921 a E . O. Gourdin, qmen 
había franqueado siete metros 69b milíme-
tros. 
CICLISMO 
N I Z \ , 8.—La novena etapa de la Vuelta 
a Francia. Toulon-Niza, ha sido ganada por 
el belga Thys; segundo. Aymot, ambos en 
once horas cincuenta v dosr minutos -ocho se-
gundos; tercero. Alavoine; cuarto. Bottechia; 
quinto, Bruñere, y sexto. Frantz. en once 
horas cincuenta y ocho minutos vomtiún se-
gundos, etc. 
SOCIEDADES 
L a nneva Junta directiva do la Sociedad 
Cultural Deportiva, que preside ©1 doctor 
Juairos. ha tomado los siguientes, aouirdos, 
que constituyen el primer paso hacia if.s 
nuevas normas científicas por que ha do 
regirse esta Sociedad: 
Nombrar vicepresidente primero a don 
Fernando de Larra, alto funcionario de Ins-
trucción pública. 
Obtener las fichas fisiológica y deportiva 
do sus socios, para la mejor orientación y 
el máximo aprovechamiento do sus aptitu-
des. 
Exigir un valor deportivo mínimo y eo 
meter a un entrenamiento científico a quie-
nes forman sus equipos representativos. 
Organizar para sus socios deportistas el 
aprendizaje del amasado; y 
Preparar para la próxima temporada la ce-
lebración de concursos de diversos deportes 
nacionales. 
ATLETÍSMO 
Resultado da las pruebas organizadas por 
la 'Agrupación Donortiva Ferroviaria: 
200 M E T R O S — 1 , AUiR,S.LI0 CORRA-
L E S ; 2. MariíMio Blanco, y 3, Facundo 
Barrio. 
800 M E T R O S — 1 . FACUNDO BARRIO. 
Tiempo: dos minutos veintinueve segundos. 
5.000 M E T R O S — 1 , CARSLOS BLANCO : 
2. José Carrero, y 8. Luis Casanova. Tiem-
po : diez y ocho minutos dioa y geis se-
gundos un quiüíto. 
100 YARDAS.—1. A U R E L I O CORRA-
L E S ; 2, Clemente Lara, y 3. Juan K i l o ; 
once segundos dos quintos. 
400 M E T R O S — 1 . A U R E L I O CORRA-
L E S ; 2, Facundo Barrio, v 3. Alfonso OU-
vor. Tiempo: un minuto dos segundos un 
quinto. 
1.500 M E T R O S — 1 , CAIU/ )S B L A N C O ; 
2, Facundo Barrio, y 3. Enrique Liases; 
cinco minutos un segundo dos quintos. 
SALTO D E A L T U R A (sin impulso).—!, 
MARIANO BJANGO; 2, Juan Lillo, y 3, 
Eladio Valverde; un motro 272 milímetros. 
SALTO D E ALTURA (con impulso)—!, 
L U I S M. D E MAJAN; 2. Eladio Valverde; 
v 3, Mariano Blanco; un metro 525 mA\-
metros. 
LANZAMIENTO D E L DISCO—1. C L E -
M E N T E L A R A ; 2, Eladio Valverde, y 3, 
Juan Lillo: 28 metros '55. 
LANZAMIENTO D E L PECO.—1. L U I S 
M. D E MAJAN; 2, demento Laxa, y 8, 
Juan Lillo; 7 metros 85. 
MOTORISMO 
E n la última reúnan celebrada pov la 
Junta directiva del Moto Club do CatsJuña 
quedó acordado en firme dar principio a la 
organización do la prueba Vuelta a España, 
en la quo podrán tomar poirto motocicletas 
golas, motos con «sidecar», automóviles y 
autociclos. 
A esto efecto ha sido nombrada Tina Co-
misión, compuesta por los señores Llorons, 
Dalfau y Antcnietti, que en una próodma 
reunión propondrán el itinerario a que la 
referida prueba ha de ajustarse y las íechm. 
en quo la misma tendrá lugar dentro del 
segundo trimestre del año próximo de 2925. 
E l Moto Club de Cataluña, tan p"»1*0 
tenga planteados los términos generales de 
tan magna prueba, lo pondrá en conoci-
miento de las entidades oficiales y deporti-
vas, solk-itando la cooperación necesaria 
para que los numerosos detalles de tan com-
plicada organización no deemerozcan en BU 
atención, según es costumbre, en la enti-
dad organizadora. 
Como siempre, el 'Molo Chib de Caéakifia 
j da una nueva prueba de su vitalidad, car-
gando sobre sí la responsabilidad de Devar 
a cobo una prueba ten intoresanto como la-
boriosa. 
Máquinas para cocer y bordar, 
las do mejor rcsultrido y ia-3 
I f E S I ' l i E i i l 
Máquinas especiales <ío todas 
cia&es para, la confección de 
ropa blanca y úv color, sas-
trería, corsés, cto., y lava, la 
fr.bricación do medias, calcc-
t'rics y género éc punto. Dí-
rcocíón general on F.spafm: 
RAPIDA, r>. A.. AVIÍÍÓ. 9 
ApsrtBdo 733. BARCELONA. 
En MADKID. CASA H E R -
ewuni KAN DO, M A Y O R, 29, 
y GRAN VIA, 3. 
P/danse catálogos ilustrados, quo so enviarin gratis. 
| BARCE|,ONA.v ' 
1 9.AVEN('). 9i& 
M a l e t a s :s M a s e t m e s ss l s a i ' y . e s 
Liqivdauios. pweics increíbles. 5.000 ivisillos a 0,9.5. 
SALDOS OR&K Y I A . C A B A L L E R O GRACIA, 50. 
subdelegados de Medicina. Ccnvccadas «Gacoia» dol S do 
jrilio pera licenciauos menores do cuarenta años. Conteeta-
cionos ai programa poi- el doctor don Julio Bravo, dol Cuerpo 
do Higiene Venérea do Madrid, cen premio estraord'.nario, 
y por don Baidomcro Campos, cu la. parto de Log'slación, 
abogado ttuob'én con premio extraordinario.' Precio, 30 pías. 
E Di TOSI AL CAMPOS.—PRINCESA, Í4. 
ftm ffte fíj ?̂ Ĵ  HPf 
No olvidar en vuestro equipaje una cija do papel 
do las qno, desde 75 céntimos, vendo la casa 
VIUDA DÉ M. D E NAVARRO. PRECIADOS, 3 
r 
i l i l l l i S 
BATEBIAS D E COCINA y hasim de C!BC ñe tedas toases y 
modo.^s. PrceiGs nmy económicos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 37 " 
Dlcivio popular de Colonia y lioja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués mAs im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
monte con el nombre de 
fara CON VA L E C I E N T E S y PEP.SONAS Dl^BLI-ES «« el 
mejor iónico j nutritivo- Inapetencia, malas di?, ostión ís. 
anemia. iTsis, raquitfsinoi etcétera-
VARXiAC5 A. O I Í T E G A . — L E O N , 1 3 .—M A I ) R ! D 
LABORATORIO: PUF.NTE D E V A L L E G A S 
estómago, riñónos e infecciones gasirointcstinnias (í!?o:í!ea3). 
Reina de las de meen por lo digestiva, higiénica y agradable. 
p I T I T I T O I l í I l 
HA REDUCIDO NOTABL E M E N T E LOS P R E C I O S . 
TANTO ENT BRONCES Y O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
COMO E N SUS ACREDITADAS 
Cuando usted maTcha sobj-e caminos 
resbaladizos y peligrosos; cuando usted 
confía la vida humana al poder adhe-
rente de una cubierta sobre la super-
ficie de piso, entonces es cuando usted 
aprecia más flue tpelo la Bsnda de Ro-
damiento de Rombos (All-Weather) de 
Goodyear. 
Este diseño antideslizante es el que 
ha demostrado su eficacia cemtinuamen-
te durante más de veinte años. 
Esta es la banda dte rodamiento que 
usted necesita para su seguridad y es 
la que llevan las Cubiertas Goodyear 
de Cuerda do Rombos (All-Weather). 
Goodyear significa larga duración 
C U B I E R T A S D E CUERDA 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se pnblica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
H A R Z E L L E N S T B A S S E , g7-4S 
ri-r-n-'-v-T—' 
E S U P Ü E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
*3 
| R A P I D A S P ^ O P A G A M D A S , 




Avenida del Conde cíe Pcñalver, 16, entresuelcto» 
reléloüo 27-77 M. 
caes te. 
Unicas aruas que curan ios catarros crónicos de la N.1RIZ, 
L A S I M O S , BRONQUIOS y PULMON; infartos del hígado 
y cólicos nftriticos. Gran reforma en el balneario, r.rovisto 
do los aparatos más perfectos que hay en Europa. 
\mm MEimn 
st» anffa. _ J * ^ i v i ¿cv D R ! O 
CUARTO ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
7"n •>.;•.^ y. 
l a 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermiancs políticos, sobrinos y demíls 
paiientes, 
1ÍUEGAN a sus muidos se slrmn enooniendar sn alma a Dios. 
Todas les misas que se celebren el día 10 en el oratorio particular de la colle de 
O'Donneü, 7; los días 10 y 2-1 del actual en Ir. parroquia de fa Coucepcicn; el 14, en 
la de San Jerónimo el Real; 16, 20 y 21 en el Santísimo Cristo de la Salud (con ex-
posición del Santísimo Sacramento); el 19. en Covadonfra; 20, en San Andrés; 21, on 
Santa Cruz; 22, Descamas Reales; 24. Jesús; 25. San Luis: 30 y 31, Esclavas del Cora-
zón de Miaría (con exposición del Santísimo); 31, en San Martín; 2 tío agosto, en S'£n 
Cinés; 3 del mismo mes, en el Carmen; 10 y 11 de juiio, en la Catedral de Cuenca; el 
10 d-e igual mes. en la iglesia parroquial de Tragueóle (Cuenca), así <*bmo las que 
se celebren el día 10 de cada mes en la parroquia de los Jerónimos^ serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios excelentísimos señares Carrlens ;ep. Arzobispos y Obispos se han dignado 
conceder induigencias en la forma acostumbrada. 
(A. 13) 
rvvfrr.-wmicr* ̂ Ĵ TO^T^TOI-wanv̂ rm^ 
i 
BÁLSEARÍO DE SOLARES 
(frovinoia i?e Saníaudcr) 
ter.Tp.iv.vl.i OII.-ÍKI: de ,15 da junio a 30 <lo pcpticnibra. 
Afilias clornr»¿0i»84ditSft«' Incnrbnnatailo-uiixt.is. 
nfViPWKwfaí.- -.Vi;,v radioetivas. 
•raa bctit QMO» fio f.-iceer orOM, Garages. 
iseriMBHneaaB 
IÍIWSA A OUBA-UEJIOO 
bervicio mensual Eahcndo de Bilbao el día 16, do Santander el Vi, do G-ijón el 20, da 
CoruCa el 'ii psra Habana y Veracrnz. Salidas de Vcracruz el 16 y de Habana el 20 do cada 
mes para Cor uña, Gijóa y Santander. 
tiiXJER A P U E R T O RiüO, CUBA, V E N E Z U i ^ A - C U i - O M E I A Y PACIFICO 
bervicio mensual eal:endo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 7 
de GiUiia el 15 para .Las Palmas, Üanta Cruz de Tenerife, Banta Cruz de la Palma, Puerto 
iiico. Habana, ÍA Guayro, Puerto Cabello, Curasao, Babanca, Colón, y por el Canal do 
Pacamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, iquíque, Antoiagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al año, saliendo los buqués Coruíía para V¡go, Lisboa, Cádiz, Carta, 
gena. Valencia, Barcelona, Port Baid, Suez, Coiombe, B:ngapore, üdamla, Hong-iíong, Shan-
jai, fiigM&JDi ivobc y ioiíoliama. 
L I N E A A LA AKGENTiííA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para 
Sarta Cruz de 'ienenfe, Montevideo y Buenos Aires. 
CoiucMiendo con la eabda de dicho vapor, llega a Cádiz otro que salo do Bilbao y San-
vüder oi día. último de cada mes; do Coruüa el día 1, do Villagarcía el 2 y de Vigo ol 3 
oon j aeap y carga para la Argentina. ' 
L I N E A A NUEVA YOKK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Vale-acia el 28, de Málaga el 28 y ie 
Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. ' 
L I N E A A FERNANDO POO 
Berriaio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz Las Pal 
rr.as. Suata Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Paima, üeuiáa escalas intermedias y Fer-
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor do la Compañía que admite carira 
pasaje de loa puertos del Norte y Noroeste de España para todos los do escala de esta líuea 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familiaa y en pasajes do ida y vuelta.—Preoios convencionales o-sr «amaróte^ «a. 
pcciíilss.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales snbmT 
rmas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viaier A 
como para eu confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Laa .TomodidíMios y trato de que disfruta el pasaje de tercera KP, mn.níiV,«*- _ i . . . . . 
tradicional de la Compafiía. 
en los Oe-
servicio da 
e s e g r s s i c » # % 
L o m á s c o n v e n i e n t e e s b e b e r e n 
t o d a s l a s c o m i d a s l a m e j o r d e l a s 
a g u a s m i n e r a l e s , q u e u s t e d m i s m o 
p u e d e p r e p a r a r s e , v e r t i e n d o e n 
u n l i t ro d e a g u a u n p a q u e t e d e 
I 
D e este m o d o , o b t e n d r á u n a c u r a -
c i ó n r á p i d a d e t o d a s l a s a f e c c i o n e s 
d o l o r o s a s q u e t e n g a n c o m o o r i -
g e n , es te v e n e n o : e í á c i d o á r i c o , 
R E Ü H A T I S H O S . G O T A . P I E D E A . 
C o n una caja de 1 2 
paquetes pueden obte-
nerse 12 l ih os de agua 
miner. 
D e p o i ü f i r í o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : -
fsígliücliolsoíos M i l i mi l \ 
Pasco de la Indu$S ría, m 'Barce lona 
Y en iodes las buena:» Farmacias y Progtjcrlstf 
m Isa U & fii^ti üm î na «b̂ l 
D E TODAS Cj -ABES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ., 30 .~ .TELEFONO a.788 M. 
C A L L E D E ALCALA. F R E N T E A LAS 
CALATRAVAS 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clares y formas, ;"m. 
pertinentes, gemelos para te», 
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupa», 
microscopios. Cristales Pnnk-
tal, Zaiss. Oplioos, especÍA-
listas. YARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E , 3. — MADRID 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA do infinidad de 
muebles y demás objetos pro-
cedentes de testamentarías. 
Palafox, 18 y 16. 
pasaje de tercera so mantienen a la altura 
lielí.iaa on los Úctes do exportación.—La Compiíía hace rebajas de 30 por 100 
& is determinacos artículos, de acuerdo con las vigeutos disposiciones para el 




^ N ^ camínca en el Pacífim, do Pa-nnmd . San Francisco de Ca ^ n a - í u ta 
Arenas Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establccula h Compañía so encardará de 
i colocación de los artículos enya venta, corno ensayo, desean hncer los e x p o r h d S 
1 trnns. 
eto y do 
A L Q U I L E R E S 
SANTANDER, alquilo piso 
amueblado, temporada verano, 
tranvía puerta. Pilar R. Gó-
mez. Doctor Madrazo, 12, 
íerecro izquierda. 
SEGOYÍA alquilo piso amue-
blado, ¿neo o K ñ camas. 
Plaza Mayor. Razón: Mala-
eafia, 20, portería. 
A U T O M O V I L E S 
I ¡NEUMATICOS!! Dandajes 
pnnlop, Con!, Mlehelin Cable, 
Ajax. ¡[Para comprar bara-
to I! Casa Ard'il. Genova, 3. 
Exportación proilneias. 
O F E R T A S 
SEÑORITA católica, con tí-
tulo, llevaría correspondencia, 
acompañaría señora o señori-
ta o educaría niños. Vina-
roz, 26, Prosperidad, prime-
ro D. 
C A B A L L E R O honrado, bue-
nos informes, administraría 
fincas o cargo análogo. Vina-
roz, 26, Prosperidad, prime-
ro, D. 
PROFESOR, sacerdote, oTwf-
toae lecciones, preceptor. Ra-
zón: Carretas, 3, óptTca. 
iREURFATICOS! E l párroco 
do Valles (Burgos) indicará 
medio sencillísimo curaros ra-
dicalmente menos de un mes. 
CONSULTA enrermedadea de 
estómago, hígado, intestinoe. 
Carretas, 27. 
O P T I C A 
HAGASE ernduar vísTa; me 
metales PTinktal Zciss. Casa 
Dubosc, óptico- Arenal, 21. 
V E N T A S 
R E L O J E R I A Ismael Gucrro-
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales do 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
te«, 11 (próximo Arenal). 
C A L Z A D O S . Especiali. 
dad para campo y playa; to-
das mcxlidns. Argcnsola, 1. 
C O M P R A S 
COMPRO allinjns, dentadn-
ras, oro, platino, plata. Pia-
ra Mayor, 23 (esquina Oiu-
dnd-KfHlri-ío). platería. 
bLijLÜS españoles, jpcjjo los 
más altos precios, con prefe. 
rencia do 1850 a 1370. Cruz, 1. 
Mívlrid. 
PIÍ ESTAMOS 
DISPONGO ^0.000 ,030.1118 
hipotecas, despuó^ B a a c c. 
Apartado 1.035 
1 
V A R I O S 
C I N E M A T O 0 R A F 6 . 
selección Mavi. Películas <»• 
•• B haré de arte y mo. 
>.*!:dnd. T.epósito: Rodrígi^a 
San Podro, 67. Madrid. 
PIANO Ronisch, pet/oeló e*. 
tado, hermosos espojos anti-
guos, talla dorada. Galileo. 6, 
bajo, junto Alberto Agulió*. 
ANTiGu E D A D E S , «iÜiSi 
preciosos. Calorías Ferrcn». 
Carretera del Estn, 3 (Veo* 
EJERCITO Africa. Para ca-
víos rápido* do mofcálbo, lo 
más práctico el Sobre Mono-
doro. Pedidos: AdminiírtTacio. 
nos Coneoa y c«t¡i.nco«. 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE 
MESA— NEU11 ASTENIA, DISPKPSIA-
UIJ^ÍÍIÍCLORHIDKÍCÁ Y CATAlUlOíS 
GASTROINTESTINALES 
(6) JttADftm—Año x r r ^ . ^ ^ ^ 4 G74 
Universidad y Colegio de PP. agustinos 
de San Lorenzo de E l Escorial 
LOS P L A N E S D E L pierna naturaleaa, cfcin profusaóni \d6 
R E Y P R U D E N T E parques, bosques y jardines, y más 
_ , , , j . ' Uniros q«e el empaque austero do Univer-
Uno do los. mas í 1 ^ ^ ^ 1 ^ : í ¿dad, reini, sin detrimento de los 
^ue importa, tieshacer, es el f j estudios, la franca cordialidad d 
*ni.a a E l Escorial como sitio lugu- ^ , 
e 
una casa de campo. 
Publican los alúnmos, íntegramen-
te redactada por ellos mismos, una 
revista mensual titulada «Nueva Eta-
pa», en la que «correal parejas el mé-
rito del contenido y el lujo retinado 
de la extema presera tac ión, y pera 
ejercicáo de los alumnos de Derecho 
funciona con intensa actividad todos 
los cursos unai academia do ooníe-
ronoiaa sociales. 
Eormados en el ambiente deporti-
¿»re, iiundido entre montañas, y« CQ" 
jno tal, elegido por el carácter tútn-
í o do Éelipe I I . 
* Ni el gior.tóo fundador de E l 
Tonal padecía ese fúnebre espíritu que 
el vulgo ie atribuye, ni el empla^a-
mi&mo que buscó para su obra m-
mortal tiene nada de hosco y pom-
brio. j 
! E a octava maravilla del mundo no 
^está, efectivamente, hundida entre 
montañas, sino escoltada por ellas <m 
amplia, media luna, teniendo « m 
<fiente un majestuoso balcón, a mas 
de mil metros sobre el nivel del mar. 
que domina un paisaje bravio, h«dal-
¿> heno de lo/^uía, y desde el que 
se'divisa Madrid en primer tórmino, 
v allá en la lejanía los ooníines de 
Cuenca y Guadaiajara. 
f¡ Nada más a propósito que seme-
iante encuadramieiuo paila guardar 
suprema joya do majestad y de 
arte que suscita en cuantos ta con-
tem;pW e«e perpetúo homenaje de 
anomi miento que han venido moe-
•santemente rindiéndole les viajeros 
dti cuatro centurias > 
1 Peio ésta misma mcomparable 
m-andeza del Eeal iViouasterto ha sus-
citado en algunos espíritus la duda 
:d<j si esto tesoro sin segundo debe 
p á l m e n t e estar destinado a la en-
eeñanza, , . 
Nada más conforme con el espíri-
tu y planos del Eey prudente, guien, 
a más de honrar a .Sau ixjren/.o con 
3a creación del gran Monasterio, se 
ijforzó por crear en el dos centros 
de estudio: uno dcsHiado a los mon-
jes y otro para jóvenes seglares, que 
ee llamó Colegio Mayor. 
3 Al estudio convida maraviüosamen-
W l a paz augusta y sereno ambiento 
"del Real Sitio de Saa J/oo^nzo, y 
osla cii-cuns'oancia, junto con el des-
prendimiento verdaderamente sobera-
no con que Felipe 11 volcó en el 
Monasterio los tesoros de sus arcln-
vos y bibliotecas, fueron parte pa'a 
que los estudios floreciesen y la cion-
bia brillase en E l Escorial, a la.' par 
que sus imponderablea. tesoros artís-
ticos. . . . 
A la expulsión general de religio-
Bos en España, a principios del si-
glo X I X , sig.iieron años aciagos para 
el Eeal 'Monasterio, que vió peligrar 
6eri«mente sus mejores obras de arte 
por la incultura de unes y el aban- . . 
dono de otros, hasta que Alfonso X I I , vo del colegio no es extraño que los 
ins-nrándostJ en la tradición de sus alumnos cuando pa^an a la Cmver-
preaecesores, llamó, meses antes de sidád continúeu siempre apcsionaxlos 
morir, a los hijos de San Agustín del deporte. 
para que restaurasen la interrumpida Hkspeclo al «footbalb, hay que 
énseñanKa y atendiesen a la coaser-i consignar la rota curiosa do que el 
waoión del Monasterio. ; equipo de la ün.-versidad de E l Es-
o c ^ r ^nr n-r-rn ' corial 63 el Pnmcro Q116 ^ constitu-E b A L tüLLLiLU y<5 €n Éspafi^ h7ÍC.e veintidós ajíos. 
D E ALFONSO X I I Posee dos campos de juego, uno en 
Así empezó en 1885 el Keal Co- la Uuivers dad y otro en ^ U8"1^0 [ eS"la facilidad con que, por un precio 
íe3So de Alfonso W l l , destinado a la campo de la Horrena, y tiene la inTeros.:mi]monte ecoiaómico y en el 
&e£unda enseñanza. ^ ^ t - a r en su seno dos requi-
riendo pretensión absurda, la de piors» m tern ación ales: Mejía y Del 
encerrar en pocas líneas la brillante Campo. 
bistoria de este colegio-^uyo^ mag-; Durante el curso acuden casi todos 
niticos Gabinete de Eísica y Museo los domingos, de Madrid, equipos de 
de Historia Natural han sido cons- primera categor.a para entrenar y lu-
tantemente enriquecidos por la Ileai cha» con los futbolistas de la Um-
Casa—, nos concretr.remos a hacer : vorsidad. , ., , 
resaltar un hecho dol cual nos ha' Otro deporte favorito de estos j ó -
hablado con verdadero entusiasmo el venes universitarios es la equitación, 
actual rector, reverendo padre Agus-, que prcctican con entusiasmo grande, 
•fcín Seco: el culto extraordinario que : y el Bey. que gnsta oe presentarse 
en el colegio se rinde a la higiene y *™ avis0 e" la Universidad y discu-
C a f é R e s t a u r a n t O ñ e n t e 
d e C e l e s t i n o L á z a r o 
Formando clafíán con la plaza de 
la Constitución y la calle de Flori-
dablanca, en el más céntrico y más 
alegre sitio de San Eorenzo de E l Es-
corial, está situado este café-restorán, 
del que puede afirmarse sin átomo de 
exageración que es indefectiblemente 
frecuentado por cuantos turistas \an . 
de tren a tren, al Eeal Sitio, y no 
necesitan, por consiguiente, hospeda-
je completo de hotel. 
Realmente, la alegría y «confort» 
del looal y la extraordinaria abundan-
cia de sus cubiertos de 5,50 pesetas 
(¡ abundancia increíble en los tiempos 
que corremos!) jnstllfican esta mar-
cada y constante predilección de los 
turistas. 
Banco de El Escoria! [Matías L ó p e z , S. A . 
Desde el 15 de marzo últ imo cuen-
ta San Lorenzo de E l Escoi i'al con su 
Banco titular, instalado en el núme-
ro 3 de la calle do Floridaiblanca, y 
fundado por una Sociecüa-d anónima 
con medio millón de capital, contan-
do con la pllena confianza y resuelto 
apoyo de las Corporaciones más res-
petables y conocidas del Real Sitio. 
Hállnnse al frente de este estEvble-
cimüento 'bancario don Emilio las 
Navas Calvo y don Adolfo Gutié-
rrez Bartomeu, •competentes finan-
cieros, que durante quince años 
a)l servicio de un importantísimo 
Banco de Madrid, haibían recorrido to-
dos los pueblos que forman el par-
tido de E l Escorial, realizando ince-
santemente <£i ellos operaciones han-
carias. 
Esto Jes ha penmitido pulsar y co-
• 
Facliodn de la Unircrsldan 
P a b l o y R u p e r t o C e b r i á n 
Constructores de hoteles 
Una de las not-as más interesantes 
para los habitantes de la Corte quo 
deseen disfrutar comodidades veranie-
gas en las inmediaciones de Madrd, 
O b r a s c a t ó l i c o - s o c i a l e s p a r a 
l o s o b r e r o s d e l a t á b r i c a 
,fi los deportes. 
Ya ol clima de E l Escorial es de 
tan rara salubridad para los niños, 
que todos los años registran los pa-
dree agustinos el fenómeno dol cam-
bio indefectiblo y fulminante que ex-
perimentan los alumnos al mes es-
caso de haber comenzado el curso: 
mejoran de color, ganan en ])6so y 
en fuerzas y causan sincero asombro 
en sus familias la primera voz que 
¿os visitan. 
Para completar esta obra de la na-
turaleza se practican a todo tren los 
deportes al aire libre, cou clase dia-
ria obligatoria de gimnasia sueca y 
freouontes excursiones alpinas. 
Llamó nuestra atención al visitar 
el colegio una soberbia sala de ba-
fios—de la que da alguna idea la fo-
tografía', adjunta—, a la que tienen 
«obligación estricta» do acudir los 
alumnos a lo menos una vez por se-
mana, bañándcfie diariamente cuan-
tos colegiales lo desean. 
Jj& salud que con este sistema rei-
na en ¿1 colegio es completó., y para 
aún mris asegurarla se ha llevado _ la 
hi-ñene hasta el extremo do haber sido 
instalada recientemente uña lavadora 
y planchadora mecánica, que permi-
so aislar completamente la ropa de 
ios niños de la del resto dol pueblo, 
en previsión de cualquier contagio. 
, Como obra postescolar merece men-
.cíñanse la Asociación de Antiguos 
¡Alumnos, hace tres años constituida, 
que reúne una vez por año a1 todos 
Qos asociados y cada mes a la Junta 
directiva. 
E n una de estas reuniones de an-
tiguos alumnos recordamos haber vis-
"io al notable escritor .señor Alcalá 
£rSiliano, el ex ministro señor Argüo-
11 es, al general 'Martínez Peralta y 
al heroico y célebre general Sanjur-
jo, que pasó ocho años interno en . el 
polegio de Alfonso X I I . 
LA UNIVERSIDAD 
So fundó algunos años después que 
fel colegio, a petición expresa de los 
primeros bachilleres del Colegio de 
rrir entre los alumnos y mezclarso 
en sus conversaciones como un ca-
marada más. presidió el 5 de mayo 
último la gran fiesta hfpüca de fin 
de curso, apreciando como experto 
jinete las incipientes proezas de es-
tos jóvenes caballistas. 
¡De la lista de antiguos alumnos, ha^e 
tros años agrupados en asociación, so-
bro-sale una brillante pléyade de ciu-
dadanos qud hoy enaltecen a España 
en lf>s más variados campos de la 
activided social. Hay per^distas bri-
v ; il e t  n  
espacio brevísimo de tres meses, pue-
den tener hotel propio, de construc-
ción elegante y sólida, en ol Real Si-
tio de San Lorenzo de E l Escorial. 
Este milagro—baratura, rapidez y 
excelente construcción—lo realizan los 
hermanos Cebrián, inteligentes y ac-
tivos vascongados que llevan domici-
liados doce años en San Lorenzo de 
E l Escorial. 
Comenzaron fabricando mosaicos hi-
dráulicos, con sistema do fabricación 
propio, de los que en la actualidad ha-
cen done modelos distintos, de origi-
nal y bello estilo. 
Añadieron luego la fabricación de 
tubos de cemento para saneamiento 
y conducción de aguas, construyéndo-
los hasta de un metro de luz. 
Fueron después especializándose en 
la constmccr.ón de bañeras, fregaderas, 
pilas y escaleras de granito, adornoa 
y molduras, y, finalmente, bloques da 
hormigón de piedra artificial, que si-
mulan con perfece ón suprema la pie-
11^1^ "como Sánchez Maza: jóvenes j draY ̂ " f t u v i e r o n completamente 
dramaturgos, coma Juan Ignacio Lu- Ja léci3Íca v ia economía 
ca de Tena; políticos (d-1 nuevo re-
_'iHiep)4 como el actual subsecretario 
del Trabajo, señor Aunós; sabios, co-
mo el ilustre catedrático de la Cen-
en la fabricación de todos estos ele-
mentos que. integran un edificio, acó-
metieron resnelbintente la c)mstruc-
tral don Tosé Yancas'Messia. v ba's- de hotel i t<» o ̂  casas de campes 
ta algún benemérito alcalde, como el ^ p a f i á n a o l e s el éxito mas rotundo 
desde el primero q̂ io (.nisieron en 
¡llanta. 
que lo acabo de ser de Madrid, don 
Alborto Alco%er. 
Nada tiene que envidiar la Univer-
sidad de E l Escorial a loe más ele-
vados centros culturales de Españs.. 
J . L . - C . 
ension ivia 
Una de las más agradables cetisa-
ciónos que puede experimentar el tu-
rista es hallar en el recinto de una 
población pequeña un local destinado 
a viajeros, que, sin las pretensiones 
v precios propios de los hoteles, re-
; óua. y en algún aspecto supere, las 
i excelencias v comodidades de éstos. 
Tal acaece"con la «Pensión Madrid», 
que don Eduardo Esteban, conocido 
propietario del Bar Horizontal y del 
Café Universal, ha abierto ol público 
estos mismos días en el número 14 
de la calle de San Pedro. 
Constituye la pensión una casa 
completa, con espacioso jardín de 
añosos y copudos árboles, que prestan 
fresca timbría en las ardientes tardes 
estivales. Desde el vestíbulo mismo 
comienza a recibirse la grata" imprc-
ión de un edifioo en quê  todo es 
Vario? son los holales con nue los 
hermanos Cebrián han emlxillccido las 
fiueras de San lorenzo de E l Escorial, 
teniendo en la hora presente dos ter-
minados para la venta. 
Hemos visitado dotónidamente uno 
do ellos, comprobando personalmente 
que, como antes decíamos, todos cuan-
tos elementos forman el hotel—excepto 
la ma.dera de la-s puertos y el hierro 
de los balcones—han sido" fabricados 
directamente por los señores Cebrián, 
siendo ésta la úmea explicación que 
puede tener la baratura de la obra den-
tro de su intrínseca perfección. 
Alfonso X I I , que pretendieron así 1 limpio, nuevo y flamante. Ko hemo 
, . 1 .1 ! . J _ IT* 1 1. I • . .1 ' 1,1 _ A_ -1 ctoutinuar eus estudios do Facultad, 
tiu t'ibaudonar el incomparable clima 
ie E l Escorial y el trato cariñoso de 
[os padros aguí t inos. 
Comenzó con las Facultades de De. 
jocho y Filosofía y Letras, y se ox-
raldió después a cursos preparatorios 
do ingenieros y para ingreso en las 
Ucademias militares. 
Un la aotualidad—bajo el lúteli-
Mito rectorado del reverendo padre 
visto un solo mueble  esí en el co-
quetón comedor como en las numero-
sas habitaciones particulares, que no 
ostente todavía la etiqueta fresca do 
las fabricas en que acaban de ser ad-
quiridos. , . 
Esto, unido a la limpieza, exquisita 
que rdna eii la pensión, produce en el 
viajero honda sensación de bienestar, 
que sube de punto ante la bien cui-
dada cocina do don Eduardo Esto-
J^áóro Martín—es t al la afluencia d© ; ban 
íiumnos, que resultan todos los años j Nada tiene de extraño que. apenas 
fx*'h forque Ia vida se hace o.quí en de la octava maravilla del mundo. 
nocer â  detalle las verdaderas nece-
sidades y modo de ser de estos su-
fridos pueblecitos. 
Del fin peí-seguido por este Banco 
al establecerse en San Lorenzo de E l 
EscoriaJ, nos hnbla el siga-rente pá-
rrafo de una circular de su Direc-
ción: 
«Al constituir esta entidad banca-
rila, nos han guiado ios nob.ies deseos 
de a-yudnr y contribuir por todos los 
medios de que dispongamos al des-
arrollo y engrandeciimiento de E l Es-
corial y los pueblos de su. región, do-
tándoles de unía institución tan nece-
saria como es 'la Banca, para que 
tanto e¡ comercio como la industria 
y la agricultura encuentren en un mo-
mento dado todo genero de facil-idades 
Fiel a este ptagraxaf, ha comenz/a-
do el Banco de E l Escorial a dejar 
senti'r su bienhechora influencia en 
el Eeal Sitio y eai les pueblos todos 
del part'do, especialmente en Villal-
ba, Cercedilte. y Guadarrama, tenien-
do ya -otorgados en ellos préstamos 
por valor de 200.000 pesetr.s, y scos-
tumbt anoto a la vez a Is^bradores y co-
merciantes (a que coloquen sus fondos 
en cuentas corrientes, en vez de te-
nerlos improductivos en el fondo del 
arca. 
L a única gran industria que hoy 
existe en el pueblo de E l Escorial nos 
ofrece tan bello ejemplo de acción so-
cial católica, que, aunque muy sucin-
tamente—otra cosa no permite la fal-
ta de espacSo—, queremos darla a co-
nocer al lector. 
De cuanto notable encierra esta gran 
Fábrica de \Chocolate^, fundada ixx 
1852. por don Matías López, lo que 
más honda huella produce tal vez en 
ol ánimo del visitante, es la admira-
ble labor social que el espíritu cris-
tianísimo del fundador y de sus su-
cesores ha sabido desarrollar a bene-
ficio de los operarios en el transcurso 
de los años. 
Anticipándose realmente a BU tiem-
po, sin otro precedente en que inspi-
rarse que su constante anhelo de fa-
vorecer al obrero, don Matías López, 
tan |>ronto como festableció su fá-
brica en E l Escorial, inició con desti-
no a eus operarios la construcción de 
una barriada de casas baratas, que 
hoy se agrupan en derredor de la fá-
brica, en número de 72. 
Cada casita está destinada a una 
familia, comprendiendo, la más mo-
desta, cocina, sala, dos alcobas, pa-
tio con retrete y un pequeño jardín, 
que en algunos casos va al exterior. 
Juzgúese de la insignificancia que 
por esta, vivienda pagará de alquiler 
ol obrero, cuando otras más amplias, 
las más caras, sólo pagan al mes 11 
pesetas. 
Merece registrarse, como último ras-
go de altruismo de la fábrica, la inau 
guración en el pasado junio de dos 
nuevas casas construidas por dos 
nbreres, a cada uno de los cuales se 
les ha facilitado íntegramente el ca-
pital, sin interés, que para la cons-
trucciÓQ han toecesitado. 
Para hacer aún más fácil la vida a 
toda esta colonia obrera, fundó la fá-
brica, en local propio, una gran coope-
rativa, provista de carboneras, cuevas, 
tahona y matadero. 
Les servicios de médico, bot'ca y 
nntieiTo romm enteramente a cargo 
de la fábrica. Ja que. caso de fallecer 
el obrero, entrega a la viuda o] jorn-il 
•te un año, procurando la Dirección 
dar trabajo a los huérfanos a la pri-
mera vacante. 
Ko se ha descuidado tampoco la ins-
trucción do los niños de la colonia. E n 
en iel centro de ésta se eleva el am. 
plio e higiénico edificio de las escue-
las, con locales separados pora niños 
y niñas, y gran explanada, donde los 
alumnos practican diariamente ejerci-
cios de gimnasia. Como un estímulo 
práctico para que los padres no dedi-
quen sus hijos al trabajo en estos pri-
meros años que deben ded>"car a la 
escuela, las familias perciben diez 
céntimos diarioa por cada hijo que 
tienen, hasta que éstos cumplen los 
catorce años. 
Como queriendo coronar la fábrica 
esta hermosa labor social con el sello 
cristiano que desdo sus comienzos la 
inspiró, el actual Arzobispo de Valen-
cia, doctor Meló, entronizó en el edi-
ficio hace año y medio la imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús con extra-
ordinaria pompa y Eoiemnidad. 
U n o d e l o s m á s a c r e d i t a d o s e s -
t a b l e c i m l e n i o s c o m e r c i a l e s d e 
O f e Z O OE E L E S C 
e s ! a z a p a t e r í a 
BZ3-
S u s r e c i e n t e s y n o t a b l e s m e j o r a s s a n i t a r i a s y c u l t u r a l e s . 
I n t e r e s a n t e l a b o r d e s u A y u n t a m i e n t o y d e l d e l e g a d o 
g u b e r n a t i v o e n t o d o s l o s p u e b l o s d e l p a r t i d o . £ 1 v e -
r a n e o e n e l R e a l S i t i o 
e n 
Integrado el nuevo Ayuntamiento 
del Keal Sitio de San Lorenzo por 
elementos entusiastas, elegidos con 
verdadero acierto entre las distintas 
escalas ^profesionales del( vecindario, 
forman su Comisión permanente, un 
médico, un profesor de Instrucción 
pública (don Luis Huertas, cultísimo 
y joven maestro nacional, quo por acia 
mación, no sólo del Concejo, sino de 
todo el vecindario, acaba do ser elegi 
do alcalde del Real Sitio) y un artis 
ta. pintor-restaurador del Moneeterlo. 
Todos ellos completamente desligados 
ue la vieja política. 
Tan armónica asociación de especia-
lidades dentro do la Comisión perma-
nente, ha permitido a ésta enfocar re-
sueltamente la labor del Ayuntamien-
to hacia los problemas que son clave 
y pauta del fioreamiento de los pue-
blos. E l de San Lorenzo de E l Escorial 
puede decir hoy paladinamente que no 
desaprovecha ningún factor de mejora 
urbana y que presta especialísima 
atención a las obligaciones de carác-
ter «sanitario» y «cultural». 
* * * 
Los dos aspectos del problema <5ani-
y ciudadanía en San Lorenzo y pne-
blos del departamento; las lecciones 
sobre cultura estética y deportiva, da-
das en los colegios a los niños; el Pa. 
tronato «pro cultura», integrado por 
las personas de mayor relieve oQcial 
y social del partido; la Biblioteca po-
puiar circulante, que gratuitamonto 
presta libros a los pueblos, con la sola 
obligación de devolverlos a los quince 
días de prestados; el mparto gratuito 
de folletos patrióticos y culturales; el 
salón de lectura y consultorio jurí-
dico-social, instalados gratuitamente 
en las Casas Consistoriales del Real 
Sitio; la escuela ambulante de indus-
trias domésticas y rurales, que da 
breves cursillos en los_diferen tes pue-
blos; el Grupo escolar,"para cuya cons 
trucción ha sido el de San Lorenzo el 
primer Ayuntamiento de España que 
ha solicitado, el concierto de présta-
mos del Instituto Nacional de Provi-
sión... 
• « « 
E n otros órdenes importantes, como 
el de los hospedajes particulares y el 
alquiler de hoteles para la colonia ve-
raniega, ¡también ha procurado leí 
tario en este pueblo (aguas y des'nfec- | Ayuntamiento llevar al ánimo del re-
cién) han sido tratados rápida y va-1 cindario el convencimiento de que una 
lientemente por su Ayuntamieato cou | sensible rebaja en los precios atraería 
la cooperación valiosa del capitán de • el Real Sitio mayor número 'de vera-
Artillería don Antonio Pérez Lorente, i neantes que el que eolia, acudir los 
delegado gubernativo. 
E l eterno conflicto de la escasez do 
aguas que se presentaba fatídicamen-
te todos los veranos en San Lorenzo, 
se ha evitado este año mediante un 
presupuesto extraordinario, con el que 
so han recogido ricos manantiales de 
la .«fierra, se ha trazado una impor-
tante red de conducción de aguas y 
se ha reparado debidamente un gran 
depósito, todo lo cual asegura al pue-
blo y a la colonia, veraniega el sumi-
nistro diario del agua vndispensable 
para los servicios públicos y domés-
ticos. 
Para que los servicios sanitarios es-
tén bien atendidos, el Ayuntamiento 
está înstalando una magnífica sala do-
tada de potente caldera do desinfec-
ción con todos sus accesorios, y para 
los demás pueblos del partido de San 
Lorenzo, el delegado gubernativo ha 
recabado de la Brigada Sanitaria pro. 
vincial completas estaciones de des-
infección. 
E r a ésta una medida de capital im-
portancia, tratándose do estos pueblos 
de la sierra, a los que acuden en bus-
ca de salud gran número de tuber-
culosos, y ee ha procurado con ella 
compaginar dos cosas : el debido am-
paro al enfermo para que pueda bus-
car la perdida salud sin tener que vi-
vir completamente aislado, y garan-
tizar al propio tiempo a los sanos pa-
ra que no queden expuestos al con-
años últimos. Y esta os otra de las 
importantes mejoras que sorprenderán 
este año gratamente a los habituales 
veraneantes de San "Lorenzo do E l Es-
corial. 
Así , coji este ramillete de mejoras 
positivas, ha querido laborar por el 
pueblo el Ayuntamiento y correspon-
der a las preferencias, cada vez mayo-
res y más cariñosas, que la distingui-
da colonia veraniega • concede a este 
sitio envidiable de la sierra, donde sa 
hermanan los encantos de la natura-
leza, las maravillas del arte y el 
«confort» de la vida moderna. 
L A E S T E L L I 
( S e r v i c i o s d e a u t o m ó v i l e s ) 
L e su casa central de Estella (Na-
varra). «La Estelieea», Sociedad de 
transportes automovilistas, ha ido irra. 
diando fecunda actividad a diversas 
regiones de España, y ha organizado 
en ellas sucursales, siendo una de las 
que hoy con más éxito funcionan, la 
establecida en San Lorenzo de E l Es-
corial. 
No satisfechos log gerentes de esta 
sucursal con el servicio que hace años 
vienen prestando entre la estación de 
tagio, como antes sucedía, por falta | B l Escorial y el pueblo de San Lorenzo, 
de medros de desinfección. mediante dos o tres soberbios autobu-
También se ha dado un gran poso 
en el reconocimiento de alimentos, do 
la carne y de la leche principalmente, 
cosa antes completamente olvidada. 
* * * 
Donde el nuevo Ayuntamiento y el 
delegado gubernativo han lleírado a 
ses, pensaron ampliar estos servieios, 
y hace pocos días han inaugurado una 
línea de autou-uses entre Escorial y 
Madrid, que facilitará extraordinaria-
mente las comunicaciones veraniegas 
entre la Corte y el Real Sitio. 
Diariamente saldrán de E l Escorial 
límites increíbles de entusiasmo, ob- estos autobuses a las ocho de la ma-
negación y celo es en el orden cultu- ' ñaua y emprenderán el regreso de Ma-
ral. L a labor desarrollada «pro cultu- í drid a la misma hora de la noche, 
ra» en E l Elscorial y su parftdo, ha i partiendo de la plaza de Santa Catali-
sido enorme y puede justamente en-
orgullecer al culto capitán de Artille-
ría don Antonio Pérez Lorente. 
Prueba do ello son—entre otras mil 
iniciativas que la falta de espacio nos 
impide citar—las conferencias públi-
cas celebradas sobre temas de cultura 
na de los Donados, y costando cuatro 
pesetas el viaje do ida o vuelta, y cin-
co pesetas si se ocupa asiento do ber-
lina. 
A la vez ha comenzado «La Estelle-
sa» servicio regular entre Madrid y L a 
Granja con autobuses «Saurer». 
Y cual si aún fuera escasa esta ac-
tividad, los gerentes de «La Estello-
sa» en el Real Sitio, en unión de otros 
elementos, acaban de constituir una 
Sociedad anónima, denominada. «Pa-
rte», para efectuar transporte de mer-
canc^as y equipajes entre Madrid y 
Can Lorenzo de E l Escorial, do do-
miciUo a domicilio. 
Para todas estas empresas de trans-
portes, como antes decimos, funcio-
nfln unas oficinas en Madrid, en el 
número 1 de la plaza do Santa Cata-
lina de les Donados. 
A g u a c o r r i e n t e e n t o d a s 
l a s l i a b i t a c i o n e s 
C o c i n a m i s y r e c o r n e u -
A i a t o m ó v i l e s d e ! a c a s a 
a t o d o s l o s t r e n e s 
Gala de bafíos del Roal Colegio do Alfonso X I I 
C o l e g i o s d e H u é r f a n o s 
d e C a r a b i n e r o s 
Ko resu/ltaría completa una rela-
ción tío los centros docentes do San 
Lorenzo do El EsooriaJ ei se pasase por 
aito los dos colegios del Cuerpo do 
Carr.bineros : el do Alfonso X I I I y 
el Panudo d© «Carabineros Jóvenes», 
ambos dirigidos, con una orientación 
moderna y un admirable régimen in-
terior, por ei coronel de dicho Cuer-
po, don Juan Miguel Amat. 
E n ol Colegio de Alfonso X I I I se 
prepetra a los huérfanos de jeíes y 
oficiales de Carabineros para el Ba-
chillerato o para el ingreso en las 
distintas Academias militares, dán-
doseles también los estudios do Co-
rreos, Telégrafos, Magisterio y Rad-o-
telegrafía. No fa.tan alumnos a quie>-
nes, por eus especiales aptitudesj se 
i hn pensionado para estudios de Fa -
cultad ; actualmente hay uno cursan-
do con gran aprovechamiento la carre-
ra de Derecho en la Universidad de 
Padres Agustinos. 
E n las Academias militares han 
ingresado este año doce alumnos del 
Colegio de Alfonso X I I I . 
E l Colegio do Carabineros Jóvenes 
—para hijos de individuos de tropa 
y clases de este Cuerpo—forma dos 
compañías orgánicas, a cuyos alumnos 
se ofrecen dos caminos a seguir: 
Seguir en plan miliftar, para ocupar 
plaza de Carabineros de Infantería, a 
los diez y ocho años, con 40 duros 
de sueldo, o bien aprender a 9a per-
focción. un oficio en los talleres de 
imprenta. 
E n estos talleres se construye ade-
más todo lo necesario para eí entre-
tenimiento del edificio y sostenimien-
to de los alumnos. 
Jja instrucción de estos carabineros 
jóvenes es pertecta, habiendo resalta-
do brillantemente en cuantas forma-
ciones han tomado parto. 
A ello contribuyen principalmente, 
además del coronel-director, don Juan 
Miguel, felicitado efusivamente por 
sus majestades los Reyes de Italia 
en su visita a E l Escoral, el jefe de 
estudios, don Ricardo Fontana e ln-
dart, y el jefe de talleres o instruc-
ción, don Servando Ramos Fernán-
dez. 
c a s i t a c o n ¿ z r t í í n e n e l 
P K E C B o m o o I C 5 
Casino de Sao Lorenzo 
de Ei Escoria! 
Funciona hace veintiocho años, y e* 
Isalla instalado en el magnífico irunue-
bfe que actualmente ocupa, a la en-
trada del Real Sitio, desde 1902. 
A más de confortable cemro de 
parcimiento v cultura para sus ¡KJ" 
socios, puede'v debe oons'deraise esto 
Casino como entidad altamente bene-
ficiosa liara todos los aspectos de la 
vida del Real Sitio. 
^e la importancia del Casmó pw-
de itistrarfee por el volumen de m 
pre)¿puest0 anual, quo ha ^ s d o ab 
cansando cifras superiores a 80.00Ü 
pesetas hasta 1928. , . , • 
Con estes fondos reñía establecidas 
liases frnituilas—recalando a los RO-
CÍOS hasta loé mismos libres do on-
señanza-r-de Francés e Inglés, y sos-
tiene una Caja benéfica, formada con 
P! 5 por 100 de tddos los ingresos 
del Casino, v destinada a constitmr 
para cada socio un conaderable fon-
do que «» entreíra a la familia dol 
asociado on caso de falleeimiento. 
Esto cu cuanto al redimen inte-
Bespec.to a la población, el Casino 
atendía en su casi totalidad a los 
castos dol Flospital Municipal; prw-
fó 15.000 pesetas no hace mucho al 
Ayuntamiento, sin intereses, y P e -
derás en cinco años, para levantar un 
hermoso pabellón destinado a! Colegio 
de Carabineros, y acaba de cootnbuir 
organizar diríamos mejor—al recien-
te homenaje ni ilustre general San-
iurjo con 7.000 posólas. 
Én la actualidad, a Y*S»T de las 
economías que, coa mano férrea y |je-
neral aplauso, ha sabido introducir 
su actual presideuto, don Arturo Se-
rrano. reduciendo el presupuesto Sjanaj 
de a3.000 a 34.000 pesetas, h v dr. 
del Casino se hace muy difícil, piyw 
arrastra un déficit anual forzoso d« 
15.000 paeotaa. , 
